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Tedavi için gittiği Londrada, akciğer tümöründen vefat 
eden gazetemiz yazar ve sahiplerinden aziz arkadaşımız 
Doğan Nadi’nin cenazesi bugün uçakla yurda getirilecek, 
yarın toprağa verilecektir.
Hava alanından doğruca Gazeteye nakledilecek olan 
Doğan Nadi’nin cenazesi, gece, «Bir» ve «Yedi Dakika» 
larını yazdığı, gazete ile ilgili çeşitli konularla uğraştığı 
odasında kalacaktır.
Pazar günü öğle namazından sonra kılınacak cenaze 
namazını takiben sevgili arkadaşımız, Kdirııekapı Şehit­
liğindeki aile kabristanında ebedî istirahatgâhına tevdi 
edilecektir. (Arkası Sa. 7. Sü. I de)
•Seıgi/i arkadaşımız Doğan Nadi min uzakta bulunan rtn.ı- 
tarı, okuyucuları, günlerdir telgraflarla Cumhuriyet ailesine
başsağlığı diliyorlar;'ve çok samimi duyguları belirten bu 
telgraflar oııuıı gazetedeki masası üzerine sararmış, kopmuş 
Giiz yaprakları gibi düşüyorlar..
Dostlarının 
dilinden "DOĞAN,,
Konuşan: SADUN TA N JU
Orhan Boran 
anlatıyor
Perişanım. Anlatılmaz ki. 
S'asıl bir dost, bir ağabey, 
nsanm canından biri. Bu 
cadar yıkılmamıştım babam 
jldiiğünde. Gazinoda devam 
»demedim diiıt akşam, şali­
lere çıktım, birşeyler söyle- 
iim bir stire. ııeler söyledi­
ğimi bile bilemiyorum, sonra 
iedim ki «affedersiniz, çok 
rakınım olan bir insanı kay- 
ıcttim, oııuıı derin üzüntüsü 
rar içimde» ve attım kendimi 
iahnedeıı dışarı.
Öyle önemli, büyük, kıy­
metli bir şeydi kt- benim için 
îinun dostluğunu kazanmak, 
çok yakın davranırdı bana en 
izei meselelerini açardı, yine 
de ismiyle bitap edemezdim, 
Doğan bey derdim, kızardı, 
«canım» diye başlardı söze 
resmiyeti kaldırmak için, so­
nunda söyleyebileceğim en 
teklifsiz hitabı buldum «sev­
gili Doğan.»
Hiç bir şey hatırlamıyo­
rum şimdi, dopdolu, gep- 
gergin ve duyarsız. Maha- 
ma'da yemek yedik- en son, 
Ağustos ortalarındavdı, «Or- 
haneığım» dedi acaba gidip 
vatsam mı ha, ne dersin?» 
Bilmem ki sevgili Doğan, 
dedim, doktorlar hastane 
tedavisi diyorlarsa iyi olur 
gidip yalsan». «Sıkılıyorum 
be Orlıancığım, anlatamıyo­
rum kimseye nasıl desem,
anlıyorsun değil mi...» dedi. 
Bir şey anlamadığım hal­
de» anlıyorum sevgili Do­
ğan dedim. Ezik, ağır bir 
hava peyda olmuştu, daya­
namaz böyle anlara, bırakı­
verdi sözün gerisini, attı 
kahkahayı, «sat anasını» de­
di; «nerden inceldiyse..»
Hastalık, ölüm, keder, ha­
yatın acı taraflarına umur­
samaz bir tavır takınmayı 
severdi. Boğazda yabancılar 
için yeni açılan kumarhane­
nin Amerikalı müdürüyle 
tanışmış bir yerde. Adam 14 
yaşımdan beri bu işin için­
deyim deyince «gel bir za,r 
atalım seninle» demiş sev­
gili Doğan. Sonra gelip bi­
ze anlattı: 125 lirasını ka­
zandım adamın, şaşkına 
döndü, deyip kahkahayı pat­
lattı.
Sözünün kesilmesine si­
nirlenir, «canım efendim» 
diye protesto edip ayni ke­
limeyi bir kaç defa tekrar- 
lıyarak konuşmasına de­
vam ederdi. Turgut beye 
çok takılırdı, camın dışın­
dan geldiğini görünce «hadi 
bir iki kahkaha daha atalım 
Orhancığım, ciddî Turgut 
bey geliyor, hal bırakmaz 
bizde nasıl olsa» derdi. Ah 
sevgili Doğan, herşeyi hafi­
fe alan bir görünüş altında 
ne hassas, ne duyarlı bir yü­
rek! Bizim için iki günde 
unutulan olayları haftalarca 
unutmayan bir duyarlık,.
(Arkası Sa. 7, Sü. T de)
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ESKİŞEHİR — CHP 
Genel Sekreteri Bülent 
Ecevit, dün Bursa, Kü­
tahya ve Eskişehir'de 
yaptığı konuşmalarda, 
«Bu seçim halkın bozuk 
düzene yeter dediği in - 
sanca bir düzen kurmak 
üzere CHP’ye yetki ver­
diği seçim olacaktır» de­
miştir.
Ecevit, üzeri açılc bir otomo­
bille şehre girmiş ve kendisini 
200’ün üzerinde araç takip et­
miştir. Bursa’da tam bir gövde 
gösterisinde bulunan Ecevit'e, 
yol boyunca «İşçi babası», «Ü» 
çüncü Adam» şeklinde tezahü­
ratta bulunulmuştur.
«İktidara geliyoruz», «İktidar­
dayız» dövizlerinin çokluğuyla 
dikkati çeken meydanda Ecevit, 
Demirel'in konuşmalarına ce­
vap vermiş ve şunları söylemiş­
tir :
«Sayın Başbakan Türkiye'de 
komünizmin CHP kanadı altın­
da geliştiğini iddia ediyor. CHP 
(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de)
Köy ağası olan 
bağımsız aday  
ile 2 muhafızı 
vur u l du
MARDİN — Mardin bağımsız 
milletvekili adayı Abdürrahim 
Türk. Derik ilçesinde AP’liler ta­
rafından kurşun yağmuruna tu­
tularak yaralanmıştır.
32 köyün sahibi bulunan Ab- 
durrahim Türk, beraberinde kar­
deşi Beşir Türk ve muhafızı Ah­
met Mutbah olduğu halde AP ilçe 
binası önünde, bir ^.arkadaşlarını 
almak için otomobille durdukların 
da, bir grupun taşlı saldırısına uğ­
ramışlardır. Bu arada, bir dam­
dan atılan kurşunlardan bağımsız 
aday, kardeşi ve nyıhafızı yaralan 
mışlaı-dır.
Olaydan sonra ateşi açanlardan 
AP’li olduğu belirtilen Nitullah- 
dip ve Haşan Özaydm, yakalana­
rak nezarete alınmıştır.
Saldırıya uğrayan 
TÖS lokalinde 5 
öğretmen yaralandı
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Bolvadinde önceki akşam 500 
kişiye yakın bir kalabalık T.Ö.S 
lokalini basarak biri ağır olmak 
üzere 5 öğretmeni yaralamış, lo­
kalin camlarını kırıp çerçevele­
rini parçalamış, malzemeleri de 
tahrip etmişlerdir.
T.Ö.S. Genel Merkezinden bil­
dirildiğine göre, bundan bir sü­
re önce sağcı bir grup hazırla­
dığı bir pano ile öğretmenler a- 
leyhinde gösterilerde bulunmuş 
ve T.Ö.S. Genel Başkam Fakir 
(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de)
• •Doğan için
— Doğan! Senin için bir­
çok taşlama yazmıştır. 
Şimdi, ardından ağıt 
yazmak o kadar zor ki!
Şu çirkin, köhne dünyaya 
Bir daha zor gelir Doğan. 
Benim bildiğim; orda da 
İçecek yer bulur Doğan.
Bırakır bizi matemde,
Nükte yapar o son demde 1 
Gide gide şu âlemde 
Bir efsane olur Doğan.
Bir ömür ve «Bir Dakika»... 
Baştanbaşa nükte, şaka.
Espri yapıyor mutlaka; . 
Sanmayın ki ölür Doğan. ş
ÜMİT YAŞAR
P o l i s l i ğ i n  
i ç  y ü z ü
Bir polisin oğlu, aynı zaman­
da polis adayı bir gençten mek­
tup aldık.
«Ben bir polis çocuğuyum ve 
bundan da gurur duyuyorum» 
diye başlıyor mektup ve polis’in 
son zamanlarda hor görülme­
sinden üzüntü duyduğunu hak­
lı olarak belirtiyor.
Aslında bu mektup sadece ii- 
züntiinün ifadesi de değil, ay­
nı zamanda polisliğin içyüzünü 
açık açık ortaya koyduğu için 
önemli. Bu bakımdan, olduğu 
gibi yayınlıyoruz :
«Polis her şeyden önce devle­
tin memurudur. Ne siyasi ikti­
darın bir maşası, ne de onun 
bunun kölesidir. Polisi anla­
mak için öner polis olmak ge­
rek. 24 saatte 12 saat çalışır 
(bir hafta gece, bir hafta gün­
düz). Yemeğini vaktinde yiye­
mez. Çünkü, akşam 20.00’de ge­
lir evine. Ancak ¿1.00 - 22.00 sı­
ralarında yiyebilir yemeğini. 
Aile hayatı yoktur poliste. 
Gündüz uyumazsa gece vazife 
yapamaz. Keza gece uyumazsa 
gündüz vazife yapamaz. Tam 
nöbeti biteceği an bir hâdise 
olur. O hâdiseye de gitmeye 
mecburdur. Gider, hâdiseye el 
koyar. Muamelesini tamamlar, 
derken 20 saate yakın bir za­
man vazife yaptıktan sonra 4 
saat sonra asıl nöbeti gelir.
Bayram olur, pojis vazifede­
dir. Umumi eğlence olur polis 





ANKARA. (HA) — Uzun süreden 
beri devam eden ve resmen 
21 Eylül günü açılmış ^ulu­
nan seçim propagandası, bu­
gün saat 18.00’de sona ere­
cek, bundan sonra söz hakkı 
kendisine gelecek olan 14 
milyon 692 bin 581 seçmen, 
Pazar günü saat 8’den 17’ye 
kadar, 62 bin 596 sandıkta oy­
larını kullanacaktır. Seçim­
lere katılan aday sayısı 3278 
dir.
Siyasi parti yetkilileri, bu­
gün de saat 18'a kadar pro­
pagandalarına devam edebile­
ceklerdir. Saat lb'de, propa­
ganda süresi sona erecek ve 
söz hakkı seçmen yurttaşların 
olacaktır. Bu akşam saat 
18’den sonra, her türlü pro­
paganda yasaklanmıştır. Ay­
rıca, partiler ve partililer, 
partilerinin fl amalarını ve 
amblemlerini asamayacaklar, 
hiçbir matbu propaganda afiş 
ve ilânı dağıtamayacaklardır. 
Bu yasaklar, oy verme günü 
de levam edecek, ayrıca, san­
dık başında parti rozeti ile 
bile dolaşılamayacaktır.
Siyasi, partiler, bugünkü radfo 
konuşmalarım, liderlerinin a- 
ğızlanndan yapacaklardır. 
Yüksek Seçim Kurulu, tara­
fından daha önce tesbit edi­
len programa göre, ilk radyo- 
konuşmasını saat »5.5'J’de 
CHP Genel Başkanı ismet 
İnönü yapacaktır. AP Genel 
Başkanı ve Başbakan Süley­
man Demirel ise, saat 17.3o - 
17.45 arasısnda, son olarak 
konuşacaktır.
15 milyona yakın
Pazar günü yapılacak olan mil­
letvekili genel seçimlerinde.
- 14 milyon 692 bin 581 seçmen 
oy kullanacaktır. Seçmen va­
tandaşlar, bu oylarını kuru­
lan 62 bin 596 sandıkta kul­
lanacaklardır. Bu seçimlerde 
seçmen sayısında bir milyona 
yakın bir artış olmuştur. 
1965 milletvekili genel seçim-
ı lerinde 13 milyon 679 bin 753 








takıp, ne de çocuğunun elinden 
tutup bayrama eğlenceye götü­
rebilir. Çoğu yerlerde polisin 
vasıtası bile yoktur. Her yere 
yaya gider gelir. Çüııkii polis 
acıkmaz, polis yorulmaz ve po­
lis üşümez.
Emniyet teşkilât kadrosunu 
toptan sıhhî lıir muayeneden 
geçirecek olursak */«60’ıııııı ül­
ser (hiçbir zaman yemeğini 
vaktinde yiyemez) ve yine "»80’ 
inin ruh hastası olduğunu gör­
mek katiyetle mümkündür.
Herkes evinde mışıl mışıl u- 
yurken, o, çoğu zaman ya bir 
(Arkası Sa 7. Sil 7 de)
O R M A N  Y A N G I N I
ÇANAKKALE — Gelibolu yarımadasında. Ça­
nakkale savaşlarının geçtiği Gaziler Tepesinde 45 
saat devam eden orman yangını diin sabaha doğru 
kontrol altına alınmıştır. Rüzgârın tesiriyle de bü­
yüyen yangında 1500 hektarlık sık çam sahası yan­
mıştır. Bunun 500 hektarı yeni ağaçlandırma saba ­
sıdır.
Yatğının. Tabir Turp adlı bir çobanın yaktığı 
ateşten çıktığı bildirilmiş ve sanık Eceabat’ta ilk sor 
gusuııdaıı sonra tevkif edilmiştir.
Gelibolu yarımadasını tehdit ederek milyon­
larca liralık zararın meydana gelmesine yolaçan
yangın, dün Kumköy ve Yalova kesiminde ta­
mamen söndürülmüş, Arıburnu’nda da kontrol 
altına alınmıştır. Bu arada. Kara ve Deniz bir­
liklerine bağlı erlerle Orman İdaresi ekipleri ve 
köylülerin sıkı çalışmalarına rağmen, Mehmet 
Çavuş Anıtı çevresindeki millî parktaki fidanla­
rın yüzde 30'unun yanması, önlenememiştir.
Orman Başmüdürlüğü yetkilileri, Gelibolu ya­
rımadasında 10 ay içinde 10 orman yangını çıktığını 
ve 3 bin 430 hektar ormanın yandığını, zararın 12 
milyon lirayı aştığını belirtmişlerdir.
AP'li kadın, Bayar'ın 
km diye tanıtıldı
m r% Genel Başkanı ve 
■ Başbakan Süley­
man Demirel, dün Kon­
ya’da görülmemiş bir şe­
kilde onbinlerce Konya - 
lı tarafından karşılan - 
mış ve yaptığı konuşma­
da, CHP’ye şiddetle hü­
cum etmiş, kendilerinin 
siyasî ihtiras için her 
vasıtaya başvuran zihni­
yetin adamları olmadık­
larım öne- sürdükten 
sonra «CHP memlekete 
ve rejime büyük zarar - 
lar vermiştir» demiştir.
Başbakan, bu arada, Erba­
kan’a da şrdetle çatmıştır.
Faruk SUkan’ın Kulu kavşa 
ğında, Bahri Dağdaş’iıı İse Ka­
yacak köyünde karşılandığı De­
mirel, 5 kilometre tutan bir aı aç 
konvoyu ile' Konya’ya girmiş ve 
caddelerde bir gövde gösterisi 
yapmıştır.
«Mesuliyet duygusu, demokra­
sinin hayatiyeti için en önemli 
şarttır» diyen Demirel, «Sınıf 
kavgası, mezhep kavgası, bölgeci­
lik. Cumhuriyetin dışında idare 
şekli araynayı reddettiklerini be­
lirtmiş. C.H.P. niıt çelişkiler i» 
çimle bulunduğunu, sözlerinin 
birbirini tutmadığını iddia ede. 
rek bu partinin memlekete ve 
rejime büyük zararlar verdiğini» 
öne sürmüştür. Demirel, C.H.P. 
hakkında devamla şunları söyle­
miştir:
(Arka«! Sa. 7, Sü. 6 da)
Erbakan: «Gidişe 
dur dedik, Kırat'ın 
tekmesini yedik»
KARAMAN, (HA) — Konya 
bağımsız milletvekili adayı Nec­
mettin Erbakan, yanında İslâm 
Enstitüsü ve İmam Hatip Oku­
lu öğrencilerinden kurulu Ko­
mandolar olduğu halde, Kara- 
man’a gelmiş ve burada yaptığı 
konuşmada «Türkiye’yi karanlı­
ğa götüren Demirel ve arkadaş­
larına dur diyelim dedik, kır­
atın tekmesini yedik» demiştir.
Kapalı salonda konuşan Er­
bakan, kendisinin veto edilme­
si ile AP’nin 100 milletvekili kay 
bedeceğini ve Meclise önderliği 
altında da 30 bağımsız milletve­
kili sokacağım öne sürmüştür.
Hikmet ÇETİNKAYA
İZMtR — Seçimlere bir gün kala, Adnan Menderesin ortanca oğlu 
Mutlu Menderes, Adalet Partisine girmiş ve salon toplantılarında yapı­
lan konuşmalarda halka tanıtılmıştır. Mutlu Menderes Karşıyaka, Ye- 
şildere’de konuşmuş ve «AP'ye oy vermezseniz, babamın kemikleri sız­
lar, ruhu rahatsız olur» demiştir.
Diğer Ege illerinde bazı eski De­
mokratlar da vatandaşı AP’ye oy 
vermeleri için sandık başına ça­
ğırmışlardır. Bölgeden gelen haber 
lere göre, bilhassa dağ köylerinde 
politika ile alâkası olmayan bazı 
kişiler, köylülere «Yassıada kah­
ramanları» olarak tanıtılmakta, hat 
tâ eski DP’li Bakanların adları ile 
kürsüye davet edilmektedir. Ma­
nisa'nın Yunt dağı köyünde bir 
AP’li bayan, «Celâl Bayar’ın kızı 
Nilüfer Gürsoy olarak» tanıtılmış 
tır. Bu bayan köylülere, «Babam 
Celâl Bayar, çok yaşlı olduğu için 
ne söylediğini bilmiyor. Ama ben 
köy, köy dolaşarak hatasını telâfi 
ediyorum. Bana inanınız ve oyunu 
zu AP’ye veriniz» demiştir.
Manisa’da kendileri ile görüş­
tüğümüz eski Demokratların vefa 
İl grupundan olan kişiler, dağ köy 
lerinde AP’nin uyguladığı taktiği 
doğrulamışlar, CHP’liler ise, «AP- 
liler dağ köylüsü daha uyanmadı, 
ova köylüsü ise uyandı düşüncesi 
ile hareket ediyorlar. Olup biten­
lerden habersiz dağ köylülerine 
»erdeyse, Adnan Menderes’e ben­
zeyen birisini bulsalar, (Mendere­
si getirdik) diyecekler» demişler­
dir.
Rusların kuracağı 
Demir - Çelik tesisi 
ile ilgili anlaşma 
dün imzalandı
ANKARA, (a a) — Sanayi Ba­
kanı M. Turgut, r hükümetimiz 
ile Sovyet Rusya arasında, üçün 
cü Demir - Çelik tesislerinin ku- 
rulmasiyle ilgili görüşmelerin 
sonuçlanndığım ve bunünla ilgi­
li anlaşmanın dün imzalandığını 
açıklamıştır.
Bakan Turgut’un verdiği bilgi­
ye göre, tesisin 263 milyon dolar 
olan dış finansmanı, Sovvetler 
Birliği tarafından, kredi olarak 
sağlanacaktır.
Tesis için seçilen yer, İsken­
derun körfezinde Payas ile San 
seki arasındaki bölgedir. Üçün 
cü Demir - Çelik tesisleriyle il 
gili 1670 hektar arazi, İstimlâk 
edilmiş bulunmaktadır:




Suriye Başkonsolosu Nifar Al Joundi'ye yapılan ve «Kendisinin 
.öldürüleceği. Başkonsolosluğun bulunduğu binanın da bombayla ha­
vaya uçurulacağı» tehditi üzerine Siyasi Polis, Nişantaşı Teşvikiye 
Caddesindeki Gözüm Apartmanı çevresinde geniş emniyet tedbirleri 
almıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de)
B u  k e z  B a r n a r d  
I c a l K ı i n i  i r e r d i
Dr. Barnard'ın nişanlısı Güney Afrikalı zengin biz sanayicinin 
kızı olan 19 yaşındaki Barbara Zoellııer, önceki gün gazetecilere, 
Barnard’ın kendisine verdiği yakut ve elmastan yapılmış nişan 
yüzüğünü göstermiştir. Barbara, muhabirlere, Barnard’ın yüzüğü 
geçen hafta Amerikava gitmeden önce verdiğini söylemiş, ve ünlü 
doktorla evleneceklerini açıklamıştır. Nişanlısından büyük bir hay­
ranlıkla söz etlen genç kız, «O üstün bir İnsan» demiştir.
Öte yandan, 44 yaşındaki yakışıklı doktor ise, San Fraııcisco'da 
gazetecilerin, evlenme konusunda kendisine yönelttikleri soruyu 
cevaplandırmamış ve «Söyltyecek bir şeyim yok» demiştir.
ı
SAÏÏÎFE ÎKİ 11 EWm 19Ö9 CUMITURÍTET
T arihin, bundan sonrası için Türk ula­sana ve çalışanlar yığınlarına çizdiği 
kader, elbette, bu sömürii düzeni, ondan 
gelen bakımsızlık - giyimsizllk - bannak- 
sızlık -  besinsizlik - eğitimsizlik - kültür­
süzlük - bayattan şavksızlık değildir. Sth- 
hatsiz - görgüsüz - bilgisiz, dünya olanakla­
rının ve araçlarının tatlandırdığı bir ömür­
den yoksun, üstelik zaten dar olan varlığı­
nın da sömürüldtiğü bir yaşama bahtsızlığı, 
uyanmaya başlıyan Türk rençperi, işçisi, ay­
dını eli ile yırtılmaya başlamıştır: «Sai»ye, 
üretime, sosyal adalete davalı olan, çalışan 
halkın denetinde bulunan bir siyasal süre­
cin yolu açılmıştır.
Nasıl gelinmiştir?
i >  liraya nasıl gelinmiştir?
Halkımızın pâdişâh kulluğu içinde uğ­
radığı gelişmezliği, bir soyut «vatan* kav­
ramı ile avutulmuştu. Metafiziğin, «ümmet» 
değerleri; bü soyutlamanın perdesini yırtıp 
söz konusu yurt realitesinin, gerçekte, in­
sanoğlu içiıı dalıa üst bir yüzeyde daha adil, 
daha güzel, daha olanaklı bir yurdu anlat­
tığım görmemize engel oluyordu. Mustafa 
Kemal Lâikliği, Pozitivizimi, Halkçılığı, 
kendi koşulları içindeki sosyalliği, metafi­
ziğin zihin durgunluğundan kurtularak, bu 
daha yüce, daha olanaklı, daha adil dünya­
yı arama yollarını açacak reformasyonlara 
yönelme olmuştu.
Fakat tarih, Türkiye için tüm olumlu ko­
şullarını henüz hazırlıyamamıştı. Bu yüzden 
Kuvai Millîye devrimciliğinin ülküsü, halka 
iniş realizmi; kendini, henüz çağın egemen 
fakat tutucu sosyal kuvvetlerinden kurtar­
ma evresine varamadı.
a i»yi temel aldığını; büyük çoğun- 
*■ 7 luğu köylü - esnaf olan çalışanlardan 
kuruln bir «halk - toplum» idrakine vardığını; 
bir halk siyasal oluşması içinde bir demok­
ratik siyasa saptanmasını aradığını; bir ulu­
sal ekonomi uygulaması içinde emperyali- 
zimsiz - sömüriisüz bir toplum yararı izle­
diğini belirtmesine rağmen toplumsal gerçe­
ğin temelinde yatan sınıf ilişkilerine ve baş­
lamış olan devrime uvgun üretim biçimle­
rine dönemedi, dönüşemedi. Halkçılığın ger­
çek sınıfsal temelini ve üretimsel biçimini 
bulamadı.
Bununla beraber tarihin bir «ön tasfiye­
ler» diyebileceğimiz evresini açan bir kader 
çizgisinde ilerlenmiş oldu. Mustafa Kemal’in 
başlattığı reformasyonlar; bir yandan temel
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üstü oluşmalar haliyle bile olsa, ilk zo­
runlu ameliyeler olarak, siyasal - hukuksal 
plânda yapılması gerekenleri başardı. Bu 
reformasyonlar, öte yandan da, temeldeki 
ekonomik ilişkileri görme, kavrama, ve dev­
rimi onlara dayatma idrakini de getirdi. 
Böylece bu reformasyonlar, toplumsallığa 
yöneliklik içinde, çağına göre toplumsal bir 
rol de oynadı. Ve böylece de, 1969 seçimle­
rinin arifesine gelindi.
Ne görüyoruz?
4^2 imdi 1969 seçimlerine daha somut açı- 
y  dan bakalım, ne görmekteyiz orada?
İlk plânda görülen; gene, bütün gelenek­
sel değerleri ve kurumlan ile Türkiye’nin 
gerçekten modernleşmesine - ve bununla 
ayni şey demek olan - sosyalleşmesine dire­
nen «sağ» m başarı yolunda oluşudur.
Bu sağ, kendi içinde bölümlüdür. Hattâ 
modası geçmiş dahi olsa, gene de batılı dam­
ga altındaki bir liberal düşünce, ile dinci 
sekterlik arasında bir zıtlaşma içindedir. 
Siyasal plânda da biçimsel demokrasi ile Fa- 
şizim arasında yayılmış bir ideolojik zıtlaş­
ma içindedir.
Ama bunların 6nemi yok. Bölünmelere 
ve zıtlaşmalara rağmen, Türkiye’ye bir bü­
tün halinde egemen bir sağdır bu...
Bu Türk sağının belirgin niteliği de; 
emperyalizmin yeni örneklerine, «uhrevî» 
ciliğin yeni deyimlerine, kapitalist sınıflar 
yaratma imrenmelerinin ittiği üretim biçim­
lerine dayanarak, aııti-lâik, anti-sosval bir 




n sağın bir özel yönü, açık - seçik bir 
Faşizmin; şimdiki statüko kombinezon­
larının fiyasko vereceği bir yerden dalarak, 
ülkeye kuvvet zorlaması getirme çekiciliği 
ile yol kazanmak istemektedir.
Gene aynı sağın yepyeni bir belirtisi de,
Türkiye’nin kurtuluşunu; zamanımızda 
bir ümmet çağının değerlerini ileri sürdüğü 
İçin yeni bir «mukaddesat cahiliyesi» diyebi­
leceğimiz düşüncelere ve kuramlara dönüş­
te görme siyasetini açıkça itiraf cesaretini 
göstermiştir.
Sonunda: Dıştan reformasyoncu. Faşist, 
eahiliyecl kanatlan ile geleneksel değerlere 
doğru yayılarak ve açılarak bir bütün du­
rumuna giren bir sağ doğmuştur.
FTTS ürkiye'de... öngördüğü «altyapı devri- 
mi»ni; sınıfsal ilişkilere, ve, kapitali- 
zim hevesiiliği üretim biçimlerinin dışında­
ki üretim yollarına eğilip gereğini yapma­
dıkça, soyut bir «ortanın solculuğu» da bu 
sağın nihayet bir kanadından ibaret kala­
caktır Türkiye’de...
İşte böyle bir sağın ağırlığı altında, Tür­
kiye’nin kendi dâvalarına devrimci ilişkiler 
ve üretim biçimleri İçinde çözüm yolları ara­
ma çabalan, bu seçim platformunda tasfiye 
edilmek isteniyor.
Fakat tarih, genel olarak, terşiııe akan 
bir nehir değildir. Onun için, seçim zaferine 
rağmen, tasfiye edilecek olan, bu sağın ken­
disidir. Gelişim çizgisinin bilimsel analizi; 
yeni üretim güçleri ile entellijensiyasının; 
arkaik üretim sistemleri ile, onların siyasal 
kadrolarını tasfiye edeceğini göstermektedir. 
Tasfiye olma sırasının, şimdilik modernizas­
yon güçlerini türlü yollarla etkisiz kılarak 
kazanacağı zafere rağmen, tutucu düzenlere
geldiğini kolayca anlam. Eğer modern «ağa 
gelişin gösterdiği çizgiyi iyi oknyabiilraek.
Önde gelen unsurlar
İmdi seçim platformumun önda gelen 
S r 7 unsurlarına bakalım;
Bunlar esas bakımından kapitalist sınıf­
lar yaratma hevesinin ittiği bir üretim bi­
çiminin katagorileridir.
Bu itibarla da, tarihin, varlığını ve öne­
mini dünyada ve bilhassa Türkiye’de yeni, 
yeni belirttiği gerçek halk güçlerinin terain- 
dedirler.
Vakıa, koyu bir etkileme yolu ile, yeni 
bir İslâm cahiliyesi yaratarak, kendilerini 
bu güçlerin yanında göstermesini bilmekte­
dirler. Menderes - Demirel iktidarı, bundan 
gelmektedir. Bir yandan Biigiç’tn, öteyan- 
dan Krbakan’m parti veya sosyal katagorl 
içinde açtıkları iç rekabetler, kendilerini 
daha koyu bir İslâm cahiliyesi yaratarak, 
daha sürekli ve sekter bir tutuculuk politi­
kası gütmeğe daha yetenekli görmelerinden- 
dir.
Fakat tarihin determinist tablosunda bu 
geri katagoriler, gerçek üretim ve halk güç­
lerinin karşıtıdırlar. Böyle olunca da tari­
hin yeni koşullan gereğince tasfiyeye mah­
kûmdurlar.
Sonuç
alnız bütün mesele şundan İbarettir: 
■*- Bilhassa Türkiye’de gerçek üretim - 
halk güçlerinin, kendilerine uygun ve ken­
dilerini kurtarıcı - Demokratik çerçevedeki - 
bir ekonomik ve siyasal düzen konusunda­
ki gereksinmeleri yeter bir derinlik ve kap- 
sayıcılık yoğunluğuna varamamıştır. Bu 
yüzden, kapitalist sınıflar yaratma hevesi ve 
onlarla, onların iç ve dış ortaklarının siya­
sal karar alma yetkisini kendi tekellerinde 
tutma hevesi, bütün parlaklığı ile gerçekle­
şerek sürmektedir.
Fakat Apdülhamit - Menderes uçlan 
arasındaki bir mutlakıyet çemberinde hile 
gelişen tarih bilinci ve bilim hâzinesi, 1961 
içinde büyük bir hız kazanmıştır,
| şte bu hızdır k i; ister faşist, ister îs- 
lâm cahiliyesi, ister kapitalist sınıflar 
yaratma hevesinden vazgeçmediği için alt 
yapı devrimine inemeyip bazı sol soyutlama­
lar içinde kalsın, solun bütün nüanslarını 
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«Bizden önce geçmiş zamanlan düşün. Bizim için onlar yok­
muş gibidir.» Lııcretius’un bu mısralarına kaptırdık mı kendi­
mizi ne ölüm korkusu katır içimizde, ne de aramızdan ayrılan- 
ların ardından üzülmek, üBğünmek, yıkılmak... Bizden önce 
bunca gün, bunca vıl, yüzyıl geçmiş, öyleyse bizden sonra da 
geçecek bu günler, bu yıllar !
Montaigne "ölüm " başlıklı denemesinde şöyle der : «Haya­
tınız nerde biterse, orada tamam olmuştur, Hayatın değeri uzun 
yaşanmasında değil, iyi yasanmasmdadır : öyle uzun yaşamış­
lar varılır ki, pek az yaşamışlardır. Doya doya yaşamak yılla­
rın çokluğuna değil sizin iradenize bağlıdır.»
-Ve derlerse desinler, hepsi boş. ölümle karşı/aşmayagöre- 
lim. öliim  bir yakınımızı, bir sevdiğimizi çekip aldı mı yanı­
mızdan, ne Lurretius, ne Montaigne, ne de başkaları avutabilir 
bizi. Dinler, felsefeler, edebiyat eserleri, türlü avuntular hepsi 
yararsız olur bir yerde. Sevdiğiniz kişi yok işte ! Bir daha onu 
göremeyeceksiniz, konuşamayacaksınız ! Artık yaşayan biri de­
ğil o. Oysa siz yasayan birisiniz. Şimdilik, belirli bir süre için... 
Olsun şu anda yaşıyorsunuz, o yaşamıyor. Yaşayanlar için ölüm 
inanılmaz bir şeydir, hele sevdiğimiz birinin yitip gidişi. San­
ki hizler hep yasayacağız, hiç ölmeyeceğiz !„
Doğan Nadi’yle birkaç kez selâmlaştım. Bir-ikl kokteylde 
ayaküstü bir-iki söz konuştum. Hepsi o kadar.. Dostu, yakını, 
arkadaşı değildim. Gene bir yakınıydım onun. Okuru olarak... 
Bir yazarın okurları ona en yakın kişilerdir. Çoğunlukla hayat­
taki arkadaşlarımız, ailemiz insanları bile bir yazarı her gün 
izleyen, bu izlemesini yıllardır sürdüren bir okur kadar ona 
yakın olamazlar. Doğan Nadi’nin "Bir Dakika" lannı daha Tas­
viride çıkarken başladım oknmaya. ön ce şaşmıştım, niye kendi 
gazetesinde değil de başka bir gazetede yazıyor diye. Küçük 
fıkra türünü o yarattı bizde. Bir dakikada, üç-beş satırda şim­
şek gibi çakan bir zekâ parıltısı. Bu küçük yazılar yetiyordu 
uzun, upuzun yazıların bile anlatamadığını vermeye. Sonra 
Cumhuriyet’e döndü bir dakikalarıyla, yedi dakikalarıyla. Yıl­
lar akıp geçti, o "bir dakika" 1ar birike birike dağlar gibi yük­
lendi yazarının da, okurlarının da üstüne...
Bir yazar bu dünyadan gidince okurları ne olur? Hep dü­
şünmüşümdür bunu. Her gün sizinle konuşan bir dost, size sizi 
anlatan bir yakın; anlayan, duyan biri. Birden yok oluyor, si­
linip gidiyor, anılarınızda yer alıyor. Korkunç bir şeydir bu. 
Okur olarak sevdiğim, dostum saydığım yazarların, şairlerin 
ölümüne alışamadım, kendimi onların yokluklarına inandıra- 
madım. Bir boşluk bıraktılar arkalarında. Ama o boşluk içinde 
onları var saydım, savıyorum. Ne demişti Dağlarca bir arkada­
şının ölümünden sonra : «ö lü r sevdiğin - Kalır yanında yeri». 
Ölüyorlar sevdiklerimiz, ölecekler de, ama yerleri yanımızda 
kalacak. Bıraktıkları boşlukta bulacağız onları. Yanımızda, va- 
nıbaşımızda. Doğan N'adi’nin dostları, arkadaşları, yakınları 
gibi okurları da onu içlerinde, yanlarında "bir yerde" saklaya­
caklar. Bizi sevenlerin yanında "kendi" yerimizi bırakıp bu dün­
yadan ayrılacağımız o günedek...
OKTAY AKBAL
G eçen haftanın ha­va olayları, sıcak­
lık düşüşleri hariç tu­




de başhyan kuvvetli 
poyraz rüzgârları ile 
birlikte sıcaklık düşüş­
leri tedricen bütün yur­
du etkiledi. Hafta için­
de sıfır, Ankara’da 5 
derece olarak kayde - 
dildi.
Önümüzdeki bir hafta içinde 
yurdumuzun önceleri kuzey, 
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biraz artışlar başlıyacak, daha 
sonra bu artışlar hissedilir de­
receye ulaşacaktır. Bol güneşli 
günler hafta süresince etkili o- 
lacaktır. Eylül ayı nasıl geçti
•  MARMARA BÖLGESİ :
Bir-iki gün yer yer bulutlu ha­
valarla birlikte zaman zaman 
sert poyraz rüzgârları etkili o- 
lacak ve hava sıcaklıklarında 
önemli bir değişme olmıyacak- 
tır. îki gün sonra rüzgârlar ha- 
fifliyerek bulutluluk azalacak 
ve sıcaklıklarda hissedilir dere­
cede artışlar başlıyacaktır. Gü­
neşli günler hafta sonuna doğ­
ru değişerek bölgenin kuzey ke­
simlerinde mevzii yağışlar gö­
rülecektir.
Varto Malmüdürlüğünden
1 — Kazamız Yatılı Bölge Okulu enkazı 2490 
sayılı kanunun hükümlerine göre kapalı zarf ar­
tırma usulü ile satışa konulmuştur.
2 — Enkazın muhammen bedeli 134.918.56
liradır.
3 — Artırma Varto Malmüdürlüğünden 27/10/
1969 Pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır.
4 — Artırmaya ait şartname ve diğer evraklar 
Malmüdürlüğünde görülebilir.
5 — Artırmaya girebilmek için isteklilerin 
7995 lira 90 kuruşluk geçici teminatı ile teklif 
mektuplarını büyük zarfa koyarak Malmûdürlüğü- 
ne vermeleri gerekir.
Talipler teklif mektuplarını 27/10/1969 Pa­
zartesi günü saat 10 a kadar Komisyon Başkan­
lığına vermeleri gerekir.
(Basın; A. 17037-23660/12290)
•  KARADENİZ BÖLGESİ :
Birkaç gün yer yer kuvvetli 
poyraz rüzgârları Batı Karade- 
nizi etkileyecek ve bulutlu ha­
valarla birlikte bilhassa Doğu 
Karadeniz’de mevzii yağışlar 
görülecektir. Üç gün sonra rüz­
gârlar hafifliyerek güneşli gün­
ler ve hava sıcaklıklarında his­
sedilir derecede artışlar başlı- 
yacaktır. Hafta sonunda rüzgâr­
ların yeniden kuvvetlenerek, 
bulutluluk ve yağışların başlı- 
yacağı ihtimal dahilindedir.
I A A A  Eylül ayı uzun se- 
l U n U  nelerin ayni ayı 
normal ortalamala­
rına nazaran, bir iki yer hariç 
L  genellikle yüksek sıcaklıklar 
vermiş bulunmaktadır.
Aylık olarak ortalama sıcak­
lıklarım uzun yıllar normal or­
talama sıcaklıkları ile mukaye 
se edersek, Akşehir. Artvin. Er­
zincan, Mesudiye, Niğde mer­
kezlerinde normallerine naza­
ran 0,5 ilâ 1 derece civarında 
daha düşük, diğeı bütün yerler 
de ise 0,2 ilâ 2 derece daha sı • 
cak olduğunu görmekteyiz.
Durumu geçen senenin ayni 
ayı ile mukayese edersek hu 
yıl Eylül ayının hemen hemen 
bütün yurtta geçen seneden da­
ha sıcak olduğunu görürüz.
Demek ki sıcaklık bakımından 
bu yılın Eylül ayı hem geçen
seneye ve hem de uzun sene 
normallerine nazaran daha sı­
cak geçmiştir.
Yağış durumuna gelince: Ey­
lül ayı memleketimizde genel o- 
larak kurak geçmiştir. Sonba­
harın normal yağışları sadece 
doğu bölgesinde Van, Bitlis, 
Hakkâri ve Siirt çevrelerinde 
normalleri üzerinde kaydedil­
miştir.
Buna karşılık Ege bölgesi İle 
Akdeniz sahillerinde yer yer 
hiç yağış kaydedilmemiştir.
Orta Anadoluda İse, Ilgın, 
Karaman, Gülşehir ve çevrele­
rinde normalleri civarında dar 
bir sahayı kaplayan yağışlar m  
kn bulmuştur.
Bu sebeple tarım yönünden 
Eylül ayının hatırı sayılır de­
recede kurak geçtiğini söyliye- 
biliriz.
Bu seçimlere
seçim mi diyeceğiz? |
Bizim asker - sivil aydın çevrelerinde bir kaygı vardın
— Amerika bize harlı gemisi, uçak, araç, gereç vermezse 
ne yaparız? diye düşünürler.
1946 - 1969 arasında tam 23 yıl, yani bir çeyrek yüzyıla yakın 
zamanda millî sanayiini kuramamış bir ulusun gerçekten ortak 
kaygısıdır bu Bırakınız millî sanayii bir vana, öylesine acze 
düşmüşüz ki nerede bir borç para bulsak hangi şartla olursa 
olsun alıyoruz. Aldığımız her 3 dolara karşılık 1 dolar faiz ödü­
yoruz. Böylesine bir batakta yuvarlanırken uydurma demokra­
sinin bir sürü kahramanı yalan üstüne yalan söylemekte yarış 
ediyor radyoda...
Amerika geçenlerde iki savaş gemisi daha verdi bize . ikisi 
de yüzer müze... Tarihî Yavuz’u ne yapalım diye düşünürken ba­
şımıza eski eserleri sarıp duruyoruz. Amerikan yardımı Ameri­
kan ordusunda ıskartaya çıkmış malları Türkiyeye sürmek biçi­
minde devam ediyor.
— Buna da şükür, ya vermeseydi?
Madalyonun bir yüzü bn.
öteki yüzü?
Öteki yüzünü de Bülent Ecevit’in dünkü konuşmasında gö­
rüyoruz:
«— 1967 de Türkiyeye 17 milyon dolar getiren yabancı ser­
maye ayni yıl Türkiyeden kâr transferi olarak 25 milyon dolar 
götürmüştür. 1968 de yabancı sermayenin Türkiyeye getirdiği dö­
viz 13 milyon dolara inmiş, götürdüğü kâr ise 32 milyon dolara 
çıkmıştır. Aleyhimizdeki fark bir yılda 19 milyon dolara çıkmış­
tır. Bu fark her yıl çığ gibi büyümektedir. Bu çığın altında Türk 
ekonomisi bir kaç yıla kalmadan ezilebilir.»
Görülüyor ki eloğlunun hesabı açık. «Hür teşebbüs, hür dün­
ya, hür ticaret» diye sokuyor kumpanyasını memlekete, bir yan­
dan 19 milyon doları götürürken, öte yandan iki tane yüzer müze 
veriyor Türkiyeye.. ve atıyor nutku:
— Komünizme karşı ortak savunmada Türk askerinin tarihi 
kahramanlığı en büyük güvenimiz, medarı tftihanmızdır...
Maşallah Amerikalı generaller, amiraller nutuk atma yarı­
şında bizim politikacıları cebinden çıkaracak marifet gösteriyor­
lar. Ayni marifet Morisoncu iktidarın önderlerinde fazlasiyle 
mevcut... Süleyman Demirel şöyle konuşmuş dün «hür teşebbüs» 
için:
«— Muhalefet ve siyaset yapıyoruz diye memlekette anarşi 
teşvikçiliği, tahrikçilik, bölücülük, düzen yıkıcılığı peşinde olan­
lara milletimiz imkân ve fırsat vermiyecektir. Marks ve Engelsin 
ileri sürdüğü iddiaların aksine hür teşebbüsün geliştiği İleri sa­
nayi memleketlerinde zenginin daha zengin, fakirin daha fakir 
olması yoluyla bir işçi sınıfı ihtilâli vuku bulmamıştır.»
Hani insan mümkün olsa da Süleyman Demirel’e:
— Marks’tan. Engeis’ten söz açtın madem, anlat bakalım şun­
ları, Marksizm nedir bir açıkla., diye sorsa, hazretin hu alanda 
küiiühün bilgisiz olduğu ortaya çıkar, ama konuşuyor işte- Kar­
şısına Marks’ı almış, Engels’i almış konuşuyor. Oysa Süleyman 
Demirel, Atatürkçülüğe karşı - devrimin lideri, yabancı sermaye­
nin çıkarlarını koruyan politikacıdır. Bu konuda gene dün Bü­
lent Ecevit’in söylediklerine dikkat etmek gerekir:
*— Yabancı sermayenin TUrkiyeyi nasıl sömürdüğü gözler 
önünde dururken Demirel hükümeti bu düzeni devam ettirmekte 
direnmektedir. 15 Mart 1969 da yayınlanan bir kararname ile De­
mirel hükümeti 1 milyon 105 bin dolara Türkiyenin en önemli 
madenleri ile ilgili bütün hak ve imtiyazları bir Amerikan • Fran­
sız ortaklığına devretmiştir. Devleti kararnamelerle yönetmek is- 
tiyen Demirel, eline fırsat geçse kanla kazanılmış, şehitler vere 
rek kazanılmış bağımsızlığımızı bir kaç hükümet kararnamesi 
ile yok edecektir.»
Gerçekte bugün Türkiyenin iktisadi bağımsızlığı yoktur.
Politikacı 30 adet imam - hatip okulunda şeriatçı kuşak yetiş­
tirmektedir. On binlerce hafız kursu Atatürkçülüğe düşmanlığın 
tohumlarını köylü çocuklarının kafasına serpmektedir. Seçim ka­
zanmak istiven politikacılar softa liderleriyle diz dize propaganda 
namazına durup fotoğraflarını dağıtmaktadır. Milyonlar ve mil­
yonlarca Ura ortalıkta dönmekte, bonolar dağıtılmakta, mezhep­
çilik, bölgecilik, şeriatçılık, aşiretçilik, gangsterlik, şantaj, rüşvet 
sandıktan çıkacak iktidarı tâyin etmek için kullanılmaktadır.
Ve ana muhalefet partisi Önderinin dediği gibi elde kalmış 
■on bağımsızlık kalelerini satmaya hazır bir adamın seçim şansı 
' herkestinüstün görülmektedir.
Politikacılık dejenere olmuş, mide bulantısı verecek bir hale 
düşmüştür.
Demirel, Erbakan, Türkeş, Feyzloğlu, vesaire... Ayni İplikten 
dokunmuş kumaşın çeşitli renkleri bunlar... Koltuk kapmak için 
şimdiye kadar yapmadıktan yok, bundan sonra yapacakları şim­
diye kadar yaptıklarını fersah fersah aşabilir.
İşte böyle giriyör 12 Ekim seçimlerine Türkiye...
•  EGE BÖLGESİ : Bir hafta
müddetle bölgenin kayda efeğer 
yağış şansı hemen hemen hiç 
yok gibidir. Önceleri hafif rüz-- 
gârlarla birlikte sıcaklıklarda
g a s a s -
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bölgeyi etkisi altında tutaca­
ğından hava sıcaklıklarında ö- 
nemli değişmeler olmıyacaktır. 
Üç gün sonra rüzgârlar hafifli­
yerek sıcaklıklarda hissedilir 
derecede artışlar başlıyacaktır. 
Bir hafta müddetle bir - iki yer­
de vuku bulacak hafif bulutlu­
luk ve mevziî yağışlar dışında 
genellikle sıcak ve güneşli ha­
valar görülecektir.
caklıklarda hafif artışlar başlı- 
yacak ve bilhassa bölgenin ku­
zey kesimlerinde yer yer kısa 
süreli mevzii yağışlar görüle­
cektir. Hafta sonlarına doğru 
tekrar havaların. düzeleceği ve 
bol güneşli günlerin geleceği 
tahmin edilmektedir.
jgŞ
Sayın D o k to r  ve E czac ıla ra
Laboratoires THERICA - Paris firmasının 
lisansı ile imâl ettiğimiz
Ö T R O C tfO L #
EFERVESAN GRANÜL 
İsim li m üstahzarı, ecza dep o la rına  
tevzi ed ilm iş tir .
S A N T A - F A R M A  İLÂÇ FABRİKASI 
İ s t a n b u l
I
İlâncılık: 4799 12285
•  AKDENİZ BÖLGESİ ; îlk
günlerde bol güneşli havalarla 
birlikte serin kuzey rüzgârları
Boru ressamı aranıyor
İzmir rafinerisini inşa eden şirketimize, asker­
lik görevini yapmış, 20-30 yaşlarında tecrübeli ve 
tercihan İngilizce bilen boru ressamları alınacaktır. 
Taliplerin İzmir - Aliağa’daki şantiyemiz Personel 
Müdürlüğüne müracaatları rica olunur.
BADGER TURKEY LİMİTED
Cumhuriyet — 12281
•  İÇ ANADOLU BÖLGESİ :
Bir veya iki gün açık havalarla 
birlikte bilhassa sabahlan serin 
günler görülecektir, iki gün 
sonra rüzgârlar hafifliyerek ha­
va sıcaklıklarında kayda değer 
artışlar başlıyacak ve bu cfü-
•  DOĞU ANADOLU BÖL­
GESİ : Bir-iki gün bölgenin ku­
zey kesimleri hafif mevziî ya­
ğışlı, güney kesimleri açık ve­
ya az.bulutlu geçecek, hava sı­
caklıkları azalarak yer yer don 
olaylarına sebep olacaktır, iki 
gün sonra havalar tamamen dü­
zelerek hava sıcaklıklarında 
tedrici bir artış başlıyacaktır.
Türkiye Selüloz ve Kâğıt FAB.
işletmesi Genel Müdürlüğünden
İZM İT
Kuşe Kağıdı Satış İlânı
Halen piyasaya bağlantılı bulunduğumu? Kuşe Kâğıdı dı 
şında Merkez Bankasına öncelikle transfer talimatı verilmiş 
bulunan 100 120 gr/M2 İlk İthal sipariş malı kuşe kâğıdı ya
kında gelecektir
idaremiz sipariş almaya başlamıştır.
Asgari alacağımız sipariş 500 kg dır.
Kuşe kâğıdının kilosu 10 liradır
Sayın müşterilerimize, sayın İhtiyaç sahiplerine duyurunu
(Basın: A 16893-23442/12269)
N i m b ü s •••■■■■■■■••■■■•«■•■•■■■•■•■■•••••■»«•••■■••••■»•('••„•••••a
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gerek cenaze törenine İştirak 
eden, gerekse çelenk gönderme 
lûtfunda bulunan, mektup tel­
graf ve telefonla üzüntümüze 
iştirak ederek tazlyetlerinl bil-
•  Gü n e y d o ğ u  a n a d o l u
BÖLGESİ : îlk günlerde »çık 
vey» »z bulutlu h»v*l*rl» bir*
diren bütün akraba; dost, ban­
ka ve müesseselere minnet v» 
teşekkürlerimizi bildirirle.
«anane! ve Grünber* 
aileleri
likte sıcaklık düşüşleri bölgeyi 
ı etkileyecektir. İki gün lonra u - hâne ılık: 46M-1UM
İ L Â N
Tuzla Belediye Reisliğinden:
1 — Beldemiz dahilinde muhtelif semtlerde 
(99.691.60) lira keşif bedelli ve (7.476 87ı lira ge­
çici teminatlı adi kaldırım yol yaptırma işi 2490 
sayılı kanuna göre kapaü zarf usulü ile ihaleye 
konmuştur.
2 — İhale 27/10/1969 Pazartesi günü saat 
18.00 de Belediye Encümeninde yapılacaktır.
3 — Talipler 2490 sayılı kanuna göre hazır­
layacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri, pos­
tada vâki gecikmeler nazara alınmaz.
4 — Bu işe ait ihale dosyası mesai saatlerin­
de her gün Belediyede görülebilir
(Basın. 23665/12294)
CUMHURİYET 11 Ekim 1989 SAHİFE ÜÇ
B E K L E R
Bir general ile çavuşun 
madalyaları söküldü!.
A m e r ik a n  
o rd u s u n d a k i  
M A F îA  s k a n d a li  
g e n iş liy o r
OUHYflDA
B U G Ü N
İilâsm
panoraması
â merika Birleşik Devletleri tıin eski Başkam Johnson 
her dakika tekrar eder­
di:
«Bizim Vietnam’da bulunma 
sebebimiz, bu ülkeye demokrasi­
yi getirmektir. Komünizme karşı 
hürriyeti savunduğumuz için Vi­
etnam’dayız.»
Çiftliğindeki sürülerle birlikte 
geçirdiği hafta sonlarına, Vietnam 
kahramanlarını da davet eder­
di. Vietnam'a napalmli hürriye­
ti götüren Amerikan askerlerine 
madalya takar, bol bol vecize 
imâl ederdi: «Barış için heryeıe 
gitmeye, herşeyi yapmaya hazı­
rım!.»
Kendi çıkardığı savaşı bitire- 
bilseydi, yazar Kafka’mn «Meta­
morfozundaki yaratığa beuzeye- 
bilecekti. Akşam kartal yattığı 
halde, sabah güvercin bulacaktı 
kendisini...
Ama uyandığı zaman, yataktan 
düşmüş olduğunu gördü. Ne kar­
taldı artık ne de güvercin. Sa 
dece Teksaslı -bir toprak ve tele­
vizyon ağası kalmıştı ortada...
Ne var ki, Johnson’un Viet­
nam'ı O nun devrilmesi ile sona 
ermedi. Üstelik Amerikan kurum 
larım, meselâ orduyu, eskisinden 
daha fazla sarsan gelişmeler ge­
tirdi Vietnam...
Ordunun en atak bölümü diye 
bilinen «Yeşil Berelilersin, res­
mî cinayetler işleyen bir grup 
olduğu açığa çıktı. Bu resmiyet­
lerinden ötürü ( ! ) ,  hiç bir yargıç, 
kendilerini muhakeme edemiyor­
du...
Son rezalet de, Ordu Manası­
dır... Kanun dışı çalışmalarının 
yılda 150 bin dolar ek gelir sağ­
ladığı bir generaller ve çavuşlar 
örgütünün, ortalığı haraca kesti­
ği anlaşılmıştır.
Ve bunlardan Başkan Johnson’ 
m bizzat taltif ettiği General 
Turncr ile 25 yıllık kıdemli ça­
vuş VVooldridge’nin madalyaları 
sökülmüştür.
Batı Almanya’dan Güney Viet­
nam'a kadar uzanan topraklarda, 
nerede Amerikan askeri varsa, o- 
rada «Ordu Mafiası» da vardır. 
Ve bu Mafianın üyeleri, langırt 
makinası soygunculuğundan, ka­
dın ticaretine genişleyen bir mes 
lek alanı yaratmışlardır.
Başkan Johnson’ııı deyimi ile, 
«Bunlar Vietnam’a demokrasiyi 
götürmüşlerdir» işte...
Bu ayan 15’inde, bütün Ameri­
ka’da Vietnam Savaşı gösterileri 
yapılacak... 17 Senatör, 47 Millet 
vekili ve pek çok bilim adamının 
desteklediği göstericiler, Vietnam 
halkına karşı girişilen ve Ameri­
kan halkının duygularını istismar 
ederek bir hürriyet harekâtı diye 
tanıtılan savaşı protesto edecek­
ler.
Eğer 15 Ekim günü orta sınıf 
Amerikalılardan bir kısmı daha, 
Vietnam’da kazanılan madalya­
ların değerini anlayabilirse, Anıe 
rikan ordusundaki Çavuş \Yoold- 
rıdge’lerin istikbali karanlık de­
mektir.
Aksi takdirde, dünya ulusları­
nın Amerikan hürriyet trans­




WASHINGTON — Amerikalı çavuşların Vietnam’da işlettikleri 
subay kulüplerinde yaptıkları büyük yolsuzluk konusunda, Senato elt 
komisyonu tahkikatını derinleştirmektedir.
Tahkikattan anlaşıldığına göre 
«Yeşil Bereliler»ı olayından daha 
büyük çapta olan bu skandala iki 
Generalin de ismi karışmıştır.
«Ordu Mafia’sı» adı verilen bu 
yeni olaydan Birleşik Amerika or 
duşu Kara Kuvvetlerinin eski Ge 
nel Kurmay Başkanı General 
Johnson dolaylı olarak, askerî in­
zibatın eski Başkomutanı General 
Cari Turner’de doğrudan doğruya 
ilgili görülmektedir.
Öte yandan Amerikan Savunma 
Bakanlığı önceki gün yaptığı açık 
lamada, «Ordu Mafiası-nm Baş­
kanı olduğu anlaşılan Amerikan 
ordusunun en kıdemli 25 yıllık 
başçavuşu William Wooldrige ile 




«Ordu Mafla»sı skandali 1967 yı 
İmâ kadar uzamaktadır.
O tarihle Wooldridge ile öbür üç 
«seçkin» assubay, Batı Almanya'da 
Augsburg bölgesinde Amerikan 
askerleri için kurulmuş olan lan­
gırt makinalarmı boşaltmışlar, boy 
lelikle Amerikan 24 üncü piyade 
tüpıeninin askerlerin yılda 350.000 
dolârdan (3,5 milyon TL.) fazla 
paralarım çalmışlardı.
1 1967 yılının sonlarında Saygonda
aldığı bir villaya yerleşen kıdemli 
başçavuş Wooldridge, bundan az 
sonra Hong Kong’da «Oldu Mafia- 
sı»nm «Yönetim kuru!u»na başkan 
lık etmiştir. Kendisinden ve üç 
suç ortağından meydana gelen bu 
«yönetim kurulumun görevi, bir 
yandan sağladıkları serveti işlet­
mek, bir yandan da gerek Batı 
Almanya, gerekse Güney Vietnam 
daki askerî gazino ve kantinlere,
Birleşik Amerika’daki garnizonlar 
da dahil olmak üzere üç kıt’a- 
nm pazarlarından aşırılmış mad­
deleri satmaktı. O tarihten bu 
yana, «Ordu Mafiası»nm bu «Zirve 
toplantıları» düzenli aralıklarla 
devam etmiştir.
Dansözün ifadesi
Önceki gün Alt Komisyona ifa­
de veren 34 yaşındaki Avustralya­
lI dansöz June Skewes, Mafia’ya 
dahil olan çavuşların subay kulüp 
lerine mal satan tüm tüccarlardan 
haraç aldıklarını ve yıllık kazanç 
lamım kişi başına 150.000 dolar 
(1,5 milyon TL.) bulduğunu söy­
lemiştir.
June Skewes, subay kulüplerin­
de iş bulabilmek için de Mafia ça 
vuşlarma haraç vermek gerektiği­
ni belirtmiş ve kendisinin bu ola­
yı orduya haber verdiği için işin­
den atıldığını söylemiştir.
Avusiralya’lı dansöz «Çavuşların 
kazandırırı paralat. _ Vietnam'da 
, ölen Amerikan, erlerinin cebinden 
çıkıyordu» demiştir.
Genç dansöz, subay kulüplerin­
de iş bulabilmek ya da mal sata­
bilmek için, kulüp müdürleri ile 
çavuşla ra haraçtan başka ayrıca 
kadın temin etmek gerektiğini de 
sözlerine eklemiştir.
Irak Kürtlerinin 




967 hükümet darbesinden sonra, Yunanistan' 
da basın özgürlüğü diye bir şey kalmamıştı. 
Yunan cuntası 28 ay aradan sonra, sansürün 
kalktığını geçen hafta ilân etti. Ama, tabiî bazı 
kayıt ve şartlarla...
Aşağıdaki yazı, Atina’da yayınlanan akşam 
gazetesi VRADÎNİ’den alınmıştır, özelliği 28 ay­
lık sansür devresinden sonra, Yunan basınında 
yayınlanan «sansürsüz ilk yazı» olmasındadır.
Yazının her satırından akan tereddüt ve ür­
keklik, okurların gözünden kaçacak gibi değil­
dir. Yazar, âdeta özgürlüğün derecesini sormak­
ta, tereddüdün doğurduğu ürkeklik içinde çaba­
lamaktadır.
B
D oğu Alman Cum huriyetinin 20 ncl yıldönüm ü tören ­
leri, Bre.inefin  yaptığı barışçı konuşm aya rağm en, savasa 
ait unsurları da taşıyordu. Resim de. Unter Der Liııden 
caddesinden geçen  taktik füzeler görülüyor.
Í Í
A yU  k im  iş le te c e k  ?




i ağdat radyosu, Irak Devrim 
i Konseyinin bir bildirisini ya- 
' yınlamıştır. Bildiride «Kürt 
halkı, İrak devriminde iütem ve 
umutlarım gerçekleştirmek fır­
satını bulacaktır» denmekte ve 
alman şu kararlar açıklanmak- 
tadır
O  Kürtçe, orta öğretimin son 
sınıflarında, üniversitelerde, eği­
tim enstitülerinde, askeri okul­
da ve polis kolejinde okutula­
caktır.
0  Arapça, Kürtçe eğitim ya­
pılan bütün okullarda okutula­
caktır.
©  Kürt halkının ilerici yurt-, 
severlik ve ulusçuluk özlemleri­
ni dile getiren bütün Kürtçe bi­
limsel, edebj ve siyasî kitaplar 
genel kitaplıklara ve okul ki­
taplıklarına dağıtılacaktır.
0  Kürt yazar, ozan ve edebi-! 
yatçıları kendi federasyonlarını û  
kurabilirler. Bunların, yazılarını 
yayınlamalarına izin verile -/ 
çektir.
0  Kürtçe eserlerin basılacağı 
bir yayınevi kurulacaktır.
©  Kürtçe haftalık bir gazete 
ile aylık bir derginin yayımlan­
masına izin verilecektir.
O  Bütün yayınları Kürtçe o- 
lacak lıir televizyon istasyonu 
kuruluncaya kadar, Kerkük te- < 
levizyonuııdaki Kürtçe program­
lar geliştirilecektir.
0  Kürtlerin yaşadığı bölge­
deki bütün okullara ve resmî dai v 
relere Kürtçe adlar verilecektir.
Öte yandan, Irak Devrim Kon­
seyinin geçenlerde aldığı bir ka­
rarda da, Kürtlerin yaşadığı böl 
gedeki ilk ve orta okullarda
Sansürsüz ilk makale
aşbakan, geçen hafta ba­
sın hürriyetini açıklar­
ken üç yasaktan da bah­
setmiştir. Bunlardan biri geç­
mişteki siyasî şahsiyetlerle ilgi­
li siyasî ihtirasları kışkırtacak 
yayınları ilgilendirmektedir. Va­
tandaşlar arasında kin nifak ve 
•'İÇ düşmanlık tohumları ekebilecek 
yayınların kabule şayan olma­
dığım belirtmiştir. NEA POLİ- 
TİA’nın şimdi «Karamanlis geç­
mişini lekeliyor» demesi siyasî 
ihtirasları kışkırtmıyor mu? 
Yoksa bunları yazmak serbest 
midir? Basm-Yayın Genel Mü­
dürlüğünden bir cevap bekliyo­
ruz. Çünkü bize göre Başba­
kanın açıklamalarının iki kısta­
sı iki ayrı ölçüsü bulunamaz.
«Başbakan öte yandan Hükü­
metin ekonomik politikasının 
eleştirilebileceğini söylemiştir. 
Demek ki görünüşte Koordinas­
yon Bakanı Makarezos’utı, Ka- 
ranıanlls’in ekonomik durumla 
ilgili beyanlarına verdiği ceva­
bı tenkit etmek suç değildir. 
Bununla beraber yayınlanan 
yasakların arasında «Yunan mil­
lî parasım lıedef tutan ve milli 
ekonomiye zarar verecek yayın­
ların» yasaklanmasından bahse­
dilmektedir. Bu bakımdan ten­
kitlerin savcılıkça bir dosya 
açılmasını gerektirebilecekti. 
Çünkü vatandaşlar arasında mîl­
lî ekonomi politikasına karşı 
şüphe uyandırmağa matuf söy­
lentilere dayandığı iddia edile­
bilecekti. Makarezos bu beyan­
larında «Yunan ekonomisinin 
değil muhtemelen Karamanlis’in 
siyasî geleceğinin tehlikede ol­
duğunu» söylemiştir. Makare- 
os «muhtemelen» demiştir. İh­
tilâlin ve Hükümetin resmî bir 
ağzından çıkan bu kelimeye ö-
D IŞ  B A S IN D A
T Ü R K İ Y E
Batı hangisini istiyor?
başlıklı yoru-
Mar Del Plata (Arjantin) (a.a)
u
Rusların, son derece 




MOSKOVA, (a a) — Moskova- 
daki Doğu Avrupa basın çevrele­
rinde dolaşan söylentüere göre, 
Sovyetler Birliği, çok yakın bir 
gelecekte ve muhtemelen en faz­
la bir hafta içinde, son derece 
heyecan verici yeni bir uzay de­
nemesine girişecektir.
Batılı çevreler, dolaşan söylen­
tilerin hangisine inanacaklarını 
şaşırmışlardır. Bir habere bakı­
lırsa, Sovyetler Ay’a insan gön­
derecek, bir diğerine inanmak 
gerekirse uzayda, birkaç gemi­
den meydana gelen bir plâtform 
kuracaklardır.
zay Hukuku 12’nci Ulus­
lararası Kollökyumunun açı 
lış oturumunda söz alan de­
legelerden bazıları, «Ay’ın hiç­
bir ulusa ait olmadığım, fakat 
Ay’ın fethinin meydana getire­
ceği i,k razik sorunun, uydu­
muzdaki zenginliklerin elde e- 
dilmesi olacağım» belirtmişler­
dir
Arjantin’in Mar Del Plata 
kentinde toplanan delegeler, bu 
sözlerle, 1967 Ocağında itnaala- 
nan ve uzay cisimlerinin hiç­
bir ulusa ait olmadığını ilân 
eden andlaşmayı böylece onayla­
mış olmaktadırlar. • Fakat bu 
arada, özel teşebbüsün, yıldız­
lardaki servetleri işlemelerinden 
duydukları endişeyi de ifade et­
mişlerdir.
Kollokyumun Arjantin'i! ra­
portörü Manuel r'errer, hukuk­
çular arasında iki eğilim olduğu 
nu belirtmiştir: Bunlardan bir 
kısmı «Mülkiyet» sorununa a- 
ğırlık verilmesi, bir kısmı zen­
ginlikleri işleme hakkının ev­
rensel olması gerektiğini düşün­
mektedir.
Uzman teşekkül
öte  yandan, şimdiki uydular­
la haberleşme sistemi konusun­
da Sovyet delegesi Vereşçin, 
«Bu sistemin muhafazası halin­
de, egemen devletlerin oir gün 
kendilerini özel teşekküllere 
boyun eğmek zorunda hissede­
ceğini» ileri sürmüş ve çözüm 
olarak, haberleşmede uluslar­











LÎMOGES, (Fransa), (HA) —
ı ütün komşuları tarafından 
! hayatında bir sinek bile öl- 
düremiyecek kadar iyi kalb- 
li olarak tanınan 73 yaşında has­
ta bir adam, yatalak karısını av 
tüfeği ile öldürdükten sonra 
Ligomes karakoluna teslim ol­
muştur.
50 yıldır Karısı Suzanne ile 
evli bulunan Miclıel Vareille, 
yatalak ve şeker hastası karısı­
na son derece büyük bir ihti­
mam göstermekte ve onu hiç 
bir an yalnız bırakmamaktaydı. 
Bundan iki ay önce bir enfrak- 
tüs krizi geçirdikten sonra, «en 
dişinin de bakıma ihtiyacı o »an 
Michel Vareille, yeğenlerine sık 
sık «Karım bakıma muhtaç, ben 
ona istenilen ilgiyi gösteremiyo­
rum; ya ben ondan önce ölür­
sem onun hali ne olacak?» diye 
yakınmaktaydı.
Olay gecesi kendini fena his­
seden Michel, üzüntüden kurtul 
maya kârar vererek, gece yarı­
sı giyinmiş, av tüfeğim uyuyan 
karısının başına boşalttıktan 





ÂKROPOLlS gazetesi «Türkiye’deki seçimler» munda şunları yazmaktadır :
«Önümüzdeki pazar günü Türkiye’de yapılacak seçimler 
çok önemlidir. Batı’nın gözleri şu günlerde komşu memlekete çev­
rilmiştir. Çünkü Batı, Türkiye’de kuvvetli ve Batı taraftarı bir 
rejimin iktidarda bulunmasını istemektedir.
Böyle bir rejimin NATO ile candan bir işbirliğine girişerek
_____ ^  _ ___  ___ _____  Rusların Doğu Akdeniz ve Ortadoğuya sızma politikasına dolayı^
Kürtçe’nin okutulması"öngörüb si\’>e yardım etmemesini arzu ediyorlar. Batı ayrıca demokratik 
inekteydi ” rejimi ile Ortadoğuda Batı ideallerini lâyık olduğu şekilde temsil
edebilecek bir Türkiye’nin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Çün­
kü bölgede parlâmento rejimi olan yegâne ülke İsrail’dir. Bu her 
iki yönden de, bugünkü Başbakan Demirel’in partisi olan Adalet 
Partisi Batılıların tercihini çekmektedir. İsmet İnönü’nün Halk 
Partisi ise zayıflamıştır, kendisi de bugün 85 yaşındadır. Bugüne 
kadar yapılan tahminler Demirel’in lehinedir. Fakat Türkiye’deki 
seçimleri kimin kazanacağı ve ülkeyi kimin yöneteceği ise ayrı 
şeylerdir. Türk askeri unsurlarının millî, iç ve dış politikanın tâ- 
ZAGREB. (a a) Yugoslavya yininde oynadığı rolü dikkate almamak miimkiin değildir. İslâm
Devlet Başkanı Mareşal Tito, unsurların rolü de unutulmamalıdır. Bu bakımdan Çanakkale’nin
dün blokların kaldırılması vo- bekçisi Türkiye’de seçimler çok önemlidir.» 
lunda çağrıda bulunmuş ve ülke- ; 
sinin, Amerika Birleşik Devlet-^* 
leri ile Kanada’mn da büyük bir 
ihtimalle katılacağı «Avrupa Gü­
venliği» konusundaki bir ulus­
lararası konferansı desteklediği­
ni açıklamıştır.
Yugoslav Komünist Partisi, ile 
gençlik ve sendika teşkilâtları­
nın kuruluşlarının 50. yıldönü­
mü dolayısiyle Zagreb’de yaptığı 
önemli konuşmada Mareşal Ti­
to, «Avrupa Güvenliği Konferan­
sı» hazırlıklarının somut şekilde 
yapılması zamanının geldiğini 
ifade etmiştir. Mareşal bu konu­
da, Varşova paktı üyesi ülkele­
rin yapmış olduğu «Budapeşte 
çağrısı» kadar Finlandiya ve di­
ğer ülkelerden gelen teklifleri 




Canlı hücrelerin çalışmasiyle ilgili yeni buluşlar, bir çok hastalıkların tedavisi hattâ 
kalıtım’m (irsiyet) değiştirmesi 
hususunda ilim adamlarına bü­
yük ümitler vermektedir.
Stanford Üniversitesi Tip Fa­
kültesi Bioşimi Profesörü Dr.
Arthur Kornberg, Amerikan 
Cerrahlar Birliği toplantısında 
yaptığı bir konuşmada tahrib ol­
muş kromozomları tamir edebi­
len yeni bir enzim’in keşfinden 
bahsetmiştir.
Dr. Koruberg’e göre, hastalık­
lardan bir çoğu, hücre çekirde­
ğinde büyüme ve gelişmeyi kont­
rol eden kromozomların tahriba­
ta uğramasından ve enzimin ta­
mir görevini gereğince yerine ge­
tirememesinden ileri gelmekte­
dir.
nem veriyoruz. Biz ne Yunan 
ekonomisinin ne de Karaman­
lis’in geleceğinin tehlikeye düş­
mesini arzu etmiyoruz.
Bizler normal demokratik ge­
lişmeler lehindeyiz. İhtilâl ve 
Hükümet de müteaddit defalar 
normal siyasî gelişmeleri destek­
lemiştir. Karamanlis de söz ko­
nusu beyanlarında demokrasinin 
tehlikesiz bir şekilde yeniden 
kurulmasını desteklemektedir. 
Sosyal adaletin hürriyet ve dü­
zenle bağdaştırılmasını istemek­
tedir. 1967 yılında da ayni şey­
leri söylemişti. Tabiatiyle baş­
ka şeyler de söylemiştir. İhtilâl 
de izliyeceği tutumu izah ede­
bilmek için çok şeyler söyle­
miştir. Metodlar ne kadar fark­
lı olursa olsun bizler sun’î çık­
mazlar yaratmak niyetinde deği­
liz. 21 Nisan İhtilâlinin bizim de 
alkışladığımız bildirisinde İhti­
lâlin devamlı bir rejim olmadı­
ğı bir parantez teşkil ettiği be­
lirtilmektedir. Soruyoruz: Ka­
ramanlis’in beyanlarında İhtilâ­
lin bu beyanını reddeden bir 
nokta var mıdır?
«Tabiatiyle Karamanlis'in mü- 
şahadeleri İhtilâl Hükümetinin 
görüşleriyle zıttır. Çetin çatış­
manın sebebi de budur. Fakat 
bu çatışmanın ne Karamanlis’in 
ııe de İhtilâlin tarihî değerlerini 
baltaladığı kanısında değiliz. 
Buna tarih karar verecektir. Şu 
anda hepimizin tarihi sorum­
luluğu vardır. İkilik kimsenin 
menfaatine değildir. Bütün me­
sele ihtilâlin tezleri ile Kara- 
manlisin görüşlerini birleştiren 
ortak bir zemin bulmaktır. A- 
radaki görüşleri izah edebil­
in' için yapıcı müşahadeler 
serdedebileeektik. Fakat Ka- 
ıamanlis’in beyanlarından pasaj­
lar almadan bunu yapmak mum 
kün değildir. Belki Karamanlis’ 
in sözlerine değinerek ve yasağı 
dikkate almadan bir fikir vere­
bilecektik. Fakat buna teşeb­
büs etnıiyeceğiz. Şahsen başımı­
za bir şey geleceğinden değil, 
fakat gelecekte basın alanında 
dalıa faydalı ve cesur mücade­
le yapmak görevini beklediği­











Boya. Sentetik Reçine ve Polyester Fabrikalarından duyuru
Tüm yurt sathında sanatkârdan büyük sanayie kadar 
Deıvester - Polyester türlerimize gösterilen güven ve tevec­
cühe teşekkürlerimiz sonsuzdur.
Bu arada değerli mümessil ve bayilerimizin ihtiyaçların 
süratle karşılanmasında gösterdikleri ciddî ve gayretli çalış­
malarını şükranla anarız.
Ancak bazı kişilerin piyasanm bugünkü sıkışık durumun­





M Ü R A C A A T :
♦
♦
Ve Satış Şartlan Konusunda bilgi 
Aşağıdaki Telefonlara Müracaatları
Daha az masrafla daha iyi ısınmak isterseniz




îs v e  k o k u  y a p m a z -  D ü z e n l i  y a n a r -  
T ı k a n m a z - S a ğ l a m d ı r
Ehven fiyatla satışa çıkarılan 
4 AYRI MODEL
*  T a b l a s ı z
*  S a b i t  t a b la l ı  M. 6 9  m o d e l i
*  K a r b ü r a t ö r lü  t a b l a s ı z
*  S a b i t  t a b la l ı  v e  K a r b ü r a t ö r lü  
M. 6 9  m o d e l i
Ayrıca EMAYELİ BOSU ve DİRSEKLER satılmaktadır.
Top lan  safış : Ö Z G E N  Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
K arakö y ,  Tav'ıloğlu han  ka t  2  ¡s fanbu l  T e l : 4 4  31  4 7  ■ 4 4  6 0  3 9  






FABRİKA M UD UR U 
AR A N IYO R
Bursa’da kurulacak yeni bir oto yan sanayii 
fabrikasına müdür olarak dinamik ve lisan bilen bir 
teknik eleman aranıyor.
Hissedar olarak iştirak mümkündür.
Mufassal hâl tercümesi resim ve istenilen üc­
retle müracaat: Posta Kutusu 471 KARAKÖY
İlâncılık: 4809/12298
İzmir DEWİLUX Boya Fabrikaları 




Tel: 29 249 -  29 344
Tel: 24 911
Tel: 22 28 11
Tel: 12 90 00










SARIYER İCRA MEMURLUĞUNDAN : 
MENKUL MAL SATIŞ İLÂNI
968/525 T.
Bir borçtan dolayı mahçuz olup satışına ka­
rar verilen beher çuvalı 80 TL. den 20 çuval ekmek­
lik un ceman 1600 TL. kıymetindeki malların birin­
ci açık artırması halen bulunduğu Büyükdere Ça- 
yırbaşı Caddesi 215 sayılı fırının önünde 24/10/1969 
Cuma günü saat 13 den 13.30 za kadar yapılacak ve 
o gün sürülen pey muhammen kıymetinin % 75 
şini bulmadığı takdirde ikinci açık artırması da 
27/10/1969 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte 
yapılarak en çok pey sürene belediye tellâlı tara­
fından ihale olunacaktır. Belediye tellâliye resmi 
ile ihale karar damga pulu müşteriye aittir talip 
olanların muayyen gün ve saatte mahallinde bu­




Yalan Caddesinde Satılık Kıymetli Arsa
Vatan Mimar, Mühendislik Okulu bitişiğinde 
307 Ada, 220 Parsel sayılı 10.000 metrekarelik, 12,5 
metre irtifada inşaata müsaadeli arsa üçde bir fiya­
tına 14/10/1969 tarihinde saat 30 da Adliye Sarayın­
da 10 uncu İcra Dairesinde satılacaktır. D. 969/308
Cumhuriyet — 12283
Kamyon Otobüs için 
En Üstün Dizel Yağı
ü f u m m i M U İ  09.412/12299)
S A H İF E  n t t ı r r 11 Ekim 1969 CUMHURİYET
HAYVANLAR ve İNSANLAR
F ik re t  O ty a m
...Aralık İlçesi halkı da hay­
vancılıkla geçinir. Geçen yıl­
larda, CHP Genel Sekreteri Bü­
lent Ecevit, Aralık ilçesinde 
«Ortanın Solu» nu anlatıyor, 
Ortanın Solu ile «gelecekleri» 
sıralıyordu.. Saçları kınalı, çok 
yaşlı bir kadın kesmişti Ecevit’ 
in sözünü..
«Ogil, ogil» demişti.. «Bütün 
bunlar olduğa zaman torunum 
et yiyebilecek mi?»
Şaşırmıştı Ecevit bir an. Sa­
nırım, Ortanın Solu’ncîa et; 
et yemeği, kapama, yahni, in­
cik kebabı, tas kebabı, kavur­
ma ve de başkaları düşünülme­
mişti ayrıntılı olarak.. Ve ka­
dın eklemişti :
«Et yiyebilecekse torunum; 
helâl olsun, bu yol iyi yoldur.»
Ve hemen Doğu Mitinglerin­
deki bir döviz gözümün önüne 
gelmişti :
«Terzi söküğünü dikemez. 
Doğulu etini yiyemez.»
Sonra diğer dövizler :
«Batıya fabrika, Doğuya ko­
mando - Doğuya çok Bakan gel­
di, gören gelmedi - Kanun var­
sa kulu kölesiyim, kanun yok­
sa dağda eşkiyavım - Dâvamız 
sefalet dâvası - Giydiğimiz çul 
içtiğimiz çamur - Eskiden ta­
butluk şimdi kürtçülük - Jan­
darma ve tahsildar,, işte Doğu­
da bildiğimiz devlet -»
NE DENLİ GERÇEK?
Gerçekle ilgisi var mı bu ya­
karışların? Bırakalım Doğuyu 
bir an, zaten Doğu, Batı diye 
yok bir şey; Türkiye bir bütün­
dür. O halde tüm Türkiye’ye 
bakalım bir yol :
Hayvan kredisi, hayvan 
başına yılda 125 kuruş
«... Gerçekten .büyük çoğun­
luğu okuma - yazma bilmeyen, 
eğitim olanaklarından sınırlı 
olarak yararlanabilen; ana uğ­
raşı dalları olan tarımda, ta­
rımsal yapı ve tarım teknoloji­
siyle tarım araçlarının ilkelliği 
gibi nedenlerle az üretebilen 
ve pazarlama düzeninin yeter­
sizliğinden ötürü büyük gelir 
kaybına uğrayan, yıllık gelir 
seviyesi ciddî olarak düşük; as­
gari yüzde 2,5’i veremli, ilk yaş 
içindeki ölüm oranı çok yük­
sek, besleme olanakları ve ko­
şullan geliştirilmeye muhtaç; 
yüzde 85’i standart köy yolun­
dan, yüzde 98’i elektrikten yok­
sun, yüzde 64’ü içme suyundan 
ya tamamen yoksun ya da ye­
tersiz içme suyuna sahip; kal­
kınma konusunda sahip olduk­
ları tüm kaynakları en İsabetli 
ve verimli bir şekilde değer­
lendirmekle ilgili koşullara ka­
vuşamamış; çalışma haklarını 
kısıtlayan çeşitli olumsuz ko­
şullarla karşı karşıya bulunan 
ve toplam nüfusumuzun büyük 
bir çoğunluğunun yasamakta 
bulunduğu (il - ilçe ölçüsüne 
göre yüzde 65.6; 10 bin nüfus 
ölçüsüne göre yüzde 70,8) köy-
, Sefil ireçberin yüzü soğuktur 
YU perhizi tutmuş içi koğuktur 
İneği davarı iki tavuktur 
Bundan gayn yoktur malımız bizim
Sekiz ay kışımız dört ay yazımı* 
Açlığından telef oldu bazımız 
Kasım demeden buz tutuyor özümü* 
Mayısta çözülür gölümüz bizim.,.
s e r d a r !
lerimizl ve köylü nüfusumuzu, 
insgrilık haysiyetinin gerektir­
d i  asgari yaşama düzeyine 
kavuşturmaya yönelmiş ve 




Nereye gittiysem ilk yakın­
ma hayvancılık kredisinden, ye­
tersizliğinden, keyfiliğinden, 
azlığından...
«Ne kredisi? Heyvan? Nasıl 
alacan babo? Kolsydir kredi 
almak?»
Böyle başlıyor yakınma, son­
ra anlatması kaleme gelmez 
şeyler.. Doğru mu bu yakın­
ma acep? Yine rakamlara ba­
kalım :
« ...... Türkiye, toplam hayvan­
cılık kredisine kıyasla da dü­
şük seviyededir. Nitekim 55 il­
de 100 kabul edilirse, 12 il kre­
di miktarı 35.7 dir. Böylece 
hayvancılığa bölgede bitkisel 
üretime, Türkiye’de toplam 
hayvancılık kredisine kıyasla 
düşük seviyede kredi verildiği 
anlaşılmaktadır. Halbuki yük­
sek üretim seviyesinin sağlan-
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ması ve devamı krediye ihti­
yaç giisic id iğine göre yeterli 
olmayan kredi mekanizması 
herhangi bir üretim kolunda 
gelişmeyi imkânsız kılar. Bu 
bakımdan Doğu Bölgesi hay­
vansal üretim kolunda da kre­
dinin yeterli bulunmaması yük­
sek üretim seviyesinin sağlan­
mamasında eıı önemli faktör 
olmuştur.
... 1965 yılında bölgede 7 II 
Ziraat Bankası tarafından top­
lam olarak 21.4 milyon Türk li­
rası çevirme ve donatını kredi­
si almıştır. Bu durumda 1 yıl­
da hayvan başına 1.25 TL. düş­
mektedir kİ, çok yetersizdir. 
Aslında Ziraat Bankası yetişti­
riciye daha fazla kredi vermek 
İmkânlarına sahiptir. Ancak 
yetiştiricinin sahip olduğu hay­
vanların rehin edilmesi ve si­
gortalanması yolu ile değil de 
tapulu menkul ve gayrimenku- 
lüne karşılık kredi verilmek­
tedir. Bu bölgede ise halkın bü­
yük bir çoğunluğunun elinde­
ki mülkün tapusu yoktur. Bu 
durum, kredi miktarının artı­
rılmasını önleyen en önemli so­
rundur......... » (2).
ÖZEL SEKTÖR
Türkiye Ticaret Odaları, Sa­
nayi Odaları ve Ticaret Borsa- 
ları Birliği «Doğu Anadolu’yu 
Kalkındırma Sorunları Semine­
ri» düzenlemişti. Yani özel sek­
tör de Doğu’ya eğilmiş, yapıcı 
ve kurtarıcı hünerli elini Do­
ğu sorunlarına sokmuştu!
Seminer dört gün devam et­
miş ve 35 saatlik bir çalışma 
yapılmıştı. Seminere katılan 
bir delege (Faik Ertuğrul) «E- 
fendim» diyordu, «ben, Bingöl'e 
döndüğüm zaman bana, dört 
gün ne yaptın, aldığınız karar­
lar nedir, özetini bildir dedik­
leri zaman, hayır diyecek ka­
dar Bingöl’e boş gidiyorum. 
Bir CENTO’nun yaş meyva ve 
sebzecilik şemineri 10 giin de­
vam etmiştir. Bizim Doğu'nuıı 
kalkındırılması semineri ise, sa­
dece dört giin...»
Takunyası büyük Necmettin 
Erbakan, ki Umumî Kâtip idi, 
kapanış konuşmasını şöyle bi­
tiriyordu :
«... Gerçekten, Doğu Anado­
lu ’nun millî gelirdeki payı çok 
düşüktür.
... Millî vicdanda Doğu Ana­
dolu’nun dikkat ve özel bir ih­
timama muhtaç ve lâyık oldu­
ğu, bir inanç haline gelmiştir... 
Millet olarak, bu vatan köşe­




Çocuk bağırıyordu avazı çık­
tığı kadar :
«Ekmeeeeeek... Ekmeeeekk! 
Metresi bir liraya ekmeeeeek..»
Çocuğu çağırıp yarım metre 
ekmek, bir başka çocuktan da 
üç yumurta aldım tanesi elli 
kuruştan.. Pideler birer metre 
uzunluğundavdı. Satıcılar bun­
ları omuzlarına atıyor ve sa­
tarken «Ekmek... ekmek., met­
resi bir liraya..» diye bağırıyor­
la rd ı Çok ülke gezdim, sanı­
rım metreyle ekmek satışı sa­




la Doğu’nun hayvancılık duru­
munu tartışıyoruz. Doğu’da ye­
niden boy gösteren şeyhlerden 
birinin yeğeni, dobra dobra ko­
nuşan bir genç: «Milletin ana­
sı .» dedi.. Milletin anası ş ’apı- 
lıyormuş kredisizlikten, iltimas- 
dan, ot ve samansızlıktan.. «A- 
ha» diye devam etti.. «Mal al­
maya gittim, Yozgatta saman 
dağlar gibi yığılı, ama bak Al­
lahın işine —burda sanırım Dev 
let Demir Yollan demek iste­
mişti— vagona yok ki saman 
gelsin buralara.. Doğu sahipsiz­
dir.. Bir akrabam var.. (.) mil­
letvekili... Kerata üçüncülüğe 
düştü bu sefer... Yeğenim yeğe­
nim der, yaralı parmağa işe­
mez.. Bir zamanlar toplum po­
lisliği yaptım abı.. Siyasalı, T. 
İ.P. in resim sergisini falan biz 
bastık.. O gün bir sopa yedim 
ki Allahıma, sopayı yiyince sa­
kildim yere, bir oğlan çekmiş 
kamayı saplayacak, dçdîm ne­
relisen babo? Bıyıklı yiğit bir 
oğlandı, dedi dogulivem.. Dedim 
ben de dogiliyem kurban.. Bı­
çağı indirdi, bas git dedi.. Bas­
tım gittim, verdini istifamı.. 
Gittim A.P. Genel Merkezine. 
(Burada çok ilginç isimler ver­
di.) Dedim yavrim, siz bizi öl- 
diiresiz? Ben yogim bu işte.. 
Dediler korkma vatan için ka­
nın akıyor.. Dedim kan benden 
akıyor siz buradan drektif ve- 
rivorsunuz..»
Sirke şişesindeki limonatayı 
uzattı, oldum olası hazzetmem 
limonlu votkadan ve limonsu- 
zundan..
Her yerde ot konusu, darlık, 
kuraklık.. Bir kaç yerde Millî 
İstihbarat Teşkilâtı görevlileriy­
le karşılaştım, dertleştik, ye­
mekler yedik.. Dünya bir hoş 
olmuş, eskiden bu görevlileri 
bir Allahları bilirdi bir de şef-
M M p m p t r r t hit
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Burası da bir vatan  köşesi... Fakat m illet olarak , bu çeşit köşeleıe de hayırhahça, dikkat 
ve şefkatle eğilm enin  şart olduğunu top yek û n  unutm uş görünüyoruz... H atırlam anın 
zam anıdır.
leri.. Zaman değiştikçe neler 
değişmiyor? Banka Müdürü Ah 
met Bey, Tapu memuru Abu 
zettin Bey dercesine, tanıştın 
rılıyor yamndakilerce.. Demok 
rasi, bir bakıma da açıklık dü­
zenidir, her şey apaçık; millisi, 
taharrisi, gayri resmi giysilisi 
falan, saklanmıyor eskisi gibi! 
Yemek yerken, TUrkiyenin dü­
zenini, Doğu’nun düzenini, , ot 
ve saman konusunu, kürtçülûğü, 
şeyhleri, hacıları, hocaları, eş­
kıyaları, milli geliri, plânlama­
yı, Türkiyenin ne denli sonınu 
varsa yani hepsini İsmet Paşa­
nın deyimiyle «Hulûs - u kalble» 
tartıştık!
Bu çevreye göre Doğu’da kıt­
lık yoktur, mevzii bir darlık 
vardır.. Ot vardır, var kİ kam­
yon kamyon Trabzona, Rizeye 
diğer Karadeniz illerine gönde­
riliyor. Eğer bu konu için gel- 
dimse boşa gelmiş sayılırım.
Ara sıra gülüyordum konuş­
maları dinlerken.. Ve ara sıra
soruluyordu neden güldüğüm? 
Soru yöneltiliyordu, fikrimi ap­
açık söylüyordum, bir sevimli 
Bitlis’U ca n -ı yürekten onaylı­
yordu söylediklerimi ve de lâfa 
karışıyordu..
Ama beni can - 1 yürekten dinle 
yen görevli de durmadan ma­
sanın altından diziyle Bitlisliye 
vuruyordu «sus» dercesine, a- 
dam da dizime neden vurulu­
yor diye eğilip eğilip bakıyordu 
saf, saf, masanın altına..
Sanatçı dostum Safiye Aylâ 
gelmişti geçenlerde evimize.. 
Benim Uç canavar bebem var 
evde.. Tanıştırdım Safiye Aylâ- 
yı. Bir tanesi, «Baba, Arap Sa­
fiye değil mi?» deyiverdi!.. Kaş 
göz İşareti, nafile!. Bu sefer 
çocuk kırdığı potu düzeltmek is 
tedi ve konuştu:
«Yoksa Arap Safiye değil mİ, 
baba?»
Alkıma bu hikâye geldi de on 
dan gülüyordum, kimesneler a- 
lmdılarsa bağışlasınlar, yoksa
ortaya atılan fikirlere güldüm 
sanılmasın. Hârika bir geceydi, 
anısını sevgiyle anacağım uzun 
süre..
Faytoncu basıyordu kırbaçla 
atlara, atlar parlarcasına koştu 
ruyordu gecenin bir yarısı ser­
hat şehri Kars sokaklarında. 
Nefis bir uyku çektim o gece, 
bir aylık uykusuzluğunun acısı­
nı çıkararak.
Sabahın erinde Kars hayvan 
pazarına gittim, geri bırakılmış 
ve de gelişmekte olan bir ülke­
nin, yoksun bir bölgesinin ge­
lişmemiş hayvanlarım toplu 
halde görmek için. Ve de üre­
ticileri.. Nasıllar mı? İyiler, se­
lâmları var­
ların;—— —— — ——
«K A R S, ATEŞ ALIP, 
ALEV ALEV 
Y A N IY O R .»
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Her gece alt kattaki kırmızı kilim döşeli 
kışlık oturma odasında toplanıyorlardı. Nilüfer, 
duvar diplerindeki kerevetleri çeşitli kilim 
ve kilim yastıklarla bezendirilmiş bu kuytu 
odayı çok sever. Ocak başında çevreleniyorlar, 
çocukların uykuları gelinceye kadar Ömer on­
slarla alt alta üst üste oynuyor ye dadıları alıp 
götürdü mü onları, bir dinlenme faslından 
^sonra, gündeme konulması gerekeh temel ko­
nulara girişiyorlardı. Kısa süre sonra da erken 
yatıp erken kalkmağa alışık Kaya ile Ayşe es­
nemeye koyuluyorlar odalarına çekiliyorlardı. 
Sonunda Nilüfer’le Ömer kalıyordu ocak ba­
şında.
Ertesi gün İstanbul’a döneceklerdi. Bit­
mişti Nilüfer’in haftalık izni. Yine ikisi ocak 
başındaki ayı postunun üstünde yalnızdılar. 
Nilüfer, odun alevlerinin balesine dalmıştı. Bu 
arada Ömer’in kendisini incelediğinin farkında 
değildi.
Ömer, kollarını omuzlarına dolayınca 
dönüp baktı ve gözlerinin yaşlı olduğunu
— Ağlıyor musun yoksa? 
görünce şaşırdı.
— Sen benim ağladığımı gördün mti hiç?
—■ Yok hayır. Ara sıra gözlerin dolar çok
mutlu olunca.
— Çok mutluyum şu anda da, Nilüfer.
Uzanmış posta, karısını da yanma yatırmıştı.
başım göğsüne çekmişti. Fısıldar gibi konuştu:
— Seninle şuradan hiç ayrılmasak. Bizim ger- 
çek yurdumuz bu ocak başı. Ve gerçek insanlarımız, 
bizden bir şeyler bekleyenler burada, bu çiftlikte, 
dedi. Biz gidince sanki öksüz kalıyorlar. Ve ben 
suçluluk duygusuna kapılıyorum. Görevimden ka- 
çıyormuşum gibi.
Sonra cevap vermesine vakit bırakmadan Nilü­
fer’in dudaklarını parmaklarıyla örttü. Daha büyük 
bir heyecanla konuştu:
— Sanma ki İstanbul’da senin yanında mutsu­
zum. Asla! Dileklerden bir dilek benimkisi— Hani 
mümkün olsa da şuracıkta bir hastahane kurabil- 
sek„. Tarlada otların üzerine doğan bebeler senin 
ellerine doğabilse...
Böyle bir hayal oyunu başladı mı kafasında 
Ömer’in, perde perdeyi izler...
Nilüfer’e konuşmak fırsatı vermeden anlatıyor­
du. Ve o konuştukça Nilüfer, oyunun başlangıcında 
kendisi baş oyuncu iken yavaş yavaş rolünün silik­
leştiğini, figüranlığa düştüğünü ve sahneden tümüy 
le silinmeğe yüz tuttuğunu ancak büyük bir dost­
luğun yarattığı hoşgörürlükle düşünüyordu. Ömer, 
hayalinde bir köy yaratıyordu çiftliğinde. Hastaha- 
neleri. kreşleri, okulları, pazar yerleri, eğlence yer­
leriyle modem bir köy. Ve köyün kalabalığında Ni­
lüfer eriyip gidiyordu.
Duygularından biç belirti vermedi Ömer’e, hiç 
sitem etmedi. Hattâ bir süre, o sustuğu zaman göğ­
sünde öylece uyukladı. Fakat ertesi sabah uçak ala 
nma gitmek hazırlığı başlayınca:
— Sen dönme İstanbul’a benimle, dedi. Senin 
gerçekten dinlenmeğe ihtiyacın var. Kendini topar­
layıp eski çalışma hızını buluncaya dek burada kal.
Sesinde öyle bir kesinlik vardı ki, Ömer yıllar­
dır edindiği nice denemelerle bilir, Nilüfer’i artık 
fikrinden döndürmek olanaksızdır.
Son ayrılışları gibi öylesine yürekten bir acıyl* 
»arıldılar birbirlerine.
— Ne zaman izin vereceksin İstanbul’a dönme­
me,, gülvim? ,,
— Sen ne zaman o gücü kendinde buibr&pı,
— Bbtrfîmdi... şimüf!..'." ’ *'• * ■ -  ■
Kafasını salladı Nilüfer:
— Sen burada dinleneceksin. Zeytin ağaçları dik 
mek amacmdasın ya Şimdi tam mevsimi Mart’a ka 
dar, diye güldü.
Ve böylece alışkanlıkları arasında girdi Ömer’in 
ayları karısıyla çiftliği arasında paylaşması. Nilü­
fer onu suçlu bulmuyor.
«— Zavallı nar ağacı, diye düşünüyor. Yaşı iler 
leyip fiziksel yapısı zayıfladıkça sunî bir şekilde 
ekildiği toprağın iklim koşullarını yadırgayıp çiçe 
ğinden meyvesinden olan zavallı nar ağacı...» diye 
düşünüyor.
Ömer, sanat ihtirasını tümüyle tüketmiş verimli 
olamamanın ve kendi alanında işe yarayamamanm 
acısını duymağa başlamıştı. Belki de yeniden to­
murcuklanır umuduyla çiftliğe dört elle sarılmıştı. 
Her buluşmalarında:
— Ben çok yararlı oluyorum, diyordu. Çocuk­
ları da destekliyorum. Nasıl onardım çiftliği görsen. 
Çok çalışıyorum, diyordu.
Nilüfer, arada bir resmî tatillerde iki geceliğine 
de olsa oraya gidiyor ve Ömer sevincinden deliye 
dönüyordu. Öğretmenine ille hünerini beğendirmek 
isteyen bir öğrenci gibi kıvançla titreyerek ona top 
rakları ve insanları nasıl canlandırdığım gösteri­
yordu.
Anlıyordu ki Nilüfer toprağına tutkusu ağır bas 
mıştır. Kendisi ikinci plânda kalmıştır. Ömer'i yeni 
den İstanbul’a çekmek olanaksızdır. Onu yine o 
bunalım devresindeki gibi mutsuz kılmaktan başka 
bir şeye yaramıyacaktır. Kendini çöküntüye bırak­
mış emekliye dönecektir. Bu düşüncelerle ona ar­
tık: «Seni özledim, gel!» diye de yazmıyordu. Dur­
muyordu yılın yarıdan fazlasını ayrı geçirmeleri 
konusu üzerinde. Onu hareketlerinde serbest bırak­
mıştı.
Fakat bir gün konunun üstünde Ömer durdu İs­
tanbul’a geldiğinde.
Şermin Belek’in mezarım yaptırıyorlardı. Ömer 
çizmişti projeyi. O gün Nilüfer’i de götürmüştü me 
zarlığa. Dönüşte yüce ağaçların altındaki bir kah­
veye oturmuşlardı.
Ömer yorgun ve dalgındı. Bir ara Nilüfer’in 
masasının üstünde duran elini kocaman avcuna al­
mış ve rahatlıkla açıklayıvermişti kararım:
— Ne dersin, gülüm, mukavelyi bozalım biz.
Şaşırdı Nilüfer:
— Ne mukavelesi?
Ömer, elinin geniş bir hareketiyle mezarlık yö­
nünü gösterdi:
(Arkası var)
TCDD. İşletmesi İstanbul Alım ve 
Satım Komisyonu Reisliğinden: 
Fesih İlânı
24 ve 26/9/1069 tarihlerindeki Cumhuriyet 
gazetesinde, 20/10/1969 günü saat 15,— de ka­
palı zarf usulü ile satışı yapılacağı ilân edilen 
1785 ton hurda ahşap travers ihalesi görülen lü­
zum üzerine fesh edilmiştir.
(Basın: 23681/12292)
i l a n
Avcılar Belediye Başkanlığından:
1 — Belediyemizde münhal bulunan 600 lira­
lık maaşlı kadroya Belediye Başkâtibi alınacak­
tır.
2 — Belediyelerde çalışanlar tercih olunur.
3 — Taliplilerin engeç 25/10/1969 tarihine ka­
dar müracaatları ilân olunur.
(Basın: 23596/12274)
Ankara Elektrik, Havagazı ve 
Otobüs İşletme Rflüessesesi 
Umum Müdürlüğünden:
2500 adet 4 metre boyunda galvaniz
Demir boru ( 2 ” ) satın alınacaktır.
1 — Müessesemiz ihtiyacı için 2500 adet 4 
metre boyunda galvaniz demir boru (2” ) (dişsiz, 
manşonsuz ve su presi Iskartası olabilir) teklif 
alma usulü ile satın alınacaktır.
2 — İstekliler tekliflerini teklif fiatı üzerin­
den yatıracakları % 7,5 muvakkat teminat ile 
birlikte engeç 17/10/1969 Cuma günü saat 17.30 a 
kadar Müessesemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ver­
miş olacaklardır.
3 — Telgrafla müracaat kabul edilmiyece- 
ği gibi postada vâki gecikmeler nazarı itibare 
almmıyacaktır.
4 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbesttir.
(Basın: A. 16821-23398/12276)
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Bulgaristan’ın Şumnu kazası Çerençe köyünde 
bütün köylüler, beyaz badanalı, iki katlı boş bir evin 
önünde toplanmışlardı.. Çocuklu, ihtiyarlı kalabalık 
beş yüzü aştığı halde, etrafı büyük bir sessizlik kap­
lamıştı.. Gençler ayakta, yaşlılar bahçe duvarlarına 
yaslanmış, ya da taşlara çömelmiş olarak, yanlarm- 
dakilerle sessizce konuşuyor, acı çekmeye alışmış in­
sanlara hâs bir tevekkülle başlarını sallıyorlardı.. Sa­
dece komşu evlerin bahçelerinde toplanmış yaşlı ka­
dınlar sessiz gözyaşları döküyorlardı.. Türkiye’ye göç 
edecek olan Mustafa Mehmet ailesi ise, yakın akra­
baları ile birlikte son öğle yemeğini komşu evlerden 
birinde yiyordu..
TÜRKİYE KOKUSU
Kam yon yakın akrabalar tarafından doldurulunca hare­
ket başladı... G iden kendisini uğurlam aya gelen  köy sâkin- 
lerine son bir defa  el sallıyordu...
T. C.
KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
Toprak vâ İskân İsteri Genel 
Müdürlüğünden:
Lise, Ticaret, Tapu Kadastro Liseleriyle, Erkek Sanat ve 
Yapı Enstitüleri, Orman, Ziraat ye Öğretmen Okulu mezun­
larından, Harita Teknik Memuru yetiştirilmek üzere; 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz ve 
30 yaşını doldurmamış olanlardan, Ankaradakl Toprak ve İs­
kân Kursuna, 21 Ekim 1969 salı günü saat 13.30 da Ziraat Fa­
kültesi Kültür Teknik Bölümü salonlarında yapılacak test sı­
navı ile 25 erkek öğrenci alınacaktır.
İSTENİLEN BELGELER;
1 — Dilekçe
2 — Oku’ diplomasının asU (1968 - 1969 güz dönemi mezunlan
için Toprak ve İskân Kurslar Müdürlüğü Akköprü — An­
kara adrna yazılmış çıkma),
3 — Nüfus kâğıdının tasdikli örneği,
4 — Askerlik terhis veya tecil belgesi,
5 — Doğruluk kâğıdı,
6 — 6 adet vesikalık fotoğraf.
Adayların yukarıda belirtilen belgelerle en geç 15 Ekim 1969 
çarşamba günü saat 17.00 ye kadar Ankara — Akköprü Varlık 
mahallesindeki Toprak ve İskân Kurslar Müdürlüğüne başvu­
rarak sınava giriş belgelerini almaları gerekir.
SAĞLADIĞI İMKÂNLAR:
Yatılı ve bir yıl süreli olan kursta, kursiyerlere 15 lira 
gündelik verilir. Başka bir şey verilmez. Mezun olanlar emsal­
lerinden bir üst derece maaşla atanırlar.
(Basın: A. - 16621-23077/12275)
ALMAK İÇİN
Türk gazetecisi olduğumu anlı- 
yan kalabalıkta, sevince benzer 
bir hareket görüldü, önce yaşlı, 
genç erkekler elimi sıkmaya, ka­
dınlar «Türk kokusunu, Türki- 
yeden gelen kokuyu» almak için 
yanaklarımdan öpmeye, saçımı 
koklamaya çalıştılar.. Sonra sı­
ra nereli olduğuma, Türkiye hak 
kındaki sorulara, akrabalarını 
tanıyıp tanımadığıma, göçün 
kimleri tutup tutmadığına geldi.. 
(Türkiyeve kimlerin gelebilece­
ğine), Türkiyedeki akrabalar sa­
yılıp, topluluğun en azından yüz 
de sekseninin Tiirkiyeye gelemi- 
yeceği anlaşılınca, «Bizi neden 
almıyorsunuz?» sorusunun ceva­
bi istendi.. Asgari 3 - 4  sene da­
ha hiç bir ümit plmadığı ortaya 
çıkınca da, topluluk, yine acı 
çekmeye alışmış insanlara hâs 
bir irade ile eski sessizliğine bu 
ründü. Sadece aralarında Tür- 
kiyeden gelmiş bir insanın bu­
lunmasından duydukları sevinci 
belirtmek için tek tek kucakla­
malarına devam ediyor, yaşlı bir 
kadın, her halde torunu için ku­
şağının içinde sakladığı üç şe­
keri hediye ediyor, genci gül 
kokusu veriyor ve hepsi de re­








Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. 
DENİZCİLERE 121 SAYILI BİLDİRİ 
14 ilâ 16 Ekim 1969 tarihlerinde 14.00 ile 17.00 
saatleri arasında aşağıdaki noktaların birleştiği 
saha içinde seyretme, demirleme ve avlanma can 
ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir.
KARADENİZ -  İSTANBUL BO Ğ AZI ÖNÜ
1 inci nokta : Enlemi 41 derece 13 dakika Kuzey'
Boylamı 29 derece 09 dakika Doğu. 
E. 4958 Anadolu Feneri
2 nci nokta : Enlemi 41 derece 15 dakika Kuzey
Boylamı 29 derece 09 dakika Doğu
3 üncü nokta ; Enlemi 41 derece 15 dakika Kuzey
Boylamı 29 derece 13 dakika Doğu
4 üncü nokta : F.nİemi 41 derece 14 dakika Kuzey
Boylamı 29 derece 13 dakika Doğu. 
DENİZCİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.
Menkııl Satış İlânı
B A K I R K Ö Y  
İcra Memurluğundan
969/1735 T.
Bir borcun temini istifası 
zımmında, 10.000 kilo mikta­
rında, ve en uzun boyu 7 
metre ve daha küçük eb’at- 
ta olan işlenmiş muhtelif 
alüminyum profiller, beher 
kilosu 21 liradan cem’an
210.000 TL. muhammen be­
delli olup ilk açık arttırma­
ları 20/10/1969 günü saat
16.00 - 16.30 arasında halen 
bulundukları Bakırköy Hal­
kalı Asfaltı üzeri No: 67’de 
kâin Bankofer Sülyen Fab­
rikasında Beşyol’da yapıla­
cak ve bu arttırmada veri­
len bedel merhunun mu­
hammen bedelinin %75’ini 
bulmazsa 21/10/1969 günü 
aynı yer ve saatte ikinci a- 
çık arttırması yapılarak bu 
arttırmada en çok verene 
ihale olunacaklardır. İhale 
karar pulu ve tellâliye üc­
reti alıcıya aittir. İşbu iiân 
borçlu Şişli Halâskârgazi 
Cad. No: 295’te mûkim iken 
halen adresi meçhul kalan 
Profil Alüminyum Ltd. Şir­
ketine de ilânen tebliğ ma­
kamına kaim olmak üzere 
ilân olunur. 7/10/1969
A krabalık  derecesi yaklaştıkça son kucaklaşm a sahnesi uzuyordu. H iç k o ­
nuşm ayan  iki kişi, b irb irine sarılmış olarak sessizce ağlıyor, gözlerinin  yaş­
ların ı birbirlerinin  om uzlarında kuruluyorlardı. Bu sahne en faz la  seyre­
den ihtiyarlara ağır geliyordu ...
yol ise 20 - 25 dakika tutuyor­
du. Geç kalınacağına dair yapı­
lan bir çok ikazdan sonra niha­
yet kıpırdanma başladı Musta­
fa Mehmet, karısı ve üç çocuğu, 
Türk, Bulgar kendilerini uğur­
lamaya gelen bütün köy sâkin- 
lert ile vedalaşmaya başladılar.. 
Yakın akrabaların bir arada 
son resimleri çekildi. Kucaklaş­
malar akrabalık derecesi arttık­
ça uzadı, yaşlı kadınlarda akan 
sessiz göz yaşları önce yaşlı er­
keklere, sonra bütün kalabalığa 
yayıldı ve en sonunda da kam­
yon iyice dolunca yolculuk baş­
lamış oldu. Bütün bu sahneler, 
beklenilmiyecek bir sessizlik i- 
çinde olup bitmiş, çalışmaktan 
elleri nasırlaşmış, acıdan yüz­
leri kırışmış köylülerin hiç biri 
çığlık atmamış, ayılıp bayılma- 
mıştı. Mustafa Mehmed’i belki 
bir daha görmiyecek olan annesi
bile tevekkülle ağlıyor, TUrkiye- 
ye gitmek üzere yola çıkan oğ­
lunun bu yolculuğundan o anda 
bile bir parça memnunluk du­
yabiliyordu. Kalanlar kamyonun 
arkasından sessizce bakarken, 
sadece kamyonun en arkasında 
oturan ve Türkiyeye gelemiye- 
cek olan Mustafa Mehmed’in 




Mustafa Mehmet ailesi Türki­
ye yolculuğunun ardında bir a- 
na, kardeşler, 1 ırdeş çocukları 
ve boş bir ev bırakıyordu. Mus­
tafa Mehmed’in karısının anası
ve kardeşleri 1951 göçünde Tür- 
kiyeye gelmişlerdi. Beş kişilik 
Mehmet ailesini göç, hanım ta­
rafından tutuyordu. Mustafa 
Mehmedln annesi ve kardeşleri 
ise göç anlaşmasının şartlarına 
göre Türkiyeye gelemiyecekler- 
di. Fakat ailenin bütün fertleri, 
göç etme imkânı olan Mustafa 
Mehmet karısı ve çocuklarının 
Türkiyeye gitmeleri taraftarı 1- 
diler.. Ne anası, ne kardeşleri, 
Mustafayı tutmaya çalışmamış­
lardı. O da çocuklarının istik­
bali için, anasından ve kardeşle- 
■ rinden ayrılmayı göze almış, yo­
la koyulmuştu..
Mustafa Mehmet iyi bir in­
şaat ustası idi. O inşaatlarda, 
karısı, çocukları tarlalarda ça­
lışmış, biraz para biriktirmiş ve 
kendileri çalışarak, köyün en iyi 
evlerinden biri olan iki katlı be­
yaz badanalı evlerini yapmayı 
başarmışlardı. Göç çıkınca bu 
evlerini de düşünmediler, fakat 
bir kaç defa göçün ertelenmesi 
yüzünden evlerini önceden sat­
maya cesaret edemediler. Der­
ken kâğıtları hazırlandı ve 5 . 10 
gtln içinde gidebilecekleri bildi­
rildi. Köyde böyle bir evi satın 
alacak para kimsede yoktu, za­
ten beş - on gün içinde müşteri 
bulunmazdı. Onlarda ise bekli- 
yecek sabır kalmamıştı. Ev yü­
zünden bir kaç ay geç göç et­
mektense, evlerini satmaktan 
vazgeçtiler, Mustafa Mehmedln 
kardeşine bağışladılar.. Ev yap­
tıkları için masraftan çıkmışlar, 
eşya sahibi olamamışlardı. O da 
umurlarında değildi. Çok az bir 
eşya ile beş parasız yola koyul­
dular. Çalışmalarına güveniyor­
lardı. Aile fertleri «Biz işten 
korkmayız, her işi yaparız, aç 




Mehmet ailesinin göçü bir kaç 
milyondan birinin hikâyesi idi.. 
Orhan Bey zamanında Süleyman 
Paşa tarafından Rumellye atılan 
adımın, 1389 yılında verilen Bi­
rinci Kosova meydan muharebe­
si ile açılan Avrupa yolunun dö­
nüş hikâyesi İdi hu.. Türklerin 
Rumeliye kaç kişi olarak gittik­
lerini bümiyoruz, fakat orada 
medeniyetinden İzler bırakarak, 
Viyana kuşatmasından sonra 
başlıyan, Balkan bozgunu ile ke­
sinleşen dönüş yolculuğunda bir 
kaç milyonu bulmuştu. Rumeli- 
de yerleşerek çoğalan Türkler- 
den, bugünün Türkiye toprakla­
rına göç edenlerin sayısı sadece 
1923 yılından bu yana 1 milyon 
228 bin 632 yi 3 gün önce gelen­
lerle aşmıştır. Ve bugün sadece 
Bulgaristanda yaşıyan Türk sa­
yısı 1 milyonu geçmektedir.
Y A R IN :







ANKARA, (HA) — «Siyasetle iş­
tigal ettiği* gerekçesi ile bundan 
bir süre önce mahkeme tarafından 
feshedilmesine karar verilen Tür­
kiye Millî Talebe Federasyonu yet 
kilileri, karara itiraz etmişlerdir.
TMTF Genel Başkanlığı adına 
Başkan Ekrem Özer’in Yargıtay 
Hukuk Dairesi Başkanlığına su­
nulmak üzere, Ankara 5. Asliye hu 
kuk Hâkimliğine verdiği itiraz di 
lekçesinde, bir Genel Başkanın 
«şahsi» davranışının Federasyonu 
bağlamıyacağı belirtilmekte ve «Ta 
mamen belirli bir kişinin şahsen 
ihdas ettiği hir fiil, Federasyon 
hükmi şahsiyetini ilzam etmiye- 
cektir» denmektedir.
TMTF’nun itiraz dilekçesinde ay 
rica, «gelişen sosyal düzen içinde» 
demeklerin belli ölçüler içinde si 
yaset yapabilecekleri öne sürül­
mekte, bilim adamlarının bu ko­
nu ile ilgili çalışmalar yaptığı ifa. 
de edilmektedir.




Suadiye ile Moda semtleri ara 
sında, taksiyle geçerken silâh 
patlattıkları ileri sürülen üçü 
özel yüksek okul öğrencisi, biri 
müzisyen olan 4 kişi yakalan­
mıştır.
önceki gece Moda’da, Rıza- 
paşa Karakolu önünde, 34 AL 
691 plâkalı taksiden silâh atıl­
dığı bir bekçi tarafından ilgili­
lere bildirilmiştir. Bunun üze­
rine yakalanan Hürol Tüzün, 
Ender Oğuz, Bülent Dal ve Ah­
met Tuzcuoğlu, «Biz silâh kul­
lanmadık. Otomobilin ekzosuııu 
patlattık, bekçiler silâh sanmış­




ANKARA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI OLARAK BANA OY VER­





İNCİ MEMBA SULARI SAHırft 
ANKARA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI
(Heriş: 1974/12302)
HER EVDE BULUNDURULACAK en MÜHİM İLAÇ
NEVROL CEMAL’««
Teessürle bayılanlar Sinir buhranı geçirenler Yürek 
çarpıntısı çekenler 20 damla ile derhal ferahlar-
İlâncılık: 4814/12303
Zaman süratle İlerliyor Mus­
tafa Mehmet ailesi için ayrılık 
saati yaklaşıyordu. Gidenleri, ya­
kın akrabaları ile birlikte götü­
recek kamyon geldiği ve saat 16 
da Şumnu istasyonunda olunma­
sı gerektiği halde kimse hare­
kete geçmeye cesaret edemiyor­
du. Ovsa saat 13.30 u bulmuştu, 
Çerençe ile Şumnu arasındaki
11 Ekim — Recep 29
V. I 6.05U2.0ljl5.10|n.36il9„Q6i 4,29 
E. 1 12.27) 6.231 9.32i 12.001 1.30110,50
Kış aylarının puslu, yağışlı pazarlarında 






—  M . . ..................... .
Günaydın*ın 32 sayfalık ilaveleri parasızdır. 
Her Günaydın alana bunlardan birertane
bedava 
verilir.'
Yassı Demir Alınacak 
T. G. Devlet Demiryolları İstanbul 
Alım ve Satım Komisyonu 
Reisliğinden:
1 _  90000 Kg. 8x50 mm. lik yassı demir 21 Ekim
1969 Salı günü saat 15.30 da Sirkeci’deki Ko­
misyon binasında kapalı zarf usulü ile sa­
tın alınacaktır. Tekliflerin en geç mezkûr 
saate kadar Komisyona verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır.
2 — Geçici teminat teklif edilen bedelin yüzde
beşi olup şartnameler Komisyondan bedelsiz 
, alınabilir.
3 — TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs­




Tam renkli, 16 sayfalık hakiki 
bir magazindir.Enteresan rö-j 
portajlardan tiyatro ve müzik 
köşelerine , faldan cazip hi - 
kayelere kadar her aradığını­






lendirecek şahane bir mizah 
dergisidir.Seçilmiş fıkra la­
rı, karikatürleri ve mizah h i­
kayelerini ihtiva etmektedir. 
Usturaları b iriktirerekbirm i­
zah kitabı sahibi olabilirsiniz.
BUGÜNDEN GAZETECİNİZE,PAZAR GÜNÜ 
İÇİN PA RA SIZ ÇİFT İLA VE Lİ G ÜN A YDIN 
AYIRMASINI TEMBİH EDİNİZ !
(Basın: 23377/122791 (Basın: 7331/12272), Cumhuriyet — 12284
| ALM AN LİSESİ 
| ELEMAN A R IY O R
♦  1 — OKUL SEKRETERLİĞİ yapabilecek muhasebe ve İdarî ♦
^  tecrübesi olan bir bay. ^
^ 2  — Aynı zamanda sekreterlik bürosunun işlerini de yapabi-
♦  lecek bir BAYAN MUHASEBECİ. ♦
J  Taliplerin Türkçe ve Almancaya bihakkın vakıf olmaları ge- ^
♦  rekmektedir. Almanca olarak yazılı müracaatların P.K. 527 - ♦
♦  Beyoğlu adresine yapılması rica olunur. J
Reklâmcılık: 3433/12268)
Gayrimenkul satışı: İst. 10. İcra Memurluğundan
968/462
Eminönü, Hoca Gıyasettin Mahallesi, Tavanlıçeşme sokak­
ta kâin 33 kapı, 503 ada, 1 parsel sayılı 93 M2 sahalı bahçeli 
ahşap evin tamamı şüyuun izalesi için satılarak paraya çev­
rilecektir.
İmar durumu : 24/6/968 tarih ve 4962 No.'lu imar kroki­
sinde : Program dışı, Süleymaniye civarı, az kesif iskân saha­
sında, bitişik nizam, 6.50 metre bina yüksekliğinde krokide 
taranan kısımda inşaat yapılacağı bildirilmektedir.
Tetkikat : Gayrimenkul Süleymaniye Camiinin arka tara­
fındaki Mehmet Paşa Yokuşu üzerindeki Meslek sokağından 
girilen Tavanlı Maslak sokağında 3 kapı No.’lu bahçeli ahşap 
evdir. Dış tarafı boyasızdır. Bodrum kat kârgir, 1 zemin, 1 
normal ve bir de çatı katlıdır. Bodrum, zemin kat pencereleri 
demir parmaklıklı 1 inci kat cumbalı çatı üstü kiremitle örtü­
lüdür. Sağ tarafından yangın duvarı vardır. Elektrik ve su 
mevcuttur. Tamire muhtaçtır.
Zemin kat : Çift kanatlı ahşap kapı ile girilen zemini mer­
mer döşeli taşlıkta ve ahşap döşemeli sofada ikisi sokak üs­
tünde biri arkada olmak üzere 3 oda, alaturka W.C. ve bah­
çede el tulumbalı kuyu ve küçük bir mutfak mahalli vardır. 
Bahçe zemini betondur.
1 inci kat : Ahşap basamaklı merdivenle çıkılmakta, mer­
diven başı camekân bölmeli sofada 3 oda, alaturka W.C. ve 
arkada mutfak mahalli vardır.
Çatı katı : 17 ahşap basamakla çıkılmaktadır. Sahanlıkta 
bir oda ve çatı arası bulunmaktadır.
60 M2 arsa üzerine bina inşa edilmiştir.
Kıymeti : Bilirkişi tarafından gayrimenkul tamamına 
90.000.— lira kıymet takdir edilmiştir.
İlk açık artırması 17/11/1969 Pazartesi günü saat 14’ten 15'e 
kadar İstanbul Sultanahmet’te Adalet Sarayında 10 uncu icra 
Memurluğunda yapılacaktır. Artırma şartnamesi herkesin gö­
rebilmesi için 4/10/1969 gününden itibaren dairede açıktır. İlk 
açık artırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin %75’inı 
bulmadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere, artırma 10 gün daha uzatılarak onuncu 27/11/1969 Per­
şembe günü saat 14’ten 15'e kadar İstanbul Sultanahmet’te 
Adalet Sarayında 10’uncu icra Memurluğunda yapılacak açık 
artırmada en çok artırana ihale edilecektir. İpotek sahibi ala­
caklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin hakla­
rını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgelerle 
on beş gün içinde icra Dairesine bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları Tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin pay­
laşmasından hariç kalırlar. Talep edildiği ve 100 kuruşluk pos­
ta pulu gönderildiğinde, şartnamenin bir örneği gönderilebi­
lir. Fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1968/462 dosya numarasiy- 
le memuriyetimize müracaatları ilân olunur.
NOT : Satışına karar verilen gayrimenkulun 320 pay iti­
bariyle 160 intifa payının Hurüye Sarı Hüseyinoğluna yüküm­
lü olarak satılacaktır, yine tapu kaydında bu gayrimenkulde 
istimlâk şerhi mevcuttur. (Basın: 7344/12288)
SAJlİFE ALTI 11 Ekim 1969 CUMHURİYET
İstanbul P TT  Bölge 
Başmüdürlüğünden
1 — Kuranportör teknisyeni yetiştirmek üzere 
imtihanla Sanat Enstitülerinin Elektronik (Rad­
yo), Elektrik ve Motor Bölümü mezunlan alına­
caktır.
2 — PTT Eğitim Merkezinde kursiyerlere üc­
retsiz yatacak yer temin edilecek, ücretsiz öğlen 
ve akşam yemeği verilecek ayrıca 15.— TL. kurs 
yevmiyesi net olarak ödenecektir.
3 — Adaylann doğum tarihlerinin 1/1/1941 
ilâ 31/12/1951 arasında bulunması şarttır.
4 — Müracaatların 24 Ekim 1969 saat 17.30 za 
kadar yapılması gerekmektedir,
5 — Tamamlayıcı bilgi almak istiyenlerin 
Başmüdürlük Personel Amirliğine veya PTT Mer­
kez Müdürlüklerine müracaatları duyurulur.
(Basın: 22493/12277)
Bayındırlık Bakanlığı
Yapı ve İmar İşleri Reisliği 
Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğünden
1 — Erzurum Erkek Sanat Enstitüsü Motor Atel-
yesi inşaatı işi 527 sayılı kanuna göre 1970 
yılma sari olarak 2490 sayılı kanun hüküm­
leri dahilinde kapalı zarf usulü ile eksilt­
meye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (1896.307.34) liradır.
3 — Eksiltme Erzurum’da Yapı işleri 12. Bölge Mü­
dürlüğü ihale komisyonunda 4/11/1969 (Salı) 
günü saat 15.30 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr
Müdürlükte görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A — (70.640.— ) liralık geçici teminatını,
B — 1969 yılma ait Ticaret Odası belgesini,
C — Müracaat dilekçeleri ile birlikte vere­
cekleri (eksiltme şartnamesinde belirti­
len ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
plân ve teçhizat beyannamesini. Teknik 
Personel Beyannamesini, taahhüt be­
yannamesini, Sermaye ve Kredi imkân­
larını bildiren malî durum bildirisini 
Banka referans mektubunu Bayandır- 
lık Bakanlığından almış oldukları (C) 
grupundan keşif bedeli kadar işin ek­
siltmesine girebileceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle 
Yapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü belge 
Komisyonundan alacakları yeterlik bel­
gesini teklif mektupları ile birlikte zar­
fa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 4/11/1969 (Salı)
günü saat (14.30) a kadar makbuz karşı­
lığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve­
receklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat
tarihi 1/11/1969 (Cumartesi) günü mesaî 
saati sonuna kadardır. *
Telgraflar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez.
Keyfiyet ilân olunur. (Basın: 23643/12287)
İ L Â N
Selektör Allı Buğday Satışı 
Gözlü Devlet Üretme Çiftliği 
Müdürlüğünden: SARAYÖNÜ
1 — İhtiyaç fazlası bulunan 175 ton selek­
tör altı buğday ile 75 ton yığın dibi buğdaylar 
100, 75.75, tonluk parti Vr halinde 20/10/1969 Pa­
zartesi günü saat 14 00 de Kulu ilçesi sözleşmeli 
Çiftçi Alım Satım Büromuzda açık artırma sure­
tiyle satılacaktır.
2 — Selektör altı buğdajun muhammen be­
deli 122 500 TL. olup geçici teminatı 9.200 TL. dır. 
Yığın dibi buğdayın muhammen bedeli 37.500 TL. 
olup geçici teminatı 2950 TL. dır teminatların 
ihale saatinden evvel yatırılması şarttır.
3 — Satışa arzedilen selektör altı ve yığın 
dibi buğdayların bedeli % 50 i t  peşin ve % 50 si 
Millî Bankalardan alınacak üç ay vadeli teminat 
mektubu karşılığından tahsil edilecektir.
4, — Bu şartname Konya Teknik Ziraat Mü­
dürlüğü ile Kulu Cihanbeyli Ziraat Teknisyenliği, 
Ankara’da Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür­
lüğünün Ekonomi İşleri Şube Müdürlüğünde gö­
rülebilir. Fazla bilgi için Çiftlik Müdürlüğüne 
müracaat edilmesi ilân olunur.
(Basın: 23668/12293)
YENİ TELEFON REHBERİ 
BASILIYOR
İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden
Yeni İstanbul Telefon rehberinin basımına 
başlanmak üzeredir.
Rehberde yazılı isimlerinde değişiklik olan 
abonelerimizin Sirkeci Büyük Postahane binası 
2. katta Rehber Servisine başvurmaları ilân olu­
nur.
(Basın: 23625/12271)
İ L Â N
M.S.B. NATO Enfrastrüktür 
Dairesi Başkanlığından:
1 — Kapalı zarfla teklif alma suretiyle muh­
telif muhabere elektronik cihazı ve teferruatı sa­
tın alınacaktır.
2 — İhaleye girmek isteyen firmalar muteber 
NATO emniyet belgeleri ile birlikte aşağıdaki 
adrese »müracaatla Notifikasyon evrakım alıp 26 
Kasım 1969 günü saat 17.00 ye kadar, ihaleye 
girebilme belgesi almak üzere, müracaat edecek­
lerdir.
3 — Müracaat evrakının tetkikini müteakip 
ihaleye giriş belgesi alan firmalardan teklif iste­
necektir.
4 — Postada vâki gecikmeler idareyi ilzam 
etmez.
5 — İşin tahmini tutan 4,500,000.— TL. dır.
ADRES:
M S B. NATO ENF. D. BŞK. lığı 
Paris Caddesi No. 52 
Kavaklıdere - ANKARA 
TURKEY
(Basın: A. 17019-23662/12289).
Tanınmış yönelmen Elitti ö . 
Akad’ııı çevirdiği «Seninle ö l ­
mek İstiyorum» filmi sona er­
miştir, Başlıea rollerinde Tür­
kân Şoray, İzzet Günay, Calıît 
Irgat, Avdın Teze!, GüigUn Er­
dem, Meltem Mete, Muamhıer 
Gözalan oynamışlardır. Filmde 
Şorav, alkolik bir kadının ha­
yatını canlandırmakta, sonuç 
mutlu bir şekilde bitmektedir. 
Fotoğrafta Cahit Irgat ve Tür­
kân Şoray. filmin bir sahne­
sinde görülüyorlar.
30  v ıllık  
klâsik
r n * .
i l im le r i
göster
Muhsin Erfutjrul Film Huflası
düzenleniyor
Turhan GÜRKAN
suyuk tiyatro ve sinema sanatçımız Muhsin Ertuğrul’un 60. 
sanat yılı için yapılacak kutlama törenlerine Devlet Film Arşivi 
de Güzel Sanatlar Akademisi sinema salonunda düzenliyeceğl 
«Muhsin Ertuğrul Film Haftası» ile katılacaktır. Aralık ayı ba­
şında yapılacak haftada, sanat
çının, Film Arşivi depolarında 
bulunan ve Başbakanlık Arşi- 
vi’nden sağladığı «Nasrettin 
Hoca Düğünde», «Yayla Karta­
lı», «Harman Sonu», «Kızılır­
mak - Karakovun», «Bir Millet 
Uyanıyor» filmleri gösterile­
cek, ayrıca sanatçının sinema 
yönünü belirten bir kitap ya­
yınlanacaktır. 77 yaşındaki ün­
lü sanatçının Almanya, İsveç 
ve Rusya’da çevirdiği filmler­
le, Türkiye’de çevirdiği 31 film­
den kalanı ise bugün kayıp du­
rumdadır. Türk sinemasının 
kuruluşunda büyük emeği ge­
çen Muhsin Ertuğrul. ilk filmi­
n i oyuncu olarak 1916 yılında 
Berlin’de çevirmiş, 1922’den 
1953’e kadar sinema oyuncu ve 
yönetmen olarak çalıştıktan 
sonra beyaz perdeden çekilmiş­
ti. Muhsin F.rtuğrul’un son fil­
mi. Türk perdesinin ilk renkli 
kordelâsı olan «Halıcı Kız» ol­
muştur. «Muhsin Ertuğrul Haf­
tası» uyarınca bütün tiyatrolar, 
ünlü sanatçının anısı için özel 
programlar diizenliveceklerdir.
30 yıllık filmler
1940-1947 yılları arasında çev 
rilmiş çeşitli Tiirk filmlerin­
den elde kalabilen ve Başba­
kanlık Arşivi’nde saklanan 23 
tanesi, Devlet Film Arşivi tara­
fından alınarak İstanbul’a geti­
rilmiştir. Bu tarihten önceki bii 
tün Türk filmleri ise kayıptır. 
Bu filmler elden geçirildikten 
senra bu mevsim Güzel Sanat­
lar Akademisi’nde yapılacak 
film gösterileri sırasında halka 
gösterilecektir. Ancak eski film 
ler «yanar film» olduğu ve ze­
hirli gaz yayınladığı İçin bir kez 
gösterilebilecek, sonra yanmaz 
kutulara konarak saklanacaktır. 
Elde edilen bu 30 yıUiK filmle­
rin, stüdyo ve teknik yön inden 
bugünkülere oranla çok dana i- 




len ve artık Devlet Film Arşivi’ 
nin malı olan Türk klâsik film­
leri şunlardır:
Muhsin Ertuğrul: «Nasrettin 
Hoca», «Yayla Kartalı», «Har­
man Sonu», «Kızılırmak - Ka- 
rakoyun», «Bir Millet Uyanı­
yor». Baha Gelenbevi: «Deniz 
Kızı», «Yanık Kaval». «Şadan 
Kâmil: «Onüç Kahraman», «To- 
ros Çocuğu», «Gençlik Günle­
ri». Faruk Kenç: «Dertli Pı­
nar», «Hasret», «Günahsızlar». 
Adolf Korner: «Duvaksız Gelin 
- Hüileci», «Kerem tle Aslı». 
Refik Kemâl Arduman: «Köroğ- 
luı>, «Büyük İtiraf». Seyfi Ha- 
vaeri: «Yara». Sami Ayanoğlu: 
«Harmankaya». Talât Arternel: 
«Hürriyet Apartmanı», «Sonsuz 
Acı». Ferdi Tayfur: «Senede 
Bir Gün», «İstiklâl - Madalya­
sı», «Kerimin Çilesi».
Eski İstanbul yalıları
Devlet Film Arşivi, programı 
na aldığı belge filmlerin çekimi­
ne bu yıl başlamıştır. Güzel Sa­
natlar Akademisi Mimarlık Bö­
lümü, her giiıı bozulup kaybol­
makta olan eski Boğaziçi yalıla­
rını filme (35 mm.) alacaktır. 
Her yalı için ayrı bir film çeki­
lecek ve bunlar Millî Eğitim Ba­
kanlığına verilecektir. Film Ar­
şivi. geçen yıl olduğu gibi. Aka­
demi Grafik Bölümü öğrencileri 
arasında «Sinema Afişler» yarış 
ması düzenliyecektir. Para ödül­
lü bu yarışmanın kapsamına 
pankart, broşür, kitap, dergi ka­
pakları da girmektedir.
Film Arşivi bir «Sinema Ki­
taplığı» kurmak üzere bu ay için 
de 8 Türk ve 3 yabancı kitap 
yaymlıyacaktır. Çıkacak kitap, 
özellikle film Yönetmenleriyle 
ilgili olacak, bunu Türk Sinema­
sıyla ilgili kitap ve senaryolar 
izliyecektir.
İlk elde yayınlanacak kitaplar: 
Osman Seden, Memduh Ün, 
Charlie Chaplin (Şarlo), John 
Ford, Atıf Yılmaz Batıbeki, Duy­
gu Sağıroğlu, Ayzeştavn, Halit 
Refiğ, Metin Erksan, Ertem Gö- 
reç, Uütfi O. Akad adlarını taşı­
yacaktır.
Dışarda Türk film 
haftaları
Film Arşivi, Dünya Sineması­
na ilişkin haftalar düzenlemek 
için çalışmalara başlamıştır. Ge­
çen yıl Paris ve Tunus’ta düzen­
lenen «Türk Film Haftaları» gi­
bi bu yıl da Fransa, İngiltere, 
Hollanda. Almanya, Bulgaristan. 
Romanya, Polonya. Çekoslovak­
ya. Macaristan, İtalya, İsveç, 
Amerika, İran, Mısır, Hindistan, 
Pakistan, Belçika, Danimarka, 
Tunus, Cezayir ve Fas’ta düzen­
lenecek Türk Film Haftalarıyla, 
Türk Sineması tanıtılacaktır. Ge 
çen vıi Türk Sinematek Derneği 
de Sofya, Varşova, Bükreş’te 
haftalar düzenlemişti. Dışişleri 
Bakanlığı, önce sosyalist ülke­
lerde film haftaları düzenlenme­
sine karşı çıkmış, sonra da Ara­
lık ayında bu ülkelerle kültür 
anlaşmaları bulunduğunu göz- 
önüne alarak, bu konuda izin ve­
rileceğini bildirmiştir.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦







:  ♦ ♦
TEŞEKKÜR
Piyasada muhtelif cinsleri bulunmasına rağmen, en iyiyi seçmekte bü- İ
yük dirayet gösterip kitaplarımızı tercih eden sayın öğretmen, veli ve öğ- ♦ 










































Ö Ğ R E T M E N L E R  
V E L İ L E R  
Ö Ğ R E N C İ L E R
KİTAP SE ÇM E K TE  VE ALMAKTA
ACELE ETMEYİNİZ
Ç Ü N K Ü
*  SÜLEYMAN KARAGÖZ —  SUAT GÜNDEN — NAZIM ÇÖKER’in yazdıkları f  
J ve TERCÜMAN GAZETESİ tarafından yeni programa uygun olarak çıkartılan ♦
4  RENKLİ ve O F S E T  BASKILI
SOSYAL BİLGİLER,
FEN ve TABİAT BİLGİLERİ
OKUL KİTAPLARININ I, Baskısı tamamen tükenmiş, II,. baskısı da ihtiyaçla­
rı karşılamadığından, ilaveli III. baskısına başlanmıştı^. * «î.Ü L’ f
«Gazetemizin Eğitim Rehberi sütunları kitaplarımızın ve sîzlerin en iyi 
yardımcısıdır.»
M Ü H İ M  N O T  :
Okul Kooperatifleri ve kitapçıların sıraya girebilmeleri için, siparişlerini ver­






































Artvin Erkek İlköğretmen 
Okulu Müdürlüğünden
Cinci Miktarı Fiyatı Tutan
1. Kuru soğan 2500 Kg 200 Kr. 5.000.00 Lira
2. Taze soğan 700 » 150 » 1.050,00 »
3. Portakal (Vaşington) 1000 » 250 » , 2.500.00 »
4. Portakal (Yafa) 1000 » 200 » 2.000 (10 »
5. Patates 11500 » 130 » 14.950 00 »
6. Pırasa 1100 » 150 ». 1.650.00 »
7. Ispanak 700 » 200 » 1.400(H) »
8. Dolmalık biber 150 » 250 » 375.00 »
9. Dolmalık kabak 400 » 250 » 1.000.00 »
10. Patlıcan 450 » 250 » 1.125.00 »
11. Limon 350 » 400 » 1.400.00 »
12. Mandalina 500 » 150 » 750.00 »
13. Bevaz lâfıana 1600 » T50 » 2.400.00 »
14. Taze Fasulye 1000 » 200 » 2 000.00 »
15. Yaş üzüm 1200 » 200 » 2.400.00 »
16. Salatalık 250 » 250 » 625.00 »
17. Elma 1700 » 250 » 4.250.00 »
18. Domates 500 » 250 » 1.250 00 »





2 — Eksiltme 20/10/1969 tarihinde Pazartesi günü saat 15.00 te Okulumuz­
da yapılacaktır.
3 — Şartnameler mesaî saatlerinde Okulumuzda görülebilir.
4 — İsteklilerin usulüne uygun olarak hazırlıyacakları teklif mektuplarını, 
gecici teminat makbuzlannı ve 1969 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belge­
lerini eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına verme­
leri gerekir.
5 — Postada vâki gecikmeler dikkate alınmaz (Basın: 23000/12273)
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından Bildirilmiştir: 
DENİZCİLERE VE HAVACILARA 118 SAYILI BtLDtRİ
15 ilâ 21 Ekim 1969 tarihlerinde 08.00 - 18.00 saatleri arasın­
da aşağıdaki noktaları birleştiren saha İçinde seyretme, demir­
leme, avlanma ve bu sahanın 100 metreye kadar olan yüksek­
liği can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir.
KARADENİZ — RUMELİ KARABURUN ÖNLFÎRİ
1 inci nokta : E. 4964 No.’lu Rumeli Karaburun fenerinden
120 derece ve 1,8 mil mesafede.
Enlemi 41 derece 20 dakika Kuzey,
Boylamı 28 derece 43 dakika Doğu.
2 nci nokta : Enlemi 41 derece 29 dakika Kuzey, Boylamı
28 derece 43 dakika Doğu.
3 ncü nokta : Enlemi 41 derece 26 dakika Kuzey, Boylamı
28 derece 50 dakika Doğu.
4 ncü nokta : Enlemi 41 derece 18 dakika Kuzey, Boylamı
28 derece 50 dakika Doğu.
DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR.




9. Ekim. 1969 Perşembe günü 
ebediyete intikal etmiştir. Ke­
derli ailesine, meslekdaşları- 
na ve talebelerine başsağlığı 
dileriz.
Tiirk Nöro .  Psikiyatri 
Cemiyeti
Cumhuriyet — 12304





Belediye seçimleri dün en ha­
raretli gününü geçirmiştir. Fa­
kat hemen söylemek lâzım ge­
lir ki, dünkü intihabat maalesef 
intihabattan çıkmış ve hemen 
her tarafta kavga meydanı ha­
lini almıştır. Dün cuma olduğu 
için bütün esnaf ve halk inti­
habat yerlerine hücum etmiş ve 
araya bazı uygunsuz insanlar 
da dahil olarak işi kavgaya dök 
müşlerdir.
Dün bu gürültüde seçim san­
dıklarına hücum edilmiş, bir a- 
razöz parçalanmış ve bir kaç 
kişi yaralanmıştır.
Bir taraftan da Galata sem­
tinden ve Kasımpaşa iskelesin­
den 100 . 200 den aşağı olma­
mak üzere muhtelif kafileler 
görünmüştür. Bunlar ellerinde 
yeşil renkte bayraklarla ilerle­
mişler ve Kasımpaşada Camii 
Kebir avlusunda toplanmışlar­
dır. Bayrakların renginin yeşil 
oluşu kalabalığı biraz daha tah­
rik etmiştir. Bu bayrakların bir 
spor kulübüne ait olduğunu söy 
liyenler olduğu gibi İrticaa de­
lâlet ettiğini iddia edenler de 
vardı. Zabıta bu hususta da tah 
kikat yapmaktadır. Burada 12 
bin liralık arazöz parçalanmış, 
etraftan (Yaşasın Serbest Fır-
ka) diye bağırışmalar da olmuş 
tur.
Nümayişler sırasında halk­
tan bazı Halk Fırkası aleyhin­
de bağırışmalar olmuş, çocuk­
ların yatılı mektebe kabul e- 
dilmediğinden, ve vergilerin yük 
sekliğinden, pahalılıktan şikâ­
yet edilmiştir.
G. 38 dün geldi
Bir kaç günden beri şehri­
mize varması beklenen dünya­
nın en büyük kara tayyaresi 
dün saat 13.30 da Bükreşten ha 
reket etmiş ve 15 45 de Yeşil- 
köye gelmiştir. Geçen sene in­
şaatı bitirilen bu tayyarenin ka 
nallarından bir ucundan öteki­
ne kadar mesafesi 48 metredir. 
Kanatlarından bir tanesi 25 
metreden fazladır. Saatte 265 
kilometre süratle giden bu bü­
yük hava gemisinin dört motö- 
rü vardır. Motörlerinin beygir 
kuvvetleri mecmuu 2.200 dür.
Dün gelen G.38 — D.200 Yun- 
gers uçağında iki pilot, iki or­
ganizatör,, bir mühendis. 8 ma­
sör, ve üç de yolcu vardı. U- 
çak pazar günü Atinaya hare­
ket edecektir. Yarın basın men 
suplarından bir grupu şehri­
miz üzerinde gezdirecektir.
b *u l m a c a
2 3 4 5 6 7 8 9
SOLDAN SAÜ.A:
1 — Bir çeşit deri ve sahtiyan 
ticareti yapan. 2 — «Mini moda­
sına uymuş durumda» anlamı­
na iki söz. 3 — Bahane, idare 
bölümlerimizden. 4 — «Dudak­
ları arasına alıp yavaş yavaş 
suyunu İçine çekemez» karşı­
lığı bir çekim, «çok» un aksi­
nin tersi. 5 — Kadın (Divan E- 
debivatmda), vtioudiinü ve ça­
maşırlarını temiz tutmıyanlara 
musallaat olan parazitlerden. 6 
— «Komutaanın dörtte ikisi, 
Romanyada bir şehir. 7 — «Bir­
birine sıkı sıkıya tutuşturulmuş 
maden eşyanın bağlantı düğüm
yerini ayıran» anlamına iki söz.
8 — «Herkese akıl öğretmeye 
kalkışan kadın hortlak» mâna­
sına iki söz. 9 — Geçmiş za­
man olmuş müddet ve vakitler 
(çoğul).
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1 — «Hiç durmadan öten kü­
çük kanatlı hayvan» a böyle 
derler (iki söz). 2 — Kumarda 
karşısındakini yutamamak. 3 
— «Ne olur söylesen!» mâna­
sına yal varıcı bir emir, ad (es­
ki terim). 4 — Meyilli hale gel­
miş yer, cuma günleri minare­
lerde okunanlardan. 5 — Tersi 
«şahsa mahsus varidat» karşılı­
ğı iki sözdür. 6 — Çevrilince 
«seziş kudreti çok kuvvetli in­
san» meydana çıkar, bir erkek 
adı. 7 — Bir takı, «kanunda ye­
ri olmıyan şekilde zorla vergi 
topla!» anlamına iki sözlü bir




ki söz. 9 — 
























































Beraber ve solo şarkılar


























Radyo armoni mızıkası 
17.50 SEÇİM KONUŞMALA­
RI DOLAYISİYLE ANKARA 
RADYOSU İLE ORTAK YA­
YIN
Reklâm programları \ 
Haberler ve hava durumıi 
İlânlar ve hafif müzik 
Orhan Avşar Orkestrası 
Bir varmış; bir yokmuş 
Deyişler ve ezgiler 
Batı müziği 
24 saatin olayları 




Hafif Batı müziği 
Gece müziği 
Kapanış.
A N K A R A
05.55 A çılış ve program 16.00 Ars müziği
06.00 Günaydın 16.05 Seçim konuşması (2)
07 00 Köye haberler 16.15 Ar* müziği
07.05 Türküler ve oyun havaları 36.20 SeMm konuşma?* f3)
07.30 Haberler ve hava durumu 16.33 Ara müziği
07.45 Sabah müziği 16.35 Seç’rr konuşması !4>
08 ro Ankara’da bugün 16.4.5 A/p müztği
08.05 Küçük ilânlar 16 *-0 S(K<m kornışması (5)
08.10 Sabah şarkıları 17.00 Ara müziği
08 40 Çeşitli müzik 37.05 Seçim konuşması (5)
09.00 Ev için 17.15 Ara müziği
09.40 Arkası yarın 37.20 Seçim konuşması (7 )
10.00 Haberler ve İlânlar 37.30 Ara müziği
10.05 H. Gökmen’den şarkılar 17.35 Seçim konuşması (8)
10-25 Hafif Batı müziği 17.45 Hafif müzik
10.55 İsmail Dalmî’den türküler 37.50 Reklâm programları
11.10 Güler Göksel’den şarkılar 39.00 Haberler ve hava dunırmı
11.30 Konser saati 19.30 Küçük ilânlar
12.10 Haberler ve İlânlar 19.35 Hafif müzik
12.05 D Yazıcıoğlu'dan türküler 39.50 Bir varmış; bir yokmuş
12.25 KilHik İlânlar 39.55 Türk müziği
12.30 Şarkılar 20.25 Türküler ve oyun havaları
13.00 Haberler: R. Gazetede bugün 20.40 ttalva’dan müzik
13.15 Hafif müzik 21.00 24 saatin olavlnn
13.35 Kadınlar topluluğu 21.10 Kadınlar topıuiu^j
14.JO Nurten înnao'tan türküler 23.50 i'ündar P.ükan’dan sarkıla.
14.15 ReHâm pr »gramları 22 0 Yeni plâklar
15.15 Haberler vs İlânlar 22.30 Oyun havaları
15.20 Türkân Tokvsy’dan şarkılar 22.45 Haber! ev
15 40 Hafif müzik 23 no O’ martesl köşesi
15.50 Secim konuşması (1) 24.00 Kapanış.
NÖBETÇİ ECZANELER
BAKIRKÖY: Merkez; Merkez 
(Yeş. K öy); Aydın (Osmaniye); 
Küçükçekmece
BEŞİKTAŞ: Ihlamur; Dilek (Or. 
K öy); Arnavutköy; Akatlar (Eti­
ler)
BEYOĞLU: Tepebaşı; Nemli; Ye­
nişehir; Candan
EMİNÖNÜ: Anadolur Haşan Na­
fiz: Nişancı; Yıldız 
EYÜP:. İslâmbey: Saadet (S a ğ ­
malcılar); Yeni (Rami); Silâhtar 
FATİH: Yeni Işık; Bal; Cumhu­
riyet; Namık Kemal; îmrahor Işık; 
Erten (Cerrahpaşa); Fener 
GAZİOSMANPAŞA: Yonca; Şifa
(Kü. Köy)
KADIKÖY: İndore; Nur İpek; 
Yeni Moda; Çiğdem; Çiftehavuz- 
lar Taııyer; Dilek (Fikirtepe)
KARAKÖY: Ziya Boyer
KASIMPAŞA: Karadeniz; Yeni 
(Halıcıoğlu)
SARIYER: Mete; İstinye Karade­
niz
ŞİŞLİ: Atakan; Nişantaşı Y ı l ­
dız; Gül; Mecidiyeköyü; Gültepe; 
Okçular
ÜSKÜDAR: Ömer Kenan; Çiçek­
çi; Beylerbeyi; Sağlık (Alemdağ) 
ZEYTİNBURNU; Şifa
Cumhuriyet
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Gen«l Yayın Müdürü: «CVET GÜREÇtN 
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İT 87 33 •  İZMİR: Fevzlpaja Bulvarı Aişaroglu 
İsham 104 - 105 Tel: 31230 -  24709
Dostlarının dilinden “ Doğan












3 Üncü aayfa (Santimi!
A ve 7 ncl aayfa (Santimi)
4 — 5 - 6 ncı aayfa (Santimi)
Nisan, Nikâh. Evlenme. Dutum 
ölüm, Mevfld, Teşekkür (5 Cm.)










K U R U Ş
(Haytaları 1 inci sayfada)
,  Perhize girerdik. Artık içki 
yasak. «Baybey» derdi barmene: 
«Bana tuzlu koyu bir ayran*. 
Şikâyet etmeden içerdi. Sonra, 
aylar sonra yeniden başlardık. 
«Orhan be derdi, pek rahat et­
miştik ayran içerek, ama sarhoş­
luk da güzel be kardeşim!»
Thalia anlatıyor
Bir yaşama sevdalısıdır arka­
daşlarının gözünde Doğan Nadi. 
Bayan Thalia (AP İstanbul Mü­
dürü) «otuz yıldır tanırım bu 
sadık, dost, arkadaş canlısı, ya­
şama sevdalısı insanı» diyor. Ka­
tılıyor ağlamaktan, önünde dak­
tilo. «.Sabahtan beri yazamadım 
iki satırlık mektubu, kafam kar­
makarışık». Ah, ah, nasıl anla­
tılır, nasıl ifade edilir? Onun için 
önemli olan insanın kendısiydi. 
Hangi mevkide olursa olsun, 
dostluğunu verdiği insan değer­
liydi. En-küçük işiyle ilgilenir, 
faydalı olmak için çırpınır, yar­
dım gerekiyorsa başka her şeyi 
bırakır. Her hali, her sözü sıcak 
gelir insana, içini açar, rahat­
latır. Uzak bir yere gitmiş gibi 
ayrılık acısı var içimde, ama 
ölüm? Hayır, hayır, inanamıyo­
rum.
Biliyor muydu acaba hastalı­
ğını? Öylesine hassas, ince, içine 
atan bir şahsiyeti vardı ki yav 
rııcağın, «biliyordu» diyorum şim­
di. Biliyordu da belki bizleri üz­
memek için, etrafında üzgün bir 
hava estirmemek için...
Biraz daha azaltsan,derdim de 
«yok canım matmazel» derdi, 
«içkiyle filân alâkası yok bu iş­
lerin». Ve Rarniz’in hikâyesini 
anlatırdı.
Do*an Nadi'yi
(Baştarafı 1 İnci sayfada)
Telgraf ve mesajlar
Sevgili arkadaşımızın vefatı 
dolayısiyle, çeşitli kuruluşlar, yö­
neticiler, dostlan, meslek arka­
daşları ve okuyucularımızın te­
essürlerine tercüman olan, tel­
graf ve mesajları devam etmek­
tedir. Ulaştın... Bakam Menmet 
İzmen şu telgrafı göndermiştir:
«Doğan Nadi’nin vakitsiz öliim 
haberine çok üzüldüm. Büyük 
acınızı paylaşır, müteveffaya 
Tanrıdan rahmet, geride kalan­
lara sabır ve metanet dilerim.»
Gönderilen diğer mesajlarda 
da şöyle denilmektedir:
T.R.T. Genel Müdürü Adnan 
öztrak: «Türk basın ve fikir ha­
yatına yıllarca değerli hizmetler­
de hıılunuıı Doğan Nadi'nin genç 
yaşta aramızdan ayrılmasının ü- 
züntüsü içindeyim. Değerli aile­
nize başsağlığı ve sabırlar diler 
saygılar sunarım.»
Basın Yayın Genel Müdürü 
Mehmet Ali Pamir: «Basın aile­
mizin unutulmaz siması Doğan 
Nadi’nin vefatı karşısında duy­
duğumuz elem sonsuzdur. Gerek 
şahsım, gerekse Gençl Müdürlü­
ğüm mensupları'adına ÖMnhurt- 
yet ailesine derin tâzfyetler, say­
gılar sunarım.»
Beden Terbiyesi Genel Müdü­
rü Ulvi Yenâl: «Değerli insan Do­
ğan'ın vakitsiz vefatı ile uğradı­
ğınız büyük kayıptan dolayı e- 
leminizi bütün kalbimle payla­
şır, tâziye ve saygılarımı suna­
rım.»
Devlet Personel Dairesi Baş­
kam Nivazi-Akı: «Değerli dos­
tum Doğan Nadi’nin kaybım te­
essürle öğrenmiş bulunuyorum. 
Ailenizin ve milletimizin büyük 
kaybı karşısında acınızı paylaşır 
saygılarımı sunarım.»
Devlet Tiyatrosu Genel Müdü­
rü Cüneyt Gökçer: «Fikir dünya­
sı büyük hır insan kaybetmiştir. 
Acınızı paylaşırız.»
SEKA Genel Müdürü Aziz Gü­
müş: «Değerli gazeteci ve yazar 
Doğan Nadi’nin vakitsiz ölümü 
He Türk basını en kıymetli men­
suplarından birini kaybetmiştir. 
Büyük acınızı paylaşır. Cumhu­
riyet gazetesine ve basın ailemi­
ze başsağlığı dileyerek merhu­
ma Tanrıdan rahmet niyaz ede­
rim.»
Tunus Maslahatgüzarı Feha- 
meddine Arway: «Biraderinizin 
vefatı dolayısiyle acınızı payla­
şır, samimî tâziyetierimi suna­
rım.»
İran Başkonsolosu Moghadam: 
«Muhterem kardeşinizin havata 
göz yumduğunu teessürle öğ­
rendim. Size ve muhterem aile­
sine ve kederli Cumhuriyet Ga­
zetesi camiasına başsağlığı diler 
bilvesile derin saygılarımı suna­
rım.»
İsrail Başkansolosiıığu: «De­
rin acnıza iştirak eder başsağ­
lığı dileriz.»
Türk Tarih Kurumu Başkanı 
Şevket Aziz Kansu: «Büyük acı­
nızı navlasır. başsağlığı dileriz.»
UNESCO Türkiye Millî Komis­
yonu Başkanı Prof Bedrettin 
Tuncel: «Sevgili Doğan Nadi’mi- 
ziıı beklenmedik öliimii ile sizin 
ve bütün basın ailesinin uğradı­
ğı büyük kavıp karşısında duy­
duğumuz derin acıya UNESCO 
Türkiye Millî Komisvonıı olarak 
paylaşır, şahsım ve arkadaşlarım 
adına başsağlığı dilerim.»
Anavasa Mahkemesi üyesi Sa- . 
Um Başol: «Kıymetli Hüseyin 
Calıit Yalçın yıllar öncesi Cum­
huriyet’! elime alınca ilk önce 
«Bir Dakika» yi okurum demiş­
ti. Biz de öyle yapıyorduk. De­
ğerli kardeşiniz Doğan Nadi’nin 
öliimii milletimiz için büyük bir 
kavıptır. Acınızı paylaşır baş­
sağlığı dilerim.»
Muhsin Eritığrul: «Doğan Na 
di’nîn ölümünden dııvduğum ü- 
zilntüyü burada belirtecek keli 
me bulamıyorum. Beynimden vıı 
rıılnnışa döndüm. ¡Muhterem an 
nenize, sîzlere ve kardeşlerinize 
bu aeı karşısında sabır ve da 
yanma güeii vermesini Tanrıdan 
nivaz eder. Cumhuriyet vazar 
lanna. teknisyenlerine başsağlığ' 
dilerim.»
Rainiz doktora gitmiş. İyice 
muayene olmuş. Giyinin demiş 
doktor ve reçeteler yazarken na­
sihate de başlamış:
— Bundan böyle sigara, içki 
yasak!
— Zaten 20 senedir bıraktım, 
kullanmıyorum doktorcuğum.
— Hım.. Gönül işlerine pay­
dos!
— Aşağı yukarı 20 senedir o 
tarakta bezimiz yok, doktorcu­
ğum!
— Hımm.. Kızarmış şeyler yen 
miyecek!
— Ağzıma sokmam doktorcu­
ğum. hep haşlama yerim.
«Ve bir kaç gün sonra ölüver­
di Ramizcik» diye muzip muzip 




Nereden aklıma gelirdi canım. 
Hay Allah! Doğan ölsün.. Bir yıl 
önceydi. Ne garip tesadüf. Basın 
gecesiydi yine. Sabri Esat Sıyavuş 
gil için bir dakikalık saygı duru­
suna dâvet etmiştim seyircileri. En 
ön sırada Doğan, başını eğmiş, ke 
derli.. Dedi ki bana sonra:
— N- «d  «tttn be Mücapcığım.. 
«Canım. din, vazifemiz bu bi­
zim, bu v«dar hizmeti dokun­
muş.» — Yok, yok dedi Doğan, 
vefalısın sen, kadirşinassın, saygı­
lısın..
Evvelki gece, tam bir yıl sonra, 
yine basın gecesi «Doğan Nadi i- 
çin...» diye perdenin önüne çıktı­
ğım zaman, gözüm, geçen yıl ayak 
ta dtırdumı yerde onu aradı. Hay 
Allah! Ben annem öldüğü gün 
de sahneye çıkmıştım. Sevmezdi 
zaten yas tutmayı, ölümün, haya­
tın akışını durdurmasını. Oynar­
ken ruhu şâd oluyor diye teselli 
aradım hep. Doğan anlatılmaz ki. 
Beraber yasamak lâzım Doğanla. 
Sevdiklerinin her şeyi ile ilgilenir 
di. Kömür mü lâzım, maç bileti 
mi. banka borcunun tehiri mi, sı­
vardı kolları: kendisi için en ö- 
nemli işmiş gibi uğraşır, tâkip e- 
der.
Cok eskiden Orhan’la fBoran) 
Yıldırım Beyazıt diye bir filim çe 
virmiştik. Orhan Yıldırım Beya­
zıt, ben korkusuz Jan. Filmin bir 
yerinde ben Yıldırım Beyazıt’m 
elini öpüyorum, onun bileğinde de 
Zenith marka kol saati görünü­
yor. Basardı kahkahayı. Anlat der 
di, şu filmi anlat! Bir de Yassıada- 
da Nurettin isimli bir milletvekili 
nin taklidini yapardım. Bayılırdı. 
Hani adam. Yüksek Adalet Divanı 
Başkvuna karşı kendini savunur 
ken söyle diyor: «Refikam Cariye 
niz de bendenize Nurettin derdi, 
istifa et de kurtul! Ben de kıvamı 
na gelsin hanım, kıvamına gelsin 
onu bekliyorum derdim. İnanmaz 
sanız bakın. İstifa mektubumu bile 
cehimde taşıyorum!»
Ben şive taklidi yaparak ne za­
man bu hikâyeyi anlatsam bayılır­
dı Doğan gülmekten. «Mektubu da 
çıkarıp göstermiş ha cebinden« 
derdi. ?. , II
Doktor. Erdoğan Konuk'a gittik! 
bir gün. Alnında kaşına yakın bir 
et beni vardı, aldıralım Erdoğan’a 
demiştim. Gittik. Küçük bir ope­
rasyon. Erdoğan bana: «Gelmişken 
senin de burnunu düzelteyim» de­
yince, bayağı alındı Doğancık. «Ca 
mm nesi var çocuğun burnunun« 
diye adamakıllı terslendi. îlk defa 
da tanışıyorlar Erdoğanla. Doğa­
nın dostları üzerinde nasıl kanat 
gerdiğini nereden bilsin bizim Er­
doğan? Yatıştırmağa çalıştı. «Yok 
canım dedi, şaka yapıyorum, bun 
ca yılın Mücabına el sürer miyim, 
bu şahsiyetiyle tutulmuş, sevil­
miş...»
Bir başka insandı Doğan. Bir sü 
re yazıyı kesükten sonra yeniden 
yazmağa başlayınca. Filiz -karım- 
bir okuyucu olarak, mektupla 
memnunluğunu bildirmiş. Al tık o 
mektubu koyacak yer bulamadı. 
Çocuksu, saf, ama çok güzel bir 
tarafıydı Doğan’ın. vefa görmek, 
vefa göstermek... İnsandı, insan!.
Cemâl Tunçelli 
anlatıyor
Ve Cemal bey -Cemal Tunçelli- j 
Karaköyde, Osmanlı Bankasındaki I 
müdüriyet makamında, bir zaman 
anlamaz bakışlarla süzüyor ziya- . 
retçisini.. Doğan mı? 25 yıllık bir 
dost, bir arkadaş.. Bir gün görüşe- i 
mesek, ertesi gün aramadan ede- j 
mezdik birbirimizi. Meclisimizin 
.neş’esi. Onsuz olmaz.. O gelme­
yince. nükte, kahkaha, hareket, 
renk gelmez. Oysa dışardan ne ka 
dar âfaki görünürdü yavrucak. 
Dünyanın zevk-ü sefâsmda sanır 
sın... Bakarsın sonra, en olmaya­
cak şey için gözyaşı döker, baştan 
aşağı his kesilir...
Haydi maça gidelim Cemâl der, 
gideriz, yarısında sıkılır, çıkalım j 
haydi diye koluma yapışır. Ama : 
barmenlerle maç üzerine bahse gir 
mekten de vazgeçmez.
Hayata ait meseleler, nükteler, 
alaylar onun işiydi. Ölümden hoş­
lanmaz, «biri cenazeye gidiyorum» 
derse, «ıskatçı mısın sen?» diye ta 
kılıı-dt. Varsa, yoksa yaşamak... 
Bir zamanlar Serkldoryan’a gider­
dik öğle yemeklerine, Yusuf Zi­
ya gelir, Çetin Altan gelir, diğer
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dostlar,. Ve Doğan pırıl pırıl nük­
teleriyle pes dediıtirdi herkese. 
«Yahu, ayakta duramaz haldeyken 
bile bunun kafası yerinde...»
A. Emin Yalman 
anlatıyor
San Francisko Konferansında üç 
Türk gazetecisiydik diyor Ahmet 
Emin Yalman.. Doğan gibi yol ar 
kadaşı bulmak bir nimettir. Onun 
la birçok seyahatler yaptım. Celâl 
Bayarın Amerika seyahatinde be­
raberdik. Milletlerarası Basın Ens­
titüsünün Londra, Stockholm. Ye 
ni Delhi Kongrelerine beraber git 
tik. Yolculukta ideal bir arkadaş. 
San Francisco’da hiç unutmam, 
otel darlığı vardı, fakat biz, diğer 
gazeteciler ikişer kişilik odalarda 
kalırken, tek kişilik odalara ku­
rulduk, Doğan’ın buluşu sâyesin- 
de.. Başka başka otellerde, birbiri 
mizin adını vererek ikişer kişi ka 
lıvormuşuz gibi yaptık, rahat et­
tik.
Her zaman şaka edecek bir konu 
bulurdu. Bir gün otele kayınpede 
ri gelmiş. Doğan da bir gece ev­
velin mahmurluğu içinde.. Kal­
kıp banyo yapması, traş olması, he 
men aşağı inmesi lâzım. Galiba ka 
yınpederiyle de ilk tanışması ola 
çaktı. Yataktan fırlarken bana «Ca 
mm Emin beyciğim, nasıl olsa ka 
yınpederle tanışmıyoruz, bugün­
lük sen inlversen benim yerime, 
ben Doğan Nadiyim desen olmaz 
mı?» demez mî?.
Onun için her durumun komik, 
hafif, alaya alınacak bir yanı var 
\ dır. Yeni Delhideydik. Ben Hindis 
tandaki o uzun kıvrık fıstıklara 
bayılırım. O kadar yemişim ki, faz 
la kaçırdığımı anlayıp «Artık ye- 
miyeceğim» dedim. Bir ziyafettey 
dik, hiç unutmuyorum. Biraz son­
ra. son derece güzel bir Hintli akt­
ris, elinde fıstık kâsesiyle «buyu 
run, yemez misiniz» diye bana yak 
laştı. Baktım, biraz ilerde Doğan 
kıs kıs gülüyor ve bana sesleni­
yor:
— Haydi Emin bey, yeme baka­
lım fıstıkları!
Yolculuklarında daima içecek 
değişik yerler bulurdu diyor Emin 
bey. Bu konuda en tatlı hikâye­
lerden birini de Abdi İpekçi nak­
lediyor. «Bana kendisi anlatmıştı. 
Bir yolculukta, Roma’da, AP’nin 
Romadaki müdürü Doğan Nadi’ye, 
o gün İsviçreden gelen babasını 
tanıştırmış. Benim işlerim var, sen 
babama Romayı gezdir, akşama 
filânca otelde buluşuruz demiş. 
Adam akşam döndüğünde bakmış 
ki, 80’lik babası iyice çakır keyif! 
Ne oldu diye sormuş Doğan’a: 
«Bizim peder pek öyle içki filân 
sevmez, bu ne h«l?»
Doğan cevap vermiş:
— Sen bana Romayı gezdir de- j 
din, bense dostum, Romadaki bü 
yük otellerin barlamından başka j 
yerlçri pek bilmem ki..
Hfyatı bu derece ince, içten, tut ; 
kuyla sevmiş bir genç adamın ar­
dından birkaç anı işte size.. Yazık, j





EDİRNE — Çarşamba günü 
yurdumuza gelen 81 göçmenin 
İskân ve gümrük işlemleri, ya­
vaş gitmektedir. Üstünden 48 
saat geçtiği halde ancak 6 göç­
men ailesinin sağlık İncelenmesi 
tamamlanarak, göçmen ve güm­
rük muaflığı kâğıtları, kendile­
rine verilebümiştir.
Göçmenlerin yanlarında getir­
dikleri eşyalar, orta halli bir ka­
saba evininkilerini andırmakta, 
arada buzdolabına, çamaşır ma­
kinesine, karyola somyasına ve 
televizyona rastlanmaktadır. Göç 
menlerden biri, 10 - 12 fenni an 
kovanı: bir diğeri de. çok sev­




KAYSERİ. (HA) —  Akif dil­
men adındaki bir orta okul öğ­
retmeni altı öğrencisinin hücu 
muna mâruz kalmış ve herkesin 
gözü önünde fena halde dögü- 
lerek hastanelik edilmiştir.
14 Milyon
(Baştarafı 1 inci sayfada)
seçmen bulunmaktaydı. 1965 
seçimlerinde 9 milyon 748 bin 
678 vatandaş oy kullanmış, 
seçimlere katılma oranı ise 
yüzde 71.3 olmuştur.
15 milyona yakın seçmen vatan­
daş, 3278 aday için oy kul­
lanacaktır. Bağımsızlar da da­
hil olmak üzere, partilerden 
adaylıklarım koyan 3278 kişi­
den 450’si seçilerek, Millet 
Meclisi’ne gireoeklerdr. Ön­
seçim neticelerine göre, yeni 
meclis, eski milletvekillerine 
oranla çok değişik bir hüviyet 
arzedecektir.
(Baştarafı 1' inci sayfada) 
ortanın solunda yer almasaydı 
komünizm gelişemezdi gibi söz­
ler ediyor. Herkese demokrasi 
dersi vermeye kalkışan Sayın 
Demire), ortanın solunda hattâ 
daha solda partileri bulunma­
yan bir gerçek demokrasiye 
dünyadan tek bir örnek göstere­
bilir mi? Bütün partilerin sağ­
cı oldukları veya sağcı gibi gö­
rünme mecburiyetini duydukla­
rı bir rejime demokrasi dene­
mez. Bazı kimselerin sandığı 
gibi, sağcılığın veya gericiliğin 
dindarlıkla hiçbir ilişiği yoktur. 
Dindar bir insan ilerici olabilir. 
Hele o insanın içinde hak ve a- 
dalet duygusu varsa, insanlık 
sevgisi varsa, mutlak İlericidir.
CHP halktan yana olduğuna 
göre, halkı sömürenlerin karşı­
sında yer aldığına, sömürü dü­
zeninin değişmesini, insanca a- 
daletii bir düzen kurulmasını 
ve bunları sağlayacak devrimie- 
rin demokratik rejim içinde ya­
pılmasını İstediğine göre, elbet­
te ortanın solundadır.»
CHP Genel Sekreteri «Kah­
rolsun komünizm» diye yazmak­
la komünizmin önlenemiyeceği- 
ni belirtmiş ve sözlerine şöyle 
devam etmiştir :
«AP’nirı sağeı tutumu İle ko­
münizmin ortadan kaldırıldığı 
veya azaltıldığı iddia edilebilir 
mi? Tersine dört yıllık AP ikti­
darında Türkiye’nin zaten bo­
zuk olan ekonomik ve sosyal 
düzeni büsbütün bozulmuştur. 
İç ve dış sömürü artmıştır. Ge­
niş halk toplulukları büyük öl­
çüde yoksuliaşmıştır. Buna kar­
şılık halk topluluklarının alın- 
terinden servetler yapan bir a- 
vuç !nsan daha çok zenginleş­
miştir.»
Ecevit daha sonra, 300 bin me­
murun ayda 400 lira gibi az bir 
ücretle geçindiğini belirtmiş, 
Demirel’i toprak reformunu kö­
tülemekle yermiş ve toprak re­
formunun Anavasa’nın bir emri 
olduğunu tekrarlayarak, «CHP’ 
nin yapacağı toprak reformu 
ile toprakta mülkiyet hakkı or­
tadan kalkmıyacak, tersine yay­
gınlaşacaktır. Bugiin Türkiye’ 
de olduğu gibi milyonlarca köy­
lünün toprak mülkiyetinden 
yoksun bulunduğu bîr düzen 
komünizm uçurumunun yanı- 




ce annesi tarafından kendisine 
bir küçük Kur’an hediye edilen 
Ecevit, Bursa’daki konuşmasın­
dan sonra Eskişehir’de de ko­
nuşmuş ve oradan Kütahya’ya 
geçmiştir.
Genel Başkanımız
Ecevit daha sonra Kütahya’ya 
geçmiş, çiftçi borçlarının nasıl 
affedileceğini anlatırken, konuş­
masını dinleyen Tarım Bakanı 
Mesut Erez, sık sık not tutmuş- 
tur,.CHP Genel -¿sekreteri, daha 
sonra karayolundan büyük bir j 
konvoy halinde gittiği Eskişehir j 
de, İl Başkam tarafından, «Ge. | 
nel Başkanımız» diye takdim 1
edilmiştir. Ecevit, durumun der­
hal tashih edilmesini İstemiş, bu­
nun üzerine İl Başkanı, «Gönül­
lerimiz böyle istediği için bu şe­
kilde takdim etmiştik» demiş­
tir.
«Pahalılık artıyor»
İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bü­
rosu) — MHP Genel Başkam 
Alpaslan Türkeş; dün verdiği 
yazılı demeçte, Personel Kanu­
nunun bir an önce yürürlüğe 
girmesinin gerektiğini, az ge­
lirli vatandaşın ezildiğini belirt 
miş, hayat pahalılığının her ge­
çen gün arttığına değinerek, 
«Vatandaş huzursuz hale gel­
miştir» demiştir.
«Zorla kabul ettirildi»
İstanbul’da kopuşan Dr. 
Sadettin Bilgiç, Anayasa üzerin­
de değişiklik yapılması gerekti­
ğini ileri sürmüş, «1961 Anaya­
sası Türk milletine zorla, baskı 







CHP Genel Sekreteri Ecevit, dün 
akşam Eskişehir’den uçakla dön­
düğü Ankara’da, şimdiye kadar 
görülmemiş bir kalabalık tarafın­
dan karşılanmıştır.
Üstü açık bir otomobilde 200 
metrelik Lozan Meydanı - Kızı­
lay arasım 45 dakikada alan Ece- 
vit’e «Başbakan Ecevit!» diye te­
zahüratta bulunulmuştur. 1000’e 
yakın aracın meydana getirdiği 
konvoy yüzünden Ankara’da tra­
fik. geniş şekilde aksamıştır.
înönünün evine giden Ecevit, da 
ha sonra, bugün son konuşmasını 
yapmak üzere Zonguldak’a git­
miştir.
Yaktılar
Bu arada, Ecevit’i karşılayan 
bir kısım CHP’liler, Kızılay Mey­
danında. CHP dışındaki partilere 
ait plâmaları yırtmışlar ve yak­
mışlardır. Ufak sürtüşmeler, bü­
yümeden yatıştmlniıştır.
Saldırıya
(Baştarafı 1 inci sayfada)
Baykurt ile cüğer yöneticiler a- 
leyhinde ağır iddialarda bulun­
muşlardır. Öğretmenlerin savcı, 
lığa başvurmaları üzerine savcı­
lık yaptığı kovuşturma sonunda 
bazı tertipçileri ortaya çıkart­
mış ve bu kişiler tevkif edilmiş­
tir. Bunun üzerine önceki ak­
şam Milliyetçi Öğretmenler Der­
neği ve Komünizmle Mücadele 
Demeği tarafından yönetildiği ö- 
ne sürülen 500 kişilik bir grup 
saat 19.30 da Öğretmenler loka­
line gelerek buradaki öğretmen­
lere saldırmıştır. Saldırı sonun­
da Süleyman Güvenir adlı öğ­
retmen ağır olmak üzere 5 öğ­
retmen yaralanmıştır. Savcılık, 
soruşturma açmıştır..
İSTANBUL CİVARINDA YABAN C I SERMAYE 
İŞTİRAKİ İLE KURULMUŞ OLUP,H A L E N  
GELİŞME HALİNDE B U LU N A N  BÜYÜK 
BİR SINAİ MÜESSESE
TİCARİ MUHASEBE MÜDÜRÜ 
PERSONEL MÜDÜRÜ
planlama ve dispozisyon şefi
olarak istihdam etm ek üzere ,ticari elemanlar arıyor
Böyle bir mesuliyetti vazife yüklenecek 
derecede bilgi ve tecrübe sahibi iseniz,
Yanınızda çalışacak elemanları y e tiş -  
tirm e ve idare etm e kaablliyetine hâiz-
iseniz,
Azam i 45 yaşında dinamik bir elem an
sanız,
Bunlara ilaveten iyi Almanca da bili­
yorsanız, bir resim  ve bonservisleri­
nizi havi yazılı müracaatınızı: 
PERSONEL rum uzu ile RK597 K ara- 3 
köy adresine Almanca olarak yazm a­
nızı rica ederiz.
M üracaatın ız gizil tutulacak ve s a h - ’ 




(Baştarafı 1 inci sayfada)
«Bugiin 9 sene evvelki rolle­
rini de İnkâr etmekte, masum 
tavn takınarak maznun sandal­
yesine günahsız insanları oturt­
maya çalışmaktadırlar.
C.H.P. her meseledeki tutu-, 
mu ile iktidar hırsının verdiği 
hırçınlığın içinde çırpındıkça ba­
tan bir duruma girmiştir. Mem­
lekette sol cereyanı önliyeceğiz, 
diye solun dizine oturmuş ve 
bu cereyanları teşvik etmiştir.
İktidarı yaşatmıyacağız diye, 
anarşiyi teşvik etmiştir. İktidarı 
batıracağız diye kendisini batır­
mayı dahi göze almıştır.»
Tanm reformu
Demirel devamla yapmayı ta­
sarladıkları tanm reformu ve 
muhalefet partilerinin aynı ko­
nudaki görüşleri üzerinde dur­
muş, Özellikle sol partilerin gö­
rüşlerini eleştirmiştir. Kendile­
rinin kimsenin elinden toprağını 
alamayacaklarını açıklayan De- 
tnfrel, bazı partilerin buna karşı 
çıkan görüşlerini Özetle şöyle 
cevaplandırmıştır:
«Milletlerarası komünizm tah­
rikçilerinin yaptığı gibi bizde 
de toprak reformu ve toprak da­
ğıtımı mevzuu, az. gelişmiş mem 
leketlerdeki sosyal bünyeyi sı­
nıf çatışmalariyle parçalamak is­
teyen aşırı solcu politikacüarın 
elinde mübalâğalı bir propagan­
da âletidir. Aslında toprak da­
ğıtımı bazı bölgelerde şümullü 
bir İslâhat programının bir par 
çası olarak elbette lüzumludur. 
Fakat şunu bilelim ki sadece 
toprak dağıtımı istihsal seviye­
sini kendiliğinden yükseltmez. 
Dağıtılan toprakların yeni sahip­
lerine gerekli eğitim teknik bil­
giler verilmedikçe, kredi ve pa­
zarlama kolaylıkları sağlanma­
dıkça, bu çiftçilerin hattâ eski­
sinden daha kötü duruma düş­
meleri mukadderdir.
Tahrik edici vaadler, ne eko­
nomik ne de sosyal hiç bir değer 
taşımaz. Bu politikacılar, gittik 
çe kızışan bir siyasî kışkırtma 
havası içinde vatandaşları Ana- 
yasa’nın tanıdığı mülkiyet hak­
kına karşı tecavüze sevketmek- 
ten de çekinmemektedirler.
Seçim propagandası münase­
betiyle toprak reformu üzerinde 
«Toprak onu İşleyenlerindir» şek 
ünde bir slogan ortaya atılmış­
tır. Bildiğimize göre demokratik 
memleketlerin hiç birisinde mül 
kiyet hakkına taarruz teşkil e- 
den böyle bir kaide yok, ama 
komünist devletlerin Anayasala­
rında aynı tabirler mevcut.»
Din duyguları
Din ve din duygularının kötü­
ye kullanılmasının dinin kutsi­
yetine karşı bir tecavüz olduğu­
nu söyleyen Demirel, «Temelli 
Senatör olmaz» demiş, şöyle de­
vam etmiştir:
«İhtilâl'e pirim»
«Bu. evvelâ, insan haklarına 
aykırıdır. İhtilâl yaptı diye prim 
versen, bu, olmaz, kabul etme­
meleri lâzım. Eğer, siyaset yap­
mak istiyorlarsa, bu meydanla­
ra gelirler. Anayasayı değiştir­
mek ; üçünü bize verirseniz, dev­
let çarkını daha da hızlandıraca­
ğız. İktidar, biz değil, sîzsiniz. 
Kırat sîzindir. Biz emanetçiyiz. 
Kırata iyi sahip olun, Kırat şah­
lanmıştır.»
Erbakan’a cevap
Başbakan, Konya Bağımsız 
adayı Prof. Necmettin Erbakan’a 
da ağır bir dille çatarak, «Bizim 
anamız, babamız, soyumuz, so- 
puımız belli» demiştir. Demirel, 
şöyle konuşmuştur:
«Eline üç devirli teşbih geçi- 
ren Konya’ya geliyor. Niye geli­
yorsunuz, Konya’ya? Konya, ir­
tica memleketi mi? Bana ve ar­
kadaşlarıma her türlü yalanı 
söyleyenler, iftirayı atanlar na­
muslu insanlar değildir».
Başbakanın bu sözleri sırasın­
da bazı kimseler, «O da Elma­
lI’nın akıbetine uğrayacak!» diye 
bağırmışlardır. Erbakan’la ilgili 
sözlerinin alkışlanması üzerine 
Demirel, «Yalancının mumu yat­
sıya kadar yanar. Bunu söndür­
mek de sana düşüyor. Bugün 
ibadete mani bir şey mi vşr? 
İstediğin zaman ve istediğin ca­
mide ibadetini yap, mevlidini 
okut» demiştir.
Başbakan, özellikle muhalefet 
tarafından din ve vicdan hürri­
yeti konusunda iktidara yönel­
tilen tenkidleri ele almış ve «Or­
talık süt liman iken, sahte pehli­
vanlar ğibi dolaşmak kolay. Bi­
zi irtica ile suçladıklarında ne­
redeydiler? Bir ayağı seçim ka­
nununda bir ayağı Konya Müf­
tüsünde dedikleri zaman, bunun 
karşısına ben çıktım» diye ko­
nuşmuştur.
«Körbakan»
Erbakan'a çatan sözlerinin al­
kışlarla karşılanması ve bazı ki­
şilerin de, «O, Erbakan değil, 
Körbakan» diye bağırmaları üze­
rine Demirel, «Reylerin bölün­
memesini» istemiş, «Hazrcti Mev 
lânatun ruhunun doldurduğu bu 
meydanda, iman tazeliyoruz» şek 
ündeki sözleri, gösterilere yol 
açmıştır.
Olayların ardındaki gerçek
(Baştarafı 1. sayfada) 
hırsızın, ya bir kaçakçının, ya 
da bir kaatiiin peşinde karan­
lık sokaklarda kovalamaca oy­
nar. Ama hiçbir zaman aklına 
getirmez ki öldürülebilirim.
Tüm bunların karşısında al­
dığı aylık ücret 650 - 700 TL.’dır. 
Bir müsademede şehit olursa 
hiçbir teminatı yoktur. Çünkü 
ölen polisin bilfiil 15 sene vazi­
fe görmesi gerek ki, ikramiye 
alabilsin, maaş bağlansın aile­
sine, çocuklarına...
Bunlar yetmiyormuş gibi, ik­
tidar partisi olsun, muhalefet 
partileri olsun, hep partilerin 
baskısı altındadır. Nas'ıl mı? 
Parti taraftarlarından bir va­
tandaş suçlu olarak karakola 
düştüğü zaman eğer mevcut ka­
nunu uygularsa, o polis soluğu 
ya Varto’da alır ya da Hakkâ­
ri’de. Bir telefonla bir Emniyet 
Müdürünün yerini herhangi bir 
vatandaş değiştirirse, gel :»ın 
polisten va.zife bekle.
Asıl anlatmak istediğim bun­
lar değil. Yukarıda bahsettiğim 
gibi hep polis kötülenmiş, ka­
ranmış, hor görülmüş. Biri çı­
kıp da dememiş ki polis hak­
lı...
Şimdiye kadar hiçbir iktidar 
partisi ve hiçbir muhalefet par­
tisi polisin sorunlarını ele al­
mamış, aksine yığmış vazifeyi 
polisin üstüne. Polise vazife so­
rumluluğu yükleyen o kadar 
çok kanun var ki, hepsini bil­
mek için en azından 3 yıllık bir 
eğitim gerek. Kaldı ki, ortaokul 
mezunu bile değil çoğu polis 
memuru. Üstelik hiçbir kurs 
ve eğitim göstermeden ve tah­
kikatını tam yapmadan, poli­
sin «p» harfini dahi öğretme­
den, geçiriyor üstüne elbiseyi, 
hadi sen polissin, diyor. Ne 
yapsın bu memur. İsterse kafa­
sından zekâ fışkırsın, ne yapa­
bilir? Vazife bilmez.-Vazife so­
rumluluğu bilmez, üniforması­
na vereceği değeri bilmez, sağ 
bilmez, sol bilmez. Hattâ silâh 
kullanmayı bir tarafa bırak, 
söküp takmasını bilmez. Doğru 
dürüst konuşma beceremez. A- 
ma bir hâkimin pabucunu da­
ma atacak kadar bilgili ve kül­
türlü polislerimiz az değildir.
Sorarım size, kabahat bu va­
sıflarını saydığım poliste mi, 
yoksa onu bu şekilde polis ya­
panlarda mı?
Bunlar okul görmemiş po­
lisler. Bir de okul görmüşler 
var (Eğer okul dersek). 6 ay­
lık bir eğitim. 6 aylık eğitimle 
ne öğretilebilir polis olabilecek 
bir kimseye.. Kaldı ki tüm ka­
nunları bilmesi gerekir.
Polis olurken o kimsenin için­
de bir ideali var mı? Hayır. 
Hiçbir ideali yok. Orada bu­
rada iş bulamamış, sonunda bir 
torpil bulmuş ve polis olmuş. 
Geçimden başka düşüncesi 
yok.
Eğer hm; , görülecek, karala-^ 
nacak, itfıirm edilecek varsa; o, 
polis değil ve polisi bu şekilde 
polis yapanlardır. Bütün suç, 
bütün sorumluluk, bütün ka­
bahat onlardadır. Yuhalanacak 
kimse varsa o polis değil, po­
lisi polis yapanlardır.
BİZLER NE İSTİYORUZ?
Bizler ideal polis istiyoruz. 
Maiyetimizdeki her polisin en 
az bizler kadar bilgili, kültürlü 
ve idealist olmasını istiyoruz. 
Ama hani bize yardımcı? Hani 
nerde polis şöyle, polis böyle 
diye takır takır öten muhale­
fet partileri.
Nuh-u Nebi’den kalmış bir 
Teşkilât Kanunu (3201 sayılı), 
sözüm ona Selâhiyet Kanunu 
(2559 sayılı) ve taş devrinden 
kalma bir Nizamname ile po­
lis, değil memleketin iç güven­




ri var. Bağırırlar, çağırırlar ve 
«HAK VERİLMEZ ALINIR» 
düsturunu güderek isteklerin) 
gerçekleştirirler.
Ya bizler : 3 sene' ortaokul­
dan sonra Kolej’de yatılı (Lise 
kısmı) sıkı bir disiplin ve mes­
lek terbiyesiyle yetişir, daha 
sonra yüksek kısmı olan Ensti­
tüye devam ederiz. 3 yıl daha 
okuruz burada. 4 yıllık Hukuk 
Fakültesi müfredatını (Roma 
Hukuku hariç) üç yıla sığdı­
rırlar ve ayriyeten meslek ders­
lerini bindirirler. Bir de üssümi- 
zam koyarlar ve derler ki : Ha­
zan koyarlar ve derler ki : Ha- 
ramayan öğrenci 7’nin altında­
ki notlardan ikmale gelecek. 
Dahası da var: 3 dersten fazla 
kırığı olan öğrenci bütiin ders­
lerden ikmale gelir. İşlerine ge­
lirse memur yönünden muame­
le yaparlar, işlerine gelmezse 
talebe yönünden muamele ya­
parlar, dolayısiyle hiçbir kim­
seye söz söyletmezler. Böyle 
bir yüksek okulu bana, Türki­
ye’de değil dünyada gösterebi­
lir misiniz? Sorarım sîzlere, 
gösterebilir misiniz? ö y le  arka­
daşlarımız var ki, hiç zayıfı
yoktur, ortalama 7 tutturmak 
için bir nota ihtiyacı vardır. Sı­
nıfta kalır. Hadi kalmasına da 
bir şey demiyoruz, bunlar yet­
miyormuş gibi, polis olarak 
kadroya gönderilir. Ve yine de­
nir ki: 15 sene polislik yapa­
caksın, 15 sene polislik yapmaz­
san 10 bin lira tazminat vere­
ceksin. Hepimiz orta halli hat­
tâ fakir ailelerin çocuklarıyız. 
Hangi birimiz verebilir 10 biıt 
lirayı. Genç yaşta istikbalimiz 
körelir, mahvolur. Tüm ideal­
lerimiz, hayallerimiz altüst o- 
lur.
Bizler Koleje bir ideal uğru­
na giriyoruz ve 6 sene bu ide­
alle yoğruluyoruz. Sözün kısa­
sı tam bir Emniyetçi oluyoruz.
Mezun mu olduk, torpilli o - 
laıı yükseliyor, olmayan ise o- 
rada burada dolaşıyor. Hiçbir 
terfi sistemi yok. Dedim ya, 
amcası, dayısı olan yükselir. 
Ama garibanlar kendi devre 
arkadaşlarının, 6 sene beraber 
okuduğu, yatıp kalktığı karde­
şinin emrine girer.
Bizler hiçbir zaman ne Hu- 
kuk’taıı, ne de Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden üstün görmüyo­
ruz kendimizi. Onlarla denk 
görüyor ve aşağı da görmüyo­
ruz.
Netice olarak söylemek, an­
latmak istediğim şu : Yetsin 
artık polise yönelmiş yazılar, 
yetsin artık memleketimizin 
hakikî dahili bekçilerini kara­
lamalar, kınamalar.. Biraz da 
düzelmesi yolunda fikirler öne 
sürelim, tavsiyelerde buluna­
lım. Kurtaralım polisi bu çık­
mazdan ve dolayısıyla vatan­
daşlarımızın huzuru kalb için­
de yaşamalarını sağlayalım.
UZATIN BİZE ELİNtZt.»
Bir kız kendisini 
kaçırası 4 gençten 
birini kur’a ile 
seçip eviendi
MANİSA, (HA) — Sarıgöl’e 
bağlı Karacaaü köyünde ente­
resan bir kız kaçırma vak’ast 
olmuş, köyün güzel kızı 18 ya­
şındaki F.Ö.'yü kaçıran Os­
man Terli, Yakup Akyol, Men­
met Erdem, İsmail Üstünsoy a- 
dındaki gençler, şikâyet üzerine 
yakalanmışlardır. Gençler ce­
zadan kurtulmak için kızla ev­
lenmek istemişlerdir.
Bu kadar talibi bir arada gö­
ren F.ö. jandarma komutanının 
odasında yazdığı 4 genç arasında 
ad çekmiş ve şans İsmail Üsttin- 
soy’a isabet etmiştir.
Genç çift derhâl mahkemeye 
başvurarak yıldırım nikâhı için 
müsaade alınca dâvâ düşmüş­
tür.^ Nikâhtp O pıan  Terli ile 




ve 3 öğrenci öEdii
BOR, (HA) — Ankara • Adana 
asfaltının Aksaray ilçesi yakınla­
rında dün rabaha karşı kamyo­
na bindiren bir taksideki 3 öğ­
renci ile şoför, derhal ölmüş­
lerdir.
Kaza sırasında parçalanan 06 
AT 898 plâkalı taksi içindeki ye­
dek subay Yavuz Kalaycıoğlu, 
İktisat Fakültesi öğrencisi Zeki 
Över, üniversiteye yeni kayıt 
yaptıran Duran Uyanık ve taksi 
şoförü Yılmaz Diyarbakırlı’nın 
cesetleri ailelerine gönderilmek 
üzere, muhafaza altına alınmış­
tır.
Kazaya sebebiyet veren kam­
yonun şoförü Aslan Ulusan, or­
tadan kaybolmuştur. Ölen öğren­
cilerin Adanalı, şoförün ise Tar­
suslu olduğu anlaşılmıştır.
Suriye
(Baştarafı 1 inci sayfada)
Üç gün önce telefonla Konso­
losluğu arayan ve Tüıkçeyi bo­
zuk bir şive ile konuşan meç­
hul kişi, Konsolosluk Sekreteri­
ne «Yakında konsolosluğunuza 
bomba konacak ve hepiniz ha­
vaya uçurulaeaksınız» demiştir.
Meçhul kişinin telefonuna ön­
ce Konsolos çıkmış, Türkçe bil­
mediği için söylenenleri anla­
mamış, İngilizce konuşma iste­
ği de başarıya ulaşamayınca te­
lefonu sekreterine vermiştir.
Telefondaki meçhul adam, sek 
reterin Türkçe konuştuğunu dü­
yunca, «Ben Türk uyruklu bir 
Museviyim. Konsolosluğunuza 
yakında bomba koyacağım. Bu­
nu, Türkçe anlamayan Konsolo­
sunuza söyleyin» diye ilkinki 
sözlerini tekrar etmiş ve tele­
fonu kapatmıştır.













Kısa bir süre için h er ku tu d ahediyemiz
a d e t
PERMA-SHARP
traş bıçağı
Spor aslan Gibhs ile traş olur!
Dünyanın en iyi traş  bıçağı an cak  PERMA-5HARP k ad ar iyidir.
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¿l&ncMiK: 4704/12286
KİEV’DE 4-3-3 SİSTEMİ 
İLE OYNAYACAĞIZ
( i
Ru\va maçına hazırlanan Milli Takını elemanları kamp yaptıkları otelde. Nihat, kaptan Can ve Mümin, 
otelin aççı başısma sevdikleri yemekleri ısmarlarken görülüyor. , (Foto: HA)
Bulun
vük müdafaanın 9 1
İkinci ve Üçüncü Türkiye in ­
ginde bugün oynanacak maçla­
rın programı şöyledir :
İkinci Türkiye ligi
Dolmabalıçe Stadı :
13.45 Feriköy - Kütahyaspor
15.30 Galata - Balıkesirspor 
19 Mayıs Stadı :
15.30 Toprakofis - Aydınspor 
Alsancak Stadı :
15.45 îzmirspor - Nazillispor 
Adana'da :
13.15 Adanaspor - Antalyaspor
15.00 Ad. D.Spor - Giresunspor 
Zonguldak’ta :
15.30 Zonguldak - Ülküspor 
Sivas'ta :
15.00 Sıvasspor - Hacettepe 
Tarsus’ta :
15.45 Tarsus Id.Yd. - Şekerspor 
İzmit’te :
15.45 Kocaelispor - Boluspor 
Trabzon’da :
14.45 Trabzonspor - Beykoz 
Denizli’de :
16.00 Denizlispor -  Orduspor 
Kayseri'de, :
15.00 Kayserispor -  Karşıyaka 
Afyon’da :
15.45 Afyonspor -  Güneşspor 
Adapazarı’nda :
15.45 Sakaryaspor - Bandırma 
Manisa’da :
16.00 Manisaspor - Düzcespor
Üçüncü Türkiye ligi
Şeref Stadı :
13.30 Beyoğluspor .  Burdur
15.15 Sarıyer - Kırklarelispor 
Vefa Stadı :
14.00 Yedikule - Muğlaspor 
AnkaragücU Stadı :
13.45 Barbaros - Urfaspor
15.30 Yenimahalle -  Kırşehir 
Lüleburgaz’da :
16.00 Lüleburgazspor - Taksim 
Karabük’te :
15.30 Karabükspor - Es. D.Spor 
Edirne’de :
16.00 Edirnespor .  Çanakkale 
Tekirdağ’da :
16.00 Tekirdağ - Konya îd.Yd. 
Uşak’ta :
15.45 Uşakspor -  Karagümrük 
İsparta'da :
15.45 Ispartaspor - Beylerbeyi 
Kastamonu’da :
15.30 Kastamonu - Kasımpaşa 
Rize’d e ):
14.45 Rizespor - Mardinspor 
Erzincan’da :
14.45 Erzincanspor - Çorum 
Nevşehir'de :
15.30 Nevşehir - Diyarbakır 
Ereğli’de :
15.30 Ereğlispor - Amasyaspor 
İskenderun’da J 
Adana'da :
11.30 Ceyhanspor - Kırıkkale 
Erzurum’da :
14.45 Erzurum -  Petrolofis
Beşiktaş, Salı günii 
Cihangirle oynuyor
Bugün için uygun bir takım 
bulmadığından haftayı boş ge­
çirecek olan Beşiktaş futbol ta­
kımı, Salı günü Cihangir’le bir 
hazırlık maçı yapacaklardır. Bu 
hususta kulüp yetkilileri ayni 
gün bir başka takım daha bul 
duklan takdirde iki takım ha­
linde oynıyabileceklerini ifade 
etmişlerdir.
Bu arada Bulgaristan’ın Çer 
no Moore takımının yaptığı 
maç teklifini de Pazartesi gün­
kü Yönetim Kurulu toplantısın 
da görüşüp karara bağlıyacak-- 
larmı açıklayan yöneticiler ön- 
’ lerindeki Bursaspor maçının 
hazırlıklarım da titizlikle de­
vam ettirdiklerini, bu maça 
tam kadro ile çıkmak ve iki 
puan almak niyetinde oldukları 
nı söylemişlerdir. Siyah -Beyaz 
lılar dün öğleden sonra 15.30 
Şeref Stadında bir antrenman 
yıpmışlardır.




ANKARA, (HA) — Ankara Böl 
ge Yüzme Ajanı Selman Daıkat, 
kalp yetersizliği nedeniyle dün 
vefat etmiştir.
İki aydan beri evinde hasta 
olarak yatan Darkat, 47 yaşında, 
evli ve bir' çocuk babası idi. 





















A yhan ,  Ercan9 
Yılmaz .  Er gün -  
Kâmuran9 Can? * 





Spor Sarayı Beden 
Terbiyesine devrediliyor
15 E
I*  sümbül Kültür Sarayı yapıldıktan sonra Spor ve Sergi Sarayı Belediyeye yük olmaya baş­
lamıştır.
Spor ve Sergi Sarayının masraflarını karşılıya 
mıyan belediye, nihayet tesisi Beden Terbiyesine 
devretmeye çalışmaktadır.
35 milyon liraya mal olan Spor ve Sergi Sara­
yının yıllık masrafı 350 bin lira civarındadır. Bu 
yıl, içinde yapılan kiralamalardan 268 bin liralık 
bir gelir sağlanmıştır. Bu durumda tesis, kendi ken 
dini idare edemez hâle gelmişür. Bu sebeple Bele­
diye Başkanlığı binayı toptan Beden Terbiyesine dev 
rederek idare ve işletme masraflarından kurtulma­
ya çalışmaktadır.
BEDEN TERBİYESİ MÜSBET KARŞILADI
Belediye Başkanlığının binanın devri teklifini 
Beden Terbiyesi müsbet karşılamıştır. İstanbul Bölr 
ge Müdürlüğü binayı bir seneliğine kiralamak için 
karar almıştır. Öte yandan Genel Müdürlüğün de 
binanın satın alınması için teşebbüse geçeceği söy­
lenmektedir.
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Genel m ü d ü r , fedeizasSON ÖAŞ KAN LAKIN İN 
DEMEÇ. VERMELERİNİ 
BÎR DEFA PAHA KISITLAMIŞ. 
ĞENELSEyi OKLIHAN BİR.
PEDECASUOM  BA&kANI 
«  a ö e .iç iT s ö y A H M tE  »  
FİLMİMİ UATIfZLISARAK 
«  aA H tl SENAL BİZİ FER. 
n a n o e l h  ben zet  tİ. » d'i. 
ailSCE «BEDEN TEJRJBi- 
yeSİN İN  VAŞAKLARI RA 
BELEDİYE yASAKlAGJNA 
BENZER.. OMRÖ ANCAK. 
¿İÇ. & Ü N P Ü R -»  CEVABINI 
A L Dİ.
Mediko Sosyal Merkezi Salonunda yap­





Türkiye Judo Federasyonu, kasım ayında İçel- 
de aralıkta da İstanbul Spor Sergi Sarayında yapı­
lacak Türkiye Judo şampiyonası için Ankara ve ts- 
tanbuldaki çalışmaları hızlandırmışta'. Çalışmalar 
Fransız hoca Michel tarafından her ayın ilk haf­
tası Ankarada ve son üç haftası da İstanbulda Me­
diko Sosyal Merkezinde olmak üzere plânlanmıştır. 
Çalışmalar Fransız hocanın nezaretinde devam 
etmektedir.
Hazırlıklara şevkle katılan genç judocular bu 
sporun memleketi çapında yayılması ve bütün 
gençler tarafından benimsenmesi için büyük bir ça 
ba harcadıklarını şampiyonalarda en iyi dereceleri 
alacaklarını ifade etmektedirler.
Federasyon ilgilileri de judo sporunun bugüne 
kadar bir başıboşluk içinde bulunduğunu, Federas­
yonun teşkili ile bu sporun yurt çapında bir teş­
kilâtlanmaya doğru yöneldiğini, judonun gittikçe 
sevildiğini ve gençler tarafından benimsendiğini, 
ifade etmişlerdir. Bir spor branşının gelişebilmesi 
için her şeyden önce tesis ve teşkilâtın şart olduğu­
nu ileri süren yetkililer, gayelerinin bütün yurttaki 
minder sayısını arttırmak olduğunu belirtmişlerdir.
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1 ekim çarşamba günü Kiev’de Rus Milli Ta­
b ım ı ile Dünya Kupasındaki ilk eleme ma- 
’ çını oynayacak olan Millî Futbol Takımı­
mız 12 ekim pazar günü uçakla Moskovaya hare­
ket edecektir.
Federasyon Başkanı O. Şeref Apak’ın Başkanlı­
ğındaki kafilede antrenör: Abdullah Gegiç, doktor 
İlhan Güleyman. idareci Doğan Koloğlu, Zeki ÇırT 
pıcı. Mustafa Ulutaş ve şu futbolcular bulunmak­
tadır: Mümin, Sabri, Ayhan, Ercan, Ergiin, Yılmaz, 
Can, Kâmuran, Mehmet, Sanlı, Mesut, Nihat, Metin 
Ender ve Nuri.
MİLLÎ TAKIM RESMEN AÇIKLANDI
Hakkında asker kaçağı olduğu gerekçesiyle ya 
kalama kararı alman Yılmaza sâdece bu maç için 
ilgili yerlerden gereken izin alınmıştır. Yılmazın 
katılmasıyla Rusya’ya çıkacak onbiı-imiz 4-3-3’e gö 
re şu şekilde tesbit edilmiştir: 
«Sabri - Ayhan, Ercan, Y ıl­
maz, Eıgün - Kâmuran, Can, 
Sanlı - Metin, Nihat, Ender.»
Ay-yıldızlı onbirimiz Kiev'de 
4-3-3’ü tatbik etmeğe çalışacak ve 
hücum oynayacaktır. Teknik so­
rumlular ilk yarım saatlik süre 
içinde gol yemediğimiz taktirde 
başarıya ulaşacağımızı belirtmiş­
lerdir.
Futbol Federasyonu Başkanı 
O. Şeref Apak Kiev maçı ile ilgi­
li olarak şunları söylemiştir: 
«Gençlerden kurulu bir takımla 
gidiyoruz. Rusya havadan toplara 
hâkim, biz ise yerden topu onlara 
göstermeyiz sanıyorum. Kim kime 
oyun kurabilirse sahadan galip 
çıkar.»
«EN BÜYÜK VAZİFE 
MÜDAFAAYA DÜŞÜYOR» 
Milli takım antrenörü Abdullah 
Gegiç, Rusyanm çok kuvvetli bir 
ekip olduğuna değinmiş: «Dev ra­
kibimiz karşısında elde edeceği­
miz bir beraberlik iyi netice ola­
caktır. İddiamız olmadığı ¡cin ra­
hat bir oyun çıkaracağız. Ne ka­
dar rahat oynarsak neticeye de 
o kadar rahat gideriz. Çünkü 
ümitlerini bu maça, hattâ farklı 
bir galibiyete bağlayan Ruslar 
hayli sinirli olacaklardır. Bu da 
bizim işimizi kolaylaştıracaktır. 
Bu maçta bütün viik müdafa­
anın olacaktır» demiştir. 
RUSYADA BİR 
ANTRENMAN YAPILACAK 
Pazar sabahı Moskovaya hare­
ket edecek olan Millî Takımımız 
pazar gecesi maçın oynanacağı 
stadda hafif bir çalışma yapacak­
tır. Maç gününe kadar istirahate 




1966 yılında Moskova’da oyna­
nan ve 2-0 galibiyetimizle biten 
maçın kahramanlarından Ercan 
ve Yılmaz, heyecanlarım gizle­
memişler: «Rus fırtınasını ilk 20 
dakikada durdurur ceza sahamı­
za sokmazsak oyunda denge ku­









ha bir hayli zaman olmasına 
rağmen bir araya gelen eski 
futbolcular l?ir muhalefet gru- 
pu kurarak faaliyete geçmeyi 
kararlaştırmışlardır.
Fenerbahçe'nin içinde bulun­
duğu çöküntüye «Artık dur de­
mek zamanı geldi» parası ile 
hareket eden eski sporcular, 
«Rumııı için birleştik» demişler­
dir.
Diin gece sosyal tesislerde top 
lanan grup bundan sonra her 
hafta toplanarak, gtiçbirliği kur­
maya karar vermişlerdir.
«Fenerbahçe kulübü, Fenerbah 
çe için ter dökenlerin kulübü­
dür» diyen grup üyeleri, «Bun­
dan önce daima destekledik, fa­
kat bundan sonra yönetimi ele 
almak için çalışacağız. Bunun 
için tıer türlü mücadeleyi yap­
maya hazırız, demişlerdir.







( (  İrlanda dönüşünde Yugoslavya’da Kızılyıldız antrenörü Miloniç ile görüş­
tüm. Onuıı ağzından Rus millî takımını şöyle anlatabilirim : Seyircinin 
uzun yıllardan beri görmeyi arzuladığı futbolu Ruslar gösterdi. Her şeyden 
önce korkunç kondisyona sahip genç bir ekip. Teknik yönden çok ileri. Devam­
lı oyun tarzı değiştiriyorlar. 90 dakika içinde 4 ayrı sistem uyguluyorlar: 4-2-4, 
4-3-3, 1-3-3-3, 4-4-2. Bu, onların kondisyon durumlarının iyi olmasından ileri 
geliyor. Şesterniyev, Metreveli, Baneşeoski en iyi oyuncuları. Ötekiler tamamen 
genç, isimsiz, fakat birer futbol cambazı çocuklar..
Türk Milli Takımını ağır vazife bekliyor. Rusya’da başabaş bir mücadele 
çıkartıp berabere kalmak büyük başarı olur. İsviçre maçındaki oyun sistemi 
ve nefes gücü, Türklerin de bu yolda iyi çalışmaları olduğunu gösterdi. 70 da­
kikalık nefeslerini kontrollü harcasalardı netice çok daha başka olurdu.
Aday kadroya seçilen oyuncular üstün form durumuna sahip bulunu­
yorlar. Rusya karşısında alınacak bir beraberlik çok büyük bir başarı olacak */
Ion Ionescu 





f f  Ruslar teknik ile kuvveti birleştirmiş ve ortaya güzel bir futbol çıkarmış­
lardır. Ingiliz futbol karakterini de taşır. Yalnız tek fark, oyun tarzının 
devamlı değişmesidir. Ruslarda kondisyon problem değildir. 4 bek ile oy­
nar, çok Itölşry atağa kalkar, defansla hemen kapanırIşf.. Eksik yanları: Atak­
ta büyük klâs futbolcuları yoktur. Son vurucu darbeyi yapacak futbolculara 
sahip değildirler.
Yalnız Türklerin değil, hangi takım olursa olsun karşılarında, ne taktiği 
uygulayacakları belli olmaz. Her millî maçta değişik bir sistem denerler.
Türk Millî Takımında kıymetli elemanlar var, hepsi de kabiliyetli. Futbol­
cuların moralleri ve form durumları iyi. Ancak fizyolojik durumları hakkında 
bilgim yok.
Rusya’yı 2 -0  mağlûp etmeniz Romanya’da geniş akisler yarattı. Gazeteler 
Türk takımını uzun boylu yazdılar ve methettiler.
Gegiç herhalde Yugoslavya - Rusya maçını seyretmiştir ve takı­
mına ona göre bir taktik uygulanacaktır. Herşeye rağmen Ruslara 








( (  Onları yakından tanırını, hepsi birer futbol cambazıdır. Ancak son yıllarda 
aldıkları neticelerin kötü olması ve takımın formunu kaybetmesi, Rus yö- 
neticileriıii takımı gençleştirme yoluna şevketti. Şimdiki takım tamamen 
genç fakat enerji dolu futbolculardan meydana gelmiş durumda. Tıpkı Türkle­
rin yaptıklarını - ki, bu sözümle gençleştirmeyi kastediyorum - yaptılar. Her 
zaman güçlü olmasını bilen ve moralnıan çökmeyen Rus futbolcuların gol şans­
ları çok yüksektir. Oyun içinde mağlûp durumda bulunmak onlar için bir yıl­
dırma değil, fakat kamçı vazifesi görür.
Türk takımını İsviçre maçında gördüm. Kuşlardan geri kalır yanları yok. 
Gegiç’in plânım başarı ile uyguladılar. Bu takımın, yani her yanıyla oturmuş, 
yerleşmiş Türk Millî Takımının mağlûp olması sürpriz sayılır. Ancak kendi 
saha ve seyircisi önünde oynayan Rus takımına karşı ne yapılır, işte onun ce­
vabını söylemek çok güç. Müdafaanız gayet sağlam, forvette ise 3 gol atarak 
sayı yapma şansınızı gösterdiniz. Antrenör Gegiç; Can, Me­
tin Ayhan, Kâmuran, Sanlı. Nihat ve Sabri’yi 
mevkilerine oturtmasını bilmiş Kiev’de beraberlik n orm ali J








( (  Türk Milli Takımı galip gelebilir Evet, Türklet ka/anır Rusların torm 
grafikleri son 3 -4  senede çok düştü, hattâ öyle ki, teknik sorumlular eski 
oyuncuların yerine tamamen gençlerden kurulu bir kadro kurdular. Ancak 
bu kadronun tecrübe noksanlığına karşılık nefes gücü fazlalığı var..
Türkler millî kadroyu değiştirdiler. Artık sert adam yok, ıyı futbolcu var. 
ikinci ligle uğraştığım için, Türkiye Liginde oynayan futbolcuların form gra­
fiklerini inceleme fırsatı bulamadım. Genç futbolcunun formu yoksa girmesin 
Milli Takıma.. Çünkü, Rusya güçlü ekip..
Türk takımını karamam benim işim değil bu. Ben 
ancak kendi takımımı kurabilirim. Türk Millî Takımıyla 
ilgim olmadığı için tertibi de kurmam imkânsız...
Taha Toros Arşivi
